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APIS ALEARES 
FONDÉ EN 1953 par M. Jean COLL-RULLAN 
D I R E C T I O N R E D A C T I O N A D M I N I S T R A T I O N : 25, Rue Sebastopol - REIMS 
Sur la Tombe 
abandonnée... 
Méditation -pour le mois de Novem-
bre, Poème composé par notre Secré-
taire- Général, alors qu.il était aux 
Armées, dans le secteur fortifié du 
Jura, non loin de l'ancien Prieuré 
de Laval, dont il visitait le petit ci-
metière. 
U n c i m e t i è r e , 
U n t o u t p e t i t c i m e t i è r e , 
E n F r a n c h e - C o m t é e : 
U n p e u p a r t o u t d e s t o m b e s , 
D e v ie i l l e s t o m b e s 
A u t o u r d ' u n c a l v a i r e . . . . 
M o n c i m e t i è r e , 
M o n t o u t p e t i t c i m e t i è r e , 
G i s a i t à l ' o m b r e de v i e u x m u r s , 
A l ' o m b r e d e v i e u x m u r s , 
R e c o u v e r t s d e m o u s s e , 
T é m o i n s s é c u l a i r e s 
D ' u n a n t i q u e P r i e u r é . . . 
J ' e n t r a i , c u r i e u x , 
C u r i e u x d e l i r e q u e l q u e N o m , 
U n e d a t e s é c u l a i r e , 
U n s o u v e n i r . . . 
R i e n ! J e n ' a i r i e n l u , 
P a r c e q u e j e n ' a i r i e n v u . . . 
J e s u i s p a s s é t o u t d r o i t 
D e v a n t la t o m b e f r a i c h e 
E t fleurie, e t po l i e , 
R a y o n n a n t e a v e c s a c r o x : 
P a r c e q u ' o n p r i e s u r l a t o m b e 
[ f r a î c h e . . . 
M a i s , je m e su i s a r r ê t é 
S u r l a t o m b e a b a n d o n n é e . 
J ' a i r e l e v é la c r o i x 
A d e m i t e r r é e . . . 
E n v a i n , j ' a i c h e r c h é u n n o m 
P u i s j ' a i p r i é : 
P a r c e q u ' o n n e p r i e p l u s 
S u r l a t o m b e a b a n d o n n é e . . . 
P o u r q u i m a p r i è r e ? 
Q u i s a i t ? D i e u le s a i t , L u i . . . 
D i e u q u i s a i t t o u t . . . 
D i e u q u i p e u t t o u t . . . 
A l ' â m e q u i , p e u t - ê t r e , 
A d o n n é s a l u m i è r e , 
A t t e n d a i t m a p r i è r e . . . 
T o i a u s s i , C h e r C a d e t , 
E n ce s j o u r s d e T o u s s a i n t , 
T u v a s m o n t e r a u c i m e t i è r e : 
(Il f a u t t o u j o u r s m o n t e r 
Q u a n d o n v e u t t r o u v e r D ieu . . . ) 
A l o r s , a p r è s a v o i r fleuri 
Les t o m b e s d e c e u x q u i t e s o n t c h e r s , 
A p r è s t ' ê t r e r e c u e i l l i 
P o u r u n e p r i è r e , 
T u s o n g e r a s à la t o m b e o u b l i é e . . . 
E t p o u r e l l e , a v e c l ' E g l i s e e n t i è r e , 
E n ces j o u r s d e T o u s s a i n t , 
T u f e r a s m o n t e r T a p r i è r e , 
P o u r q u e v e r s le c i e l , 
U n é lu d e p l u s s ' é l ève , 
S ' é l ève d e l ' h u m b l e t o m b e a b a n -
d o n n é e . . . 
A n c i e n P r i e u r é d e L a v a l 
N o v e m b r e 1939 
A b b é J o s e p h R I P O L L — A u x A r m é e s . 
. . . M A L L O R C A 
S U E N A R I O S 
Por José REINES REUS 
S e n t a d a , s i , a la v e r a de l m a r , 
s e n t a d a , s i , l a v e r a d e l m a r . . . 
m i M a l l o r c a s u e ñ a v io s ; 
V e s t i d a v a de a l m e n d r o s f lo r idos 
Y p e r f u m a d a d e a z a h a r í 
v e s t i d a v a d e a l m e n d r o s floridos... 
T o d o s v i n e n l a m a r i d a r 
T o d o s r i ñ e n p o r la m a r i d a r 
P o r q u e es c a l m a y v i c a y be l l a ; 
t o d c s r i ñ e n p o r l a m a r i d a r . . . 
Los m ú s i c o s , p i n t o r e s y p o e t a s 
b i en la q u i s i e r a n r o b a r 
Só lo u n p r i n c i p e la s u p o a m a r 
los m ú s i c o s , p i n t o r e s y p o e t a s . . . 
c o n s u b l i m e a m o r y d e j a ; 
só lo u n p r i n c i p e l a s u p o a m a r . . . 
E s d e s d e e n t o n c e s q u e l a q u i m e r a 
a n i d a p o r M i r a m a r ; 
es d e s d e e n t o n c e s q u e l a q u i m e r a . . . 
U n m ú s i c o , t i s i co , g e n i a l , 
le o f r e n d ó s u s a r m o n í a s . 
u n m u s i c o , t í s i co , g e n i a l . . . 
M i e n t r a s , u n a M a d a m a e s c r i b í a , 
c e lo sa , e n c o n t r a u n p a u f l e t o ; 
m e i n t r a s , u n a M a d a m a e s c r i b í a . . . 
U n f e s t ivo a u t o r y p i n t o r b o h e m i o 
d ió l e t i t u l o d e c a l m a ; 
u n f e s t ivo a u t o r y p i n t o r b o h e m i o . . . 
I , p o r e l l a , u n p o e t a d e g r a n f a m a , 
r e t r a t ó s e d e e r m i t a ñ o ; 
I p o r e l la u n p o e t a de g r a n f a m a . . . 
De t o d o M a l l o r c a t i e n e , h e r m a n o s : 
t o r r e n t e s , g r u t a s , o l ivos . . . 
d e t o d o M a l l o r c a t i e n e , h e r m a n o s . . . 
Só lo le f a l t a . S e ñ o r , u n r io 
c o n q u i é n p o d e r s e c a s a r ; 
Siilo le f a l t a . S e ñ o r , u n r io 
Y , ese r i o , yo se lo voy a d a r . . . 
c o n a g u a y f u e n t e d e r i m a s ; 
Y , ese v io , yo se lo voy a d a r . . . 
P u e d e q u e M a l l o r c a , m i b e l l a I s l a , 
de jé e n t o n c e s d e s o ñ a r . . . 
; s e n t a d a , s i , a Va v e r a del m a r !... 
Clln (Pazá(ma¿e 
P O R N O Y DE A N D R A I T X 
H a n p a s a d o m u c h o s a ñ o s . 
E n c o n t r a n d o él a m i g o m u y c a m b i a -
d o , l o q u e fué e n su j u v e n t u d d o r a d a 
fáci l u n a u t e n t i c o « a r b i t r o d e e le -
g a n c i a » h o y e s t á d e s m a n t e l a d o d e 
e s t o s t r o f e o s , s e c o c o m o u n s a r m i e n -
t o , c a l v o c o m o el t r a s e r o de u n m o -
n o , c o n u n a n a r i z a lo C i r a n o d e 
B e r g e r a c , t o d o e s t o a c o m p a ñ a d o d e 
los a ñ o s m e h a o c a s i o n a d o u n a i m -
p r e s i ó n d e r u i n a u n c o n t r a s t e d e l 
p a s a d o c o n el p r e s e n t e . A p e s a r d e 
t o d o e s t o él a m i g o s i g u e t r a b a j a n d o 
p u e s su r e t i r o n o l l e g a a c u b r i r s u s 
n e c e s i d a d e s d e a l g u n o s d í a s , n o e s t o -
d o r o s a e n l a I s l a d e l t u r i s m o . P e r ó 
si el físico, l a f a c h a d a h a c a m b i a d o 
n o es a s í p o r su e s p í r i t u q u e s i g u e 
s i e n d o u n a f u e n t e i n a g o t a b l e d e i r o -
n i a c o n g u s t o a l i m o n . 
S i g u e s i e n d o el a r t e s a n o , el m a e s t r o 
de l a d i a t r i b a c o n el m i s m o c a r á c t e r 
la « s e n s f a ç o n » c o n n a t u r a l i d a d 
i n n a t a c u n d o se de p o n e r u n p a r d e 
b a n d e r i l l a s . 
S u n o n — c o n f o r m i s m o s i g u e a f e -
r r a d o a él c o m o el m o l u s c o a l a r o c a 
y a p e s a r d e s u s c o n t r a d i c i o n e s e n e l 
f o n d o d e su n o n — c o n f o r m i s m o es el 
e t e r n o h u m a n o , él q u i s i e r a u n m u n -
d o m á s j u s t o , m á s fel iz , e s t o y o t r a s 
c o s a s m á s l e p r o c u r a r o n u n a c r u e l 
(Pasa en página 2) 
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Camino viejo... 
Cuantos anos tienes...? 
P a r a m i , c i n c u e n t a . . . E n d o n d e los 
p r i m e r o s a ñ o s a p r e n d i a c o n o c e r t e . 
E n ese m o m e n t o t e n i a o c h o a n o s , 
e n d o n d e m i s p r i m e r o s r e c u e r d o s s o n 
d e a l e g r í a q u e t e n i a a l c o n o c e r t e si 
C a s i c a d a s e m a n a , d i g o « c a s i », p o r -
q u é t e n i a t r e s h e r m a n o s e n d o n d e 
flambién q u e r í a n t e n e r l a m i s m a 
a l e g r i a de c o n o c e r t e q u e p o c a c o s a 
e r a , p e r ó m u c h a p a r a n o s o t r o s . T o -
d o s l o s v i e r n e s , u n a v e z c a d a u n o , 
a l a s n u e v e d e l a n o c h e , n u e s t r o q u e -
r i d o d i f u n t o p a d r e n o s c a r g a b a el c a -
r r o d e c u e r d a d e p a l m i t o p a r a e m p r e -
d a r t e , v i e jo c a m i n o , e n d o n d e a l s a -
l i r d e n u e s t r a c a s a , l a s r e c o m e n d a -
c i o n e s de l p a d r e e r a n : « N o t i e n e s 
q u e d o r m i r t e a n t e s d e h a b e r p a s a d o 
l a s d i c h a s v u e l t a s de l co l l d ' E n D r i -
c h o l !... ». 
D e s p u é s d e l a s v u e l t a s , d o n d e y a 
h a b i a n h e c h o u n e s f u e r z o d e n o d o r -
m i r n o s , p u e s a m a r r a b a n l a s r i e n d a s 
a l a i z q u i e r d a de l c a r r o , y la b u r r a 
b l a n c a : « t r a s ! t r a s ! » h a s t a l a 
l u z del f a r o l q u e d a b a c l a r i d a d h a s t a 
P a l m a q u e l l a m a m o s : « C i u d a d ». . . 
T r e i n t a y t r e s k i l ó m e t r o s !... a n d a n d o 
s i n s e n t i r n a d a m a s q u e el r u i d o d e 
l o s o t r o s c a r r o s y a lgujn c a r r e t e r o 
q u e c a n t a b a a l g u n a s g l o s a s t a n h e r -
m o s a s . y a l g u n a p a l a b r a c u a n d o 
p a s a b a a d e l a n t e d i c i é n d o m e : « Vi-
g u e t o !... » D e t a n t a v o z , q u e m e 
d e s p e r t a b a . . . V i e n d o c a m p o s y p i n o s , 
p o r q u e n o e r a c o m o a h o r a , q u e t o d o 
c a s i es u n a c a l l e , n o h a b i a n c a s i t a s , 
p o c a s , t a n p o c a s , q u e s u s l l a m a d a s 
m e v i e n e n e n l a m e m o r i a , c u a n d o 
c a d a a ñ o v e n g o , e n m i s v a c a c i o n e s , 
d i s f r u n t a n d o de t u s v i e jos r e c u e r d o s . 
C a m i n o v ie jo , c u a n t o s a ñ o s t i e n e s ? . . . 
L a s l l a m a d a s t u s c a s i t a s e m p e z a n -
d o p o r C A M P O D E M A R , P A G U E -
R A , u n a s o l a c a s a q u e h a c i a c a f é 
p a r a los c a r r e t e r o s q u e p a s a b a n c a r -
g a d o s d e m e t r o , y d e f e c h i n e s , y 
n o s o t r o s d e s p u e s « S E S R O T E S V E -
Y E S », S A N T A P O N S A , e n d o n d e 
a l l í TjOS p e s c a d o r e s , c o n l o s c e s t o s 
l l e n o s c u b i e r t o s d e m a t a v e r d a y 
f r e s c a , e s p e r a b a n el c o r r e o q u e se los 
l l e v a b a . . . 
Así a C i u d a d m á s le jos l l a m a d o s 
C A ' N E P E U S B R U T S , ai d e c i r C ' A N 
G A L L E T , a d e l a n t e C A S ' S E B O N E S , 
S E C R E U D ' E N M O N C A D E S , S E 
L L E N G O N I S E l l a m a d a t a m b i é n T I -
R A D E L A R G E , y S O N Q U E L I U , e n 
d o n d e h a b í a s i e m p r e m u c h o s c e r d i t o s 
q u e s e p a s a b a n p o r el c a m p o : P O R -
T A L N O U , e n fin C A S ' G U E T E L L A , 
e a d o n d e 1 0 o l v i d o n a n s a e n m i 
" ' d a a l v o l v e r d e P a l m a . . . 
E r a n u e s t r o d e s c a n s o q u e t e n í a m o s 
a l l i , n o s p a r á b a m o s a c o m e r y o y 
el b u r r o . . . M i p a d r e m e d a b a t r e s 
p e s e t a s d i c i e n d o n o s : « D o s p e s e t a s 
p a r a el b u r r o , u n a p a r a t i ! p a r a 
c o m e r !... » P e r ó q u e m a l o e r a ? . . . 
M a ñ a n a e r a d o m i n g o , y t e n i a q u e 
d i v e r t i r m e c o n m i s c o m p a ñ e r o s y m e 
d e c i a : « U n a p e s e t a p o r el b u r r o ! 
u n a p a r a c o m e r ! y o t r a p a r a d o m i n -
go !... V a m o s l l e g a n d o h a s t a P A L M A 
e n l a p o s a d a d e C A M P O S , d e s c a r g a -
m o s t o d o y v o l v i m o s a c a r g a r , y > a-
m i n o h a s t a S ' A R R A C O !... 
T a m b i é n t e n g o el r e c u e r d o e n 
d o n d e l a l l e g a d a e n l a p o s a d a que 
e s p e r a b a . . . M i p a d r e q u e m e l l e v a b a 
f o n d a d e C ' A N J U A N D E S A I G O . 
q u e n o f a l t o d e i r e s t e v e r a n o . T o d o 
e s t a i g u a l c o m o a n t a ñ o . A q u i b e b í a -
m o s c h o c o l a t e c o n e n s e i m a d a s ; q u e 
g u s t o t e n i a t a l c o s a ! L o s n i ñ o s d e 
h o y n o h a c e n c a s o d e e s t a s c o s a s : 
se g a s t a n m a s d i n e r o l o s d i a s d e l a 
s e m a n a q u e y o n o p o d r i a e n v e i n t e 
a ñ o s d e m i j u v e n t u d !... Q u e v a n 
b i e n o n ó , y o c r e o q u e n ó !... C a d a 
p e r s o n a t i e n e su d e s t i n o , n ó ? . . . 
H a c i e n d o c a m i n o , d e s p u é s d e b i e n 
c o m i d o y b e b i d o v i n o . . . P u e s y a se 
v o l v i a a d o r m i r el n i ñ o . Q u e b u e n o s 
s o n m i s r e c u e r d o s !... P e r ó , C a m i n o 
v i e jo , c u a n t a s c o s a s h a s v i s t o ! C u a n -
t a s vecè s , y o y m i s h e r m a n o s , y o t r o s 
d e m á s p o d r í a m o s h a b e r c a i d o e n u n 
b a r r a n c o y s e r m u e r t o s . . . P u e s n o 
e r a u n V I G U E T O !... N u n c a l l e g o 
n a d a n o s o l a m e n t e e n t u , v i e j o c a m i -
n o , s i n o q u e o t r o s c a m i n o s d e m i s 
m o n t a n a s q u e los e s t o y m i r a n d o y 
c a m i n a n d o c a d a a ñ o q u e v e n g o . . . 
C a m i n o v ie jo , q u e t i e n e s q u e d e c i r 
d e n o s o t r o s ? . . . N a d a . . . . T u e r e s 
n u e s t r a a l e g r í a ! P e r ó , a h o r a y a t e 
h a n c a m b i a d o t u e s p e j o , t u c a r a . . . 
H a n h e c h o d e t i , d e v i e jo , c a r a n u e -
v a . . . y a n o p u e d o d e n o m i n a r el n o m -
b r e q u e t e n i a s y q u e r e c o r d a b a n m u -
c h a s c o s a s d e los a n t i g u o s f a m i l i a r e s 
q u e c a d a u n o c o n t a b a . . . 
C a m i n o v ie jo , p a r a t i , e s t a s s i e m -
p r e e n el m i s m o s i t i o , p e r ó c o m o si 
fueses u n a c a l l e c o m o t a n t a s o t r a s , 
s i n a l g u n i n t e r è s d e n a d a . . . T e m i -
r a n , t e e n c u e n t r a n b o n i t o . . . P e r ó p o r 
m i , n ó ! p o r q u é t o d o e s t o c a m b i o es 
p o r d a r m e j o r v i d a a l q u e v i e n e a l 
m u n d o p a r a d i s f r u t a r m e j o r s i n c o n o -
c e r o t r a c o s a . . . P e r ó , p o r m i y o t r o s , 
n o p o d e m o s d a r t e y d e c i r t e e s t o s s a -
t i s f e c h o s y a l e g r í a q u e n o s d i s t e s e n 
n u e s t r a j u v e n t u d !... T u , n o t i e n e s 
m a s q u e s u b i r t o d o s i n q u e n a d i e 
t e n g a p i e d a d ! P o r t i , s u f r e s c o m o 
U N PERSONAJE 
(Viene de la primera página) 
o d i s e a , u n d o l o r o s o v i a c r u c í s c o n a l g o -
n o s a ñ o s s i n sol y o t r o s s e r v i d o p o r 
l a s e ñ o r a h a m b r e . A l g u n o s l o e n c u e n -
t r a n c o m o u n e x t r a v a g a n t e , u n a g r i a -
d o c o m o l i m ó n v e r d e , a q u e l q u e n o 
h a s u f r i d o q u e l o h a p a s a d o , b i e n p u e -
d e p e r o m é t r i r s e s e r d u l c e c o m o u n 
c a r a m e l o p e r o el q u e h a p a s a d o p o r 
p r u e b a s c r u e l e s , d u r a s n o es la m i s -
m a m ú s i c a . 
A p e s a r d e su d e s t i n o s o m b r í o n o s e 
d e j a h u n d i r , n a u f r a g a r y t o d a v í a l a 
f u e n t e d e h u m o r , d e su c o r t a n t e i r o -
n i a d e s b o r d a d e su n o n — c o n f o r m i s -
m o h u m a n a u n p o c o a m a r g a f u s t i -
g a n d o a t o d o lo q u e se r o d e a de b a -
n a l i d a d , v a c í o d e l a s v a n i d a d e s h u -
m a n a s q u e s u d i a t r i b a n o p e r d o n a n i 
a c e p t a c o m o b u e n o s v a l o r e s . 
C l a r o e s t á q u e h u b i e r a s i d o m e j o r 
p o r él p a s a r el t i e m p o j u g a n d o a l a 
« b o t i f a r r e » o c o n o t r o s j u e g o s i n o -
f e n s i v o s o p a s a r el c e p i l l o p o r c ie r -
t o s e s p a l d a s , a c e p t a r l o s c o s a s c o m o 
v i e n e n . D e j a r c o r r e r l a b o l a , e n f i n 
s e r c o m f o r m i s t a . E s t o p u e d e s e r u n a 
filorofía d e c a d e n t e , u n a filosofía b a -
r a t a , e s t é r i l p u e s e l l a j a m a s h a s e r -
v i d o d e a n d a m i o p a r a e l e v a r el n i -
vel de l h o m b r e y m e n o s p a r a e n g r a n -
d e c e r u n p u e b l o . H a s i d o ú n i c a m e n t e 
d e a p o l t r o n a m i e n t o d e l c e r e b r o , d o r -
m i d e r a de l i n t e l e c t o , m o r f i n a p o r l a 
c u l t u r a . 
As í s i n q u e él l o h a y a q u e r i d o h a 
v e n i d o a s e r u n p e r s o n a j e r a r o e n s u 
c l n s e u n p o c o t í m i d o r e s p e c t a d o . 
E n el p u e b l o p o c a s c o s a s a c o n t e c e n 
n a d a d e i m p o r t a n t e , l l e v a n d o a r r a s -
t r o s el « t o m a r c o m o v i e n e » c o n 
m u r m u l l o s d e c a l m a y s o l e r a d e t e -
r r a z a de l c a f é a d o n d e n u e s t r o p e r -
s o n a j e n o n c o n f o r m i s t a J j e r c e s u s 
t a l e n t o s d e m a e s t r o d e l a d i a t r i b a , 
d e p o n e r m a j i s t r a l m e n t e s u s i n i m i -
t a b l e b a n d e r i l l a s c o n u n a s o n r i s a c o n -
c r e t a c o m o s a t i s f a c i ó n d e u n a f a e n a . 
N . d . A. 
n o s o t r o s d e t u s v i e j o s r e c u e r d o s . . . 
P e r ó t u v e r a s c o s a s q u e n o s o t r o s n o 
C a m i n o v ie jo , p a r a n o s o t r o s q u e d a r a s 
g r a v a d o e n n u e s t r o c o r a z ó n : t u n o m -
l a s p o d r e m o s v e r . . . S u b i r a s l a s fo r -
m a l i d a d e s d e t o d o c u a n t o d e s i d e r i a n . . . 
b r e es E T E R N I D A D !... S i ! C a m i n o 
v ie jo , c u a n t o s a ñ o s t i e n e s ? . . . 
N a n t e s , 2-10-1964 
A n t o n i o V I C H . 
G L O S E : 
D e S ' A r r a c ó a C i u t a d 
S i p e l l a v a s a c a r r e t e r a 
N i n g ú ' s ' e n n i r i a e n ' d e r r è r a 
D e s e n t i r lo q u e l i h a p a s s a t 
D e m o l t s m é s v e y s m ' h a n t r a p i j a t 
A p e u y e n s o m e r a ! 
A . V. 
BYZANTINS 
et VANDALES. . . 
— DE LLORENÇ VIDAL — 
Traduit du Majorquin par 
JOSEPH RIPOLL 
M a r q u é s d e c e n d r e e t d e s a n g 
I l s p o r t e n t l a fièvre... 
G e n s d e l ' O r i e n t e t d u N o r d , 
Q u i s o n t u n e r a c e é t r a n g e . . 
C e p e n d a n t i l s o n t l a i s s é u n e t e l l e 
[ e m p r e i n t e , 
M ê l a n t l e u r s a n g 
A n o t r e s a n g d u t e r r o i r . . . 
E t l a G e n t d u N o r d 
N o u s r e l è g u e à l a t e r r e du S u d . . . 
C e t t e t e r r e q u i e s t b i e n n o t r e sœur . . . 
E t b o u i l l i r o n t n o s B e s , 
T e l l e s u n p a y s 
N é d u feu d e l ' A f r i q u e . . . 
P e u p l e M é d i t e r r a n é e n neuf , 
V a n d a l e e t s a u v a g e , 
F r u i t d ' u n p e u p l e , 
F a c e à l a R o m e , 
B a r b a r e . . . 
J o s e p h R i p o l l . 
Mirador de "Ponent 
ES n e c e s a r i o e n n u e s t r a é p o c a a-
c u d i r a u n a c o n s t a n t e r e n o v a c i ó n de 
m u c h o s c a m p o s de l s a b e r y del h a -
c e r . Y u n o d e los c a m p o s q u e m á s 
. e x i g e n u n a r e n o v a c i ó n i n i n t e r r u m -
p i d a es el d e l a e d u c a c i ó n . P a d r e s , 
m a e s t r o s y e d u c a d o r e s e n g e n e r a l 
d e b e r í a n e s t a r c o n t i n u a m e n t e a l cor r -
i e n t e d e t o d o l o q u e p u e d a s ignif icar 
u n a v a n c e e n s u s c o n o c i m i e n t o s re la -
t i v o s a l a f o r m a c i ó n d e s u s h i j o s y 
d e s u s e d u c a n d o s . 
L a E d i t o r i a l H e r d e r (Barcelona,) 
r e a l i z a u n t r a b a j o a l t a m e n t e mer i -
t o r i o e n el s e n t i d o d e d a r a conocer 
e n E s p a ñ a o b r a s d e a u t o r e s e x t r a n -
j e r o s q u e s i g n i f i c a n u n a n o t a b l e a-
p o r t a c i ó n a l a b i b l i o g r a f í a p e d a g ó -
g i c a e n l e n g u a s h i s p á n i c a s . 
E n e s t o s ú l t i m o s m e s e s n o s h a ofre-
c i d o l i b r o s d i g n o s d e figurar e n toda 
b i b l i o t e c a f a m i l i a r . E n e s t e breve 
c o m e n t a r i o d e s t a q u e m o s , e n t r e o t ro s , 
« El adolescente y sus problemas » 
d e P . B a b i n y J . V i m o r t , o b r a que 
d e b e r í a n l e e r y m e d i t a r t o d o s los 
p a d r e s d e f a m i l i a ; « Pedagogia del 
encuentro » d e L e o p o l d P r o h a s k a , 
e x p o s i c i ó n m a g n í f i c a d e e s t a n u e v a 
c o r r i e n t e d e l a e d u c a c i ó n a c t u a l , 
« Sexualidad y amor » d e Jose f M a . 
R e u s s , c o n j u n t o d e d i r e c t r i c e s p a r a 
u n a p e d a g o g í a s e x u a l c a t ó l i c a , y 
« Espiritualidad de la vida activa » 
d e H e n r i S a n s ó n S. I . , o b r a a l t a m e n t e 
r e c o m e n d a b l e p a r a q u i e n e s se cedi-
c a n a l a p o s t o l a d o a t r a v é s d e su acc-
i ó n c o t i d i a n a . 
A r l e q u í . 
PARIS-BALEARES S 
C H HO ¡MOV E DE FRANCE 
I P A R I S 1 
L'ESPAGNE A PARIS 
R E S T A U R A N T BARCELONA ( f ondé e n 1928) 
9, r u e G e o f f r o y - M a r i e - Pa r i s - IX» 
P R È S D U FOLIES - BERGÈRE 
TÉLÉPH. TAITBOUT 4 7 - 6 6 
Pendant le Dîner 
Chants et danses régionales d'Espagne 
F é l i x F E R R E R , P r o p r i é t a i r e 
L. VICENTE DE ORO 
J O A I L L I E R - F A B R I C A N T 
Atelier : 3 , r u e d e s P y r a m i d e s , P a r i s - l " 
T é l é p h o n e : O P Ë R A 3 2 - 9 4 
Magasin : 2 7 , r . J e a n - M e r m o z , Paris-»» 
(Angle Faubourg Saint-Honoré! 
T é l é p h o n e : B A L Z A C 2 6 - 6 9 
B A B Y - T U T L E R I E S - ( M U L E T & C">) 
Vêtements d'enfants 
3 2 6 , r u e S a i n t - H o n o r é — P a r i s ( 1 E R ) 
T é l é p h . : O P E . 3 5 . 3 8 
COIFFURES POUR DAMES 
Antonio BELTRAN 
3 0 , r u e B e z o u t — PARIS-Xrv-
T é l . G O B . 7 1 - 5 9 
I BOURG-EN-BRESSE j 
AU FAISAN D O R E 
ARBONA . NOVIER 
Grenouilles - Ecrevisses - Gibier 
des Dombes - Volailles de Bresse 
4 1 . r u e d u M a r é c h a l - F o c h - T é l . : 8 . 0 9 
E T A P L E S 
IMPORTATION - EXPORTATION - COMMISSION 
F R U I T S ET P R I M E U R S EN GROS 
Antoine FERRA 
R. du Gén. Obert - ETAPLES (P.-de-C.) 
I L Y O N j 
RESTAURANT « LA GROTTE » 
O a b r i e l M a r t i , T r a i t e u r 
( V i c e - P r é s i d e n t d e s C a d e t s ) 
Sa Bouillabaisse, sa Paella Valenciana 
1 9 , r u e M e r c i è r e — T é l . F r a n k l i n 8 6 - 2 8 
I - M A R S E I L L E j 
SERVICE A LA CARTE ET A P R I X FIXE 
RESTAURANT AUMAGE 
A R B O N A . p r o p r i é t a i r e 
3 et 5. rue du Relais - MARSEILLE 
(près du Cours Belsunce/ 
T é l é p h o n e : COL. 3 6 - 2 4 
| — P E R P I G N A N 1 
HOTEL-RESTAURANT MIQUEL 
sa Bouillabaisse, son Riz à l'Espagnole 
Service à la carte et à toute heure 
10, Avenue de Borapas - Tél. 37-29 
R E I M S 
B R A S S E R I E D E L O R R A I N E 
Raphaël FERRER et Cie 
(Vice-Président des Cadets) 
Service à la carte et à toute heure 
7 , P l a c e d ' E r l o n - T é l . : 4 7 - 3 2 - 7 3 
PARIS 
• M a d a m e M a r i e A l b e r t i e s t d e r e -
t o u r a p r è s u n b o n m o i s p a s s é à M a -
j o r q u e , a v e c s e s e n f a n t s . 
• H a n l l e g a d o d e Arta, d e s p u é s d e 
h a b e r p a s a d o l a s v a c a c i o n e s c o n s u s 
f a m i l i a r e s , n u e s t r o s a m i g o s , d o n M i -
gue l O l i v e r y s u e s p o s a , d o ñ a M a r í a 
B a l a g u e r . 
ANCENIS 
• M a d a m e M a r i a B e r n a t - M a y o l - C o l l 
é t e i n t e p i e u s e m e n t m u n i e d e s s a c r e -
m e n t s d e l ' E g l i s e , l e d i m a n c h e 1 8 oc-
t o b r e , à l ' â g e d e 8 7 a n s . 
L e s o b s è q u e s e t l ' i n h u m a t i o n o n t 
eu l i eu à A n c e n i s , l e m a r d i 2 0 o c t o -
b r e . M a d a m e M a r i a B e r n a t - M a y o l -
Col l é t a i t o r i g i n a i r e d e S o l l e r , M a -
j o r q u e . 
A s a f a m i l l e a t t r i s t é e n o u s a d r e s -
s o n s l es c o n d o l é a n c e s d e t o u s l e s 
C a d e t s d e M a j o r q u e e t l ' a s s u r a n c e d e 
n o s m e i l l e u r e s p r i è r e s . 
ANDELOT EN MONTAGNE 
• Ce s o n t n o s s p m p a t h i q u e s a m i s e s -
p a g n o l s , M o n s i e u r F e r n a n d e z A n t o i -
n e , r e t r a i t é à Aies, q u i , a v e c s a c h a r -
m a n t e é p o u s e , n é e M a r g u e r i t e P u j o l , 
e t l e u r a m i J e a n A l e m a n y , E n t r e -
p r e n e u r d e T r a v a u x P u b l i c s , à P a l -
m a , d e M a j o r q u e , s o n t v e n u s p r e n d r e 
q u e l q u e s j o u r s d e r e p o s c h e z l e u r s 
p a r e n t s M e s s i e u r s B a r t h é l é m y P u j o l , 
l e s a i m a b l e s b o u l a n g e r s d e l a r u e 
N e u v e . 
N o u s a v o n s é t é t r è s h e u r e u x d e l e s 
s a l u e r à l e u r p a s s a g e e t l e u r s o u h a i -
t o n s u n a g r é a b l e s é j o u r d a n s n o t r e 
p e t i t e c i t é j u r a s s i e n n e . 
• L e 2 6 S e p t e m b r e d e r n i e r a é t é cé lé -
b r é , e n l ' E g l i s e d ' A n d e l o t - e n - M o n t a -
g n e , le m a r i a g e d e M a d e m o i s e l l e 
F r a n ç o i s e G o m i l a a v e c M o n s i e u r R o -
ger M o n a m y . N o u s r a p p e l o n s q u e l a 
j e u n e é p o u s e e s t l a n i è c e d e M o n s i e u r 
e t M a d a m e P a u l G r a l l a , q u i e x e r c e n t 
le c o m m e r c e d e p r i m e u r s , d e p u i s d e 
l o n g u e s a n n é e s . e n n o t r e c h a r m a n t e 
p e t i t e v i l l e . 
E t a i e n t g a r ç o n e t d e m o i s e l l e d ' h o n -
njeu|r. M o n s i e u r A n d r é J a c q u i n , d e 
P o n t a r l i e r , e t l a d i s t i n g u é e S e ñ o r i t a 
M a r g a r i t a D a r d e r - G o m i l a , c o u s i n e d e 
l a m a r i é e , v e n u e s p é c i a l e m e n t d e 
P a l m a d e M a j o r q u e , a f i n d ' a s s i s t e r 
à c e t t e c é r é m o n i e . 
O n t s e r v i d e t é m o i n s , p o u r l a m a -
r i é e : M o n s i e u r M a r c e l M e g a r d , E x -
p e r K D o m p t a b l e , S u p p l é a n t - D é p u t é d u 
J u r a , e t A d j o i n t a u M a i r e d e L o n s - l e -
S a u n i e r ; p o u r l e m a r i é : M o n s i e u r 
M a r t i a l M o n a m y , f r è r e d u j e u n e é-
p o u x . 
N o u s a v o n s a p p r i s q u e S a S a i n t e t é 
P A U L V I a v a i t e n v o y é a u p a r a v a n t 
l a B é n é d i c t i o n A p o s t o l i q u e a u x h e u -
r e u x é p o u x . 
P a r m i l e s n o m b r e u x i n v i t é s e t l ' a s -
s i s t a n c e o n n o t a l a p r é s e n c e d e M a -
d a m e F r a n c i s c a G o m i l a d e C o n t e s t i , 
M a r r a i n e d e l a m a r i é e , v e n u e , e l le 
a u s s i , e x p r è s d e P a l m a , p o u r c e t t e 
c é r é m o n i e ; é g a l e m e n t M o n s i e u r e t 
M a d a m e R o c a , d e N e v e r s , f r è r e d e 
M a d a m e G r a l l a , e t c . . . 
A l ' i s s u e d e l a c é r é m o n i e n u p t i a l e , 
t o u s l e s i n v i t é s se s o n t r e n d u s a u 
r e s t a u r a n t « L e V i e u x C h a l e t » à 
A n d e l o t , p o u r l e d é j e û n e r , d i n e r e t . . . 
l e b a l , q u i se c l ô t u r a v e r s t r o i s h e u -
r e s du m a t i n . M a i n t e n a n t , l es n o u -
v e a u x é p o u x s o n t e n v o y a g e d e n o -
ces . I l s v i s i t e r o n t c e r t a i n e s v i l l e s d e 
n o t r e be l l e F r a n c e , p u i s c e s e r a l a 
Siuisse e t M a j o r q u e , p a y s d ' o r i g i n e 
d e l a j e u n e é p o u s é e . 
A u x p a r e n t s d e ce s n o u v e a u x é-
p o u x e t à e u x - m ê m e s , l es C a d e t s d e 
M a j o r q u e e t P a r i s - B a l é a r e s a d r e s s e n t 
f é l i c i t a t i o n s e t m e i l l e u r s v œ u x d e 
b o n h h e u r e t p r o s p é r i t é ! 
ANGERS 
• H a n s a l i d o p a r a p a s a r s u s v a c a -
c i o n e s e n M a l l o r c a , l a s i m p á t i c a s e -
ñ o r i t a B e t t y P a l m e r , a c o m p a ñ a d a d e 
u n a a m i g a a l e m a n a . B u e n a s v a c a -
c i o n e s l es d e s e a m o s . 
• P a r a v i s i t a r a s u s a m i g o s los h e r -
m a n o s P a l m e r h e m o s t e n i d o el g u s t o 
d e s a l u d a r a D . S a l v a d o r H o p i s a b o -
g a d o q u e fué 1 E R t e n i e n t e d e A l c a l d e 
del I l u s t r i s i m o A y u n t a m i e n t o d e P a l -
m a y p r o p i e t a r i o d e v a r i o s h o t e l e s 
y e s p e c i a l m e n t e de l A g u a M a r í n e n 
S a n T e l m o q u e t a n t o r e l i eve h a d a d o 
a e s t a s b o n i t a s p l a y a s , h a s a l i d o e n -
c a n t a d o d e su e s t a n c i a a A n g e r s . 
• P a r a a s i s t i r a u n c o n g r e s o d e O d o n -
t ó l o g o s h a n s a l i d o e n a v i ó n p a r a 
N u e v e Y o r k n u e s t r o a m i g o el d e n t i s t a 
d o n J u a n A l e m a n y , o c o m p a ñ a d o d e 
su e s p o s a e h i j o h a n r e g r e s a d o e n -
c a n t a d o s d e su v i a j e . 
• P a r a v i s i t a r a s u s t í o s los h e r m a -
n o s P a l m e r h e m o s t e n i d o ei g u s t o d e 
s a l u d a r d e R o u e n a l j o v e n d o n R a -
m ó n A l e m a n y , n u e v o m e d i c o o l i p h o -
m a d o e n l a U n i v e r s i d a d d e P a r i s y 
B e r l i n . F e l i c i t a m o s a l n u e v o m e d i c o 
y a s u m a d r e , d o ñ a M a r g a r i t a P a l m e r 
y d e m á s f a m i l i a . 
• H a n s a l i d o p a r a S o l l e r p a r a p a s a r 
s u s v a c a c i o n e s d e L a F l e c h e e t s e ñ o r 
M a t e u , g r o s i s t a a c o m p a ñ a d o d e s u 
e s p o s a e h i j o s . 
• H a n r e g r e s a d o d e p a s a r s u s v a c a -
c i o n e s e n M a l l o r c a d o n M a r c o s P a l -
m e r , a c o m p a ñ a d o d e su e s p o s a e h i -
jos . 
• I g u a l m e n t e el j o v e n P e d r o M u l e t , 
(hijo d e nues t j ro o toi j responsal , D o n 
G u i l l e r m o P u j o l d e S e g r e y f a m i l i a ; 
d e P o r n i c h e t , d o n J o s é F e r r á y f a m i -
l i a . 
T o d o s h a n l l e g a d o s e n c a m t a d o s d e 
sus v a c a c i o n e s . 
• H a n s a l i d o p a r a M a d r i d y B a r c e l o -
n a , l o s h e r m a n o s M a r c - J o s é y H e r v e 
S u e P a l m e r p a r a c o n t i n u a r s u s e s t u -
d ios . 
M u c h a s u e r t e les d e s e a m o s . 
• D e N a n t e s h e m o s s a l u d a d o a d o ñ a 
F r a n c i s c a , d e s T r e v e s c o n s u h i j a 
A n i t a . 
I g u a l m e n t e h e m o s s a l u d a d o a d o n 
J o s é P a l m e r , q u e v i e n e a p a s a r u n a 
t e m p o r a d a c o n su h j j a e n L a v a l . 
L e s s a l u d a su a m i g o . 
J u a n M U L E T . 
AVRANCHES 
• H a n l l e g a d o d e S o l l e r n u e s t r o s a m i -
gos D o n J u l i á n J u l i á n A m o r o s y s u 
s e ñ o r a e s p o s a , p a r a p a s a r u n a t e m -
p o r a d a c o n s u s f a m i l i a r e s . 
BELFORT 
• L l e g a r o n d e M a l l o r c a d o ñ a C a t a -
l i n a F r o n t e r a , su h i j o y s u n i e t o . 
• T a m b i é n l l e g a r o n d e S o l l e r d o n d e 
p a s a r o n s u s v a c a c i o n e s los c o m e r c i a n -
t e s , d o n J u a n M a y o l y s u s e ñ o r a es -
p o s a . 
BREST 
• D e s p u é s d e h a b e r p a s a d o q u i n c e 
d í a s d e p e r m i s o e n S o l l e r y S ' A r r a c ó , 
h a l l e g a d o n u e s t r o c o l a b o r a d o r , M . 
A n t o i n e J o s é Col l . 
P a r a c o n t i n u a r su s e r v j c i o m i l i t a r 
e n la M a r i n a N a c i o n a l , e n G u i l e r s . 
( N o r d - F i n i s t è r e ) . 
• C o n g r a n s a t i s f a c c i ó n n o s e n t e r a m o s 
que los d o s h e r m a n o s A n t o n i o y J a i -
m e , h i j o s d e n u e s t r o a m i g o y C a d e t 
A n t o n i o M u n a r , h a n s i d o a p r o b a d o s 
e n la s e g u n d a y p r i m e r a p a r t i d a de l 
B a c . 
PARIS-BALEARES 4 
N o s b i e n v i v e s f é l i c i t a t i o n s a u x fa -
m i l l e s d e ec s n o u v e a u x é p o u x , a u x -
q u e l s n o u s a d r e s s o n s n o s v œ u x l e s 
m e i l l e u r s d e b o n h e u r e t d e p r o s p é r i t é . 
LIMOGES 
» H a n l l e g a d o los c o m e r c i a n t e s d o n 
V i c e n t e Col l y su s e ñ o r a e s p o s a . 
LORIENT 
», P a r t i e à S ' A r r a c ô v o j r s a m è r e 
m a l a d e , n o t r e a m i e A n t o i n e t t e P u j o l 
e s t d e r e t o u r p a r m i n o u s . Q u ' e l l e 
so i t l a b i e n v e n u e ! 
• P a s s a n t se s v a c a n c e s à M a r s e i l l e e t 
à L o r i e n t , v e n a n t d e S o l l e r , M . J e a n 
G e l a b e r t a é té e n c h a n t é d e s o n s é j o u r 
c h e z ses c o u s i n s , M a d a m e M a d e l e i n e 
O l i v e r e t s e s e n f a n t s . B e r n a r d O l i v e r 
l ' a r a c c o m p a g n é e n v o i t u r e , m a i s a u -
p a r a v a n t n o s d e u x j e u n e s g e n s e n 
o n t p ro f i t é p o u r v i s i t e r c e r t a i n e s v i l l es 
d e F r a n c e e t d ' E s p a g n e . 
• N o u s a v o n s e u la v i s i t e d e M . M i -
c h e l F e r r a g u t e t s a j e u n e f e m m e e n 
v o y a g e d e n o c e s . N o u s l e u r s o u h a i t o n s 
u n h e u r e u x s é j o u r c h e z l e u r s p a r e n t s 
à E t é l . 
• M o n s i e u r e t M a d a m e J a c q u e s C a i -
m a r i s o n t r e v e n u s r a v i s d e l e u r sé -
j o u r à S o l l e r . 
L^ OU 
• P o u r s u i v a n t se s d é p l a c e m e n t s p r o -
f e s s i o n n e l s à t r a v e r s l a F r a n c e , n o t r e 
c o l l a b o r a t e u r M i g u e l F . G a u d i n v i e n t 
de p a s s e r q u e l q u e s s e m a i n e s d a n s l a 
r é g j o n l y o n n a i s e , d ' o ù il n o u s a a d r e s -
sé les l i g n e s s u i v a n t e s : 
« M o n s é j o u r d a n s le R h ô n e m ' a 
p e r m i s de r e n d r e v i s i t e à q u e l q u e s 
a m i s C a d e t s . N o u s a v o n s , b i e n e n t e n -
d u , p a r l é d e s B a l é a r e s e t d e n o t r e 
A s s o c i a t i o n . 
A l a Taverne Alsacienne, r u e S a i n t 
J é r ô m e , j ' a i vu d o n P e d r o P u j o l e t 
s o n a i m a b l e é p o u s e C l a u d e t t e . A c -
cue i l c h a r m a n t d a n s u n c a d r e e x t r ê -
m e m e n t c o n f o r t a b l e , où s o n t s e r v i e s 
d e s s p é c i a l i t é s d ' A l s a c e , b i e n s u r , 
m a i s o ù il est é g a l e m e n t p o s s i b l e 
d ' a p p r é c i e r l a r é p u t é e c u i s i n e l y o n -
n a i s e . R a p p e l o n s q u e d o n P e d r o es t le 
f r è r e d u s y m p a t h i q u e P r é s i d e n t d e s 
C a d e t s d e N a n t e s . 
C h a n g e a n t d e c a d r e , j e m e s u j s 
r e n d u a u Restaurant de la Grotte, 
19, r u e M e r c i è r e . L ' a m b i a n c e y e s t 
p a r f a i t e m e n t m a j o r q u i n e : p h o t o s e t 
a f f i ches d e s B a l é a r e s , i m m e n s e p o r t e -
m e n u r e p r é s e n t a n t le p o r t d e So l l e r , 
f e r r o n n e r i e s t y p i q u e s , e t c . . . A u t o u r 
d ' u n e e x c e l l e n t e b o u t e i l l e d e « J e r e z 
a ñ e j o », j ' a i eu le p l a i s i r d e r e n c o n -
t r e r d o n G a b r i e l M a r t i , le c h e f - p r o -
p r i é t a i r e , a s s i s t é d e ses d e u x c h a r -
m a n t e s filles : R o s e - M a r i e , q u j r e m -
p l a ç a i t M a d a m e M a r t i , e n v o y a g e à 
So l l e r , e t M a d a m e C a t a l i n a C a y r i e r , 
q u ' a c c o m p a g n a i t s o n p e t i t C h r i s t o p h e . 
J ' a i é g a l e m e n t s a l u é M a d a m e M a r -
r o i g , f r a n ç a i s e d ' o r i g i n e m a i s é p o u s e 
d e d o n J a i m e , u n M a j o r q u i n d e D e y á . 
S e u l e d e l a f a m i l l e , M a d a m e C a t a l j n a 
B i b i l o n i - F r o n t e r a é t a i t a b s e n t e . 
L e s p r o b l è m e s q u i se p o s e n t à n o t r e 
A s s o c i a t i o n o n t é t é é v o q u é s . L e p r i n -
c i p a l , à m e s y e u x , e s t ujn i n d i v i -
d u a l i s m e q u i a b o u t i t à l ' i n d i f f é r e n c e . 
U n e v i l l e d e l ' i m p o r t a n c e d e L y o n s e 
d e v r a i t d ' a v o i r u n e s e c t i o n m a j o r q u i -
n e d e s p l u s i m p o r t a n t e s . M a l h e u r e u -
s e m e n t , c o m m e b e a u c o u p d e r é g i o n s , 
i l n ' e n e s t p a s a i n s i : l e s i n i t i a t i v e s 
d e r e g r o u p e m e n t o u d e m a n i f e s t a t i o n s 
a m i c a l e s r e s t e n t , t r o p s o u v e n t , s a n s 
e f fe t s . S o u h a i t o n s q u e les C a d e t s d e 
L y o n c o m p r e n n e n t , l e p l u s v i t e p o s -
s ib l e , q u ' u n e A s s o c i a t i o n n e p e u t v i -
v r e q u e g r â c e a u d y n a m i s m e e t à 
l a s o l i d a r i t é d e T O U S ses m e m b r e s . . . » 
LE MANS 
• N o s m e i l l e u r s v œ u x d e b o n r e t o u r 
à n o t r e b i e n c h e r a m i A n t o i n e V i c h , 
d e r e t o u r d e S a n T e l m o , où il é t a i t e n 
v a c a n c e s à L a F l è c h e . 
MARSEILLE 
• C ' e s t a v e c p l a i s j r q u e n o u s a v o n s 
s e r r é l a m a i n à n o t r e a m i J e a n E n s e -
ñ a t , d e r e t o u r d e S a n T e l m o , o ù i l 
é t a i t a v e c s a f e m m e e t s e s e n f a n t s . 
• N o s m e i l l e u r s s o u h a i t s d e b o n r e -
t o u r à n o s c h e r s a m i s M o n s i e u r e t 
M a d a m e J a c q u e s F e r r a g u t , p a r t i s à 
S ' A r r a c ô c h e z l e u r s a p r e n t s e t g r a n d s 
p a r e n t s . 
« S a l i e r o n p a r a S o l l e r n u e s t r o s a m i -
gos d o n M i g u e l B a u z a y su s e ñ o r a . 
MONTLUÇON 
• L e j e u d i 22 o c t o b r e o n t eu l i e u e n 
l ' é g l i s e S a i n t - j P a u l , sa p a r o i s s e , l e s 
o b s è q u e s d e n o t r e a m i e t c a d e t d e l a 
p r e m i è r e h e u r e , M o n s i e u r G u i l l a u m e 
C a n e l l a s , d é c é d é à l ' â g e d e 73 a n s 
a p r è s u n e l o n g u e e t d o u l o u r e u s e m a -
l a d i e . 
I l r é s i d a i t a M o n t l u ç o n d e p u i s p l u s 
de 40 a n s o u i l a v a i t t e n u u n g r a n d 
ca fé p e n d a n t d e n o m b r e u s e s a n n é e s . 
A y a n t c é d é c e c o m m e r c e il a v a i t 
c r é é u n p o r t e f e u i l l e d e r e p r é s e n t a t i o n 
p o u r d i f f é r e n t e s m a i s o n s d a n s l a 
b r a n c h e f r u i t s , p r i m e u r s , p r i n c i p a l e -
m e n t e t e n e x s l u s i v i t é , p o u r t o u t e l a 
F r a n c e , p o u r s o n c o u s i n d e C a r c a -
g e n t e M o n s i e u r C a n e l l a s p r o p r i é t a i -
r e d ' o r a n g e s à l a m a r q u e « L a R o s e » 
C e s d e r n i è r e s a n n é e s il o c c u p a i t 
s e s l o i s i r s a s e c o n d e r s o n n e v e u e t 
fils a d o p t i f G u y B a u p a d a n s l ' a f f a i r e 
S i p a c r é é e p a r ce d e r n i e r . 
U n e n o m b r e u s e a s s i s t a n c e a a s s i s t é 
à l a c é r é m o n i e r e l i g i e u s e . D e u x c h a r s 
r e m p l i s d e fleurs o n t d é m o n t r é l a 
g r a n d e e s t i m e que t o u s a v a i e n t p o u r 
le d é f u n t . Des C a d e t s v e n u s d e S a i n t -
A m a n d , B o u r g e s , M o u l i n s , C o m m e n -
t r y , o n t t e n u avec c e u x d e M o n t l u -
ç o n à a c c o m p a g n e r l e u r a m i à s a 
d e r n i è r e d e m e u r e . 
D a n s c e t t e d o u l o u r e u s e c i r c o n s t a n -
ce , n o u s a d r e s s o n s à M a d a m e C a n e l -
l a s s a v e u v e e t a t o u t e l a f a m i l l e n o s 
p l u s s i n c è r e s c o n d o l é a n c e s . 
NANCY 
• S a l i e r o n p a r a M a l l o r c a d o ñ a M a -
r í a T r i a s , v j u d a d e C o l l y s u s o b r i n a 
l a s e ñ o r i t a M a r g a r i t a R u l l a n . 
NEVERS 
• H a n s a l i d o p a r a S o l l e r n u e s t r o 
a m i g o d o n M i g u e l O l i v e r , l e d e s e a -
m o s g r a t a e s t a n c i a c o n s u s f a m i l i a r e s . 
NOISY LE SEC 
• C ' e s t a v e c jo ie q u e n o u s a v o n s a p -
p r i s l e r e t o u r d e n o t r e c h e r a m i A n -
t o i n e V J c h , q u i é t a i t à S ' A r r a c ô avec 
sa f e m m e et sa b e l l e - m è r e . 
PAMIERS 
• N o u s a p p r e n o n s le d é c è s de M a d a -
m e A n n a R i p o l l , n é e P a l m e r , épouse 
d e J e a n R i p o l l , d e C ' a n C a b r é , dé-
c é d é e le 29 s e p t e m b r e , à l ' â g e de 91 
a n s . E l l e é t a i t d ' u n e v ie i l l e f ami l l e 
d e S ' A r r a c ô , d e C ' a n J a u m e S a q u e 
A M a d a m e L a i m e , à M a d e m o i s e l l e 
A n n a M a r i e , à t o u s les M e m b r e s de 
l a f a m i l l e , l es C a d e t s d e M a j o r q u e 
e t P a r i s - B a l é a r e s p r é s e n t e n t l e u r s 
p l u s v ives c o n d o l é a n c e s e t t o u t e l eur 
s y m p a t h i e e n ce deu i l c r u e l q u i v i e n t 
d e l e s f r a p p e r . 
LE PERTHUS 
• C ' e s t a v e c p l a i s i r q u e n o u s a v o n s 
r e v u n o t r e a m i A n t o i n e A l e m a n y , 
q u i é t a i t e n v a c a n c e s à M a j o r q u e . 
POITIERS 
• N u e s t r o a m i g o el c o m e r c i a n t e don 
J o s é J u l i a , su e s p o s a y su s o b r i n i t o 
F e l i p e , h a n l l e g a d o d e P o r r e r a s d o n -
d e h a n p a s a d o d e a g r a d a b l e s v a c a c i o -
n e s , e n c o m p a ñ i a d e su h e r m a n a y 
h a n a p r o v e c h a d o su d e p o ' t e f a v o r i t o , 
h a c i e n d o b u e n a s p e s c a d a s . 
REIMS 
• H a n s a l i d o p a r a P a l m a p o r a p r o v e -
c h a r u n m e s d e de scans i ) d o n G u y 
G i n a r d s u e s p o s a y s u s h i j i t o s . 
• H a n l l e g a d o d e P a l m a e n d o n d e h a n 
p a s a d o s u s v a c a c i o n e s los j ó v e n e s es-
p o s o s d o n A n t o n o A r b o n a y su esposa 
F r a n ç o i s e S u a u . 
• H a n l l e g a d o d e So l l e r y S ' A r r a c ô , 
los c o m e r c i a n t e s d o n J o s é Col l y su 
e s p o s a C a t a l i n a V i c h , a c o m p a ñ a d o s 
d e su h i j o T o n y , q u e h a r e i n t e g r a d o 
l a M a r i n a d e s p u é s d e h a b e r p a s a d o 
q u i n c e d í a s de p e r m i s o . 
• H a n r e g r e s a d o a R e i m s d o n Rol -
l a n d C a ñ e l l a s su e s p o s a y s u s dos h i -
j i t o s e n c a n t a d o s d e su v i a j e a Ma l lo r -
c a . 
• T a m b i é n l l e g a r o n n u e s t r o a m i g o el 
c o m e r c i a n t e d o n A n t o n i o C a ñ e l l a s su 
e s p o s a e h i j o s ; c o n e l los v i n o sus 
p r i m o s d o n J o s é V ich su e s p o s a d o ñ a 
A n t o n i a C a s a s n o v a s , a g r i c u l t o r en 
S ' E s g l a y e t a h a n p a s a d o u n m e s a 
R e i m s . H a n v i s i t a d o l a c a t e d r a l l a s 
c a v a s d e c h a m p a g n e h a n a s i s t i d o a 
• T a m b i é n h a s jdo a p r o b a d a e n l a 
p r i m e r a p a r t i d a d e l B a c . L a j o v e n 
e s t u d i a n t e M a r i a - M a g d a l e n a T u g o r e s . 
• H a l l e g a d o d e I n g l a t e r r a , t e r m i n a n -
d o s u s e s t u d i o s d e I n g l é s , e l j o v e n 
d o n M a t i a s T u g o r e s , h i j o d e n u e s t r o 
a m i g o y C a d e t d o n P e d r o . 
A s u s p a d r e s , a b u e l o s y e s t u d i a n t e s , 
n u e s t r a s f e l i c i t a c i o n e s y m u c h o c o r a -
g e . 
• D u r a n t e e s t a t e m p o r a d a d e v a c a -
c i o n e s , h a n s a l i d o p a r a Sbnc le l l a s : 
d o n B a r t o l o m é L l a b r é s , su e s p o s a , su 
h i j a , y e r n o y n i e t o s . . . 
• P a r a P a l m a d e M a l l o r c a y S o l l e r , 
d o n R a m ó n C o m p a n y , s u e s p o s a y 
s u e g r o s : d o n R u l l a n . . . 
• P a r a S ' A r r a c ô , d o n P e d r o E s t e v a , 
s u e s p o s a y h i j i t a I s a b e l , e n c o m p a -
ñ í a d e s u c u ñ a d o d o n P e d r o E n s e ñ a t 
( P e r e t a ) , c o r r e s p o n s a l d e B r e s t . 
T a m b i é n , p a r a el m j s m o p u n t o , d o n 
J e n a r o R i q u e r o , s u e s p o s a y h i j o s . 
• T a m b i é n h a n s a l i d o p a r a P a l m a 
d e P a l m a d e M a l l o r c a S .D . R e n é B e -
n e a t , su e s p o s a y h i j o s y d o n J o r g e 
C o a t y su e s p o s a . . . 
• E n r e c o m p e n s a d e s u s b r i l l a n t e s 
e s t u d i o s , s a l i e r o n e n v a c a c i o n e s p a r a 
A l e m a n i a el j o v e n J a i m e M u n a r . . . y 
p a r a Z u i z a y I t a l i a , l a s e ñ o r i t a M a -
r í a M a g d a l e n a T u g o r e s . . . A t o d o s , 
b u e n v i a j e , y m u c h a s d i v e r s i o n e s . 
P E D R O P E R E T A . 
CARCASSONNE 
• B a r t h é l é m y , P h i l i p p e M a y o l - W a l -
les . f i l s d e G e o r g e s M a y o l e t d e A n -
t o i n e t t e V a l l e s , d e C a r c a s s o n n e , 5 
r u e P i n e l , es t h e u r e u x d e v o u s f a i r e 
p a r t d e s o n e n t r é e e n ce m o n d e . I l 
y es t a r r i v é le 26 S e p t e m b r e d e r n i e r , 
p o u r l a p l u s g r a n d e jo i e d e s e s 
g r a n d s p a r e n t s , M e s s i e u r s B a r t h é l é m y 
M a y o l e t M a d a m e F r a n ç o i s e V a l l e s -
S e r r a . . . 
Le bébé et l a m a m a n s e p o r t e n t 
b i e n . 
T o u t e s n o s f é l i c i t a t i o n s a u x h e u -
r e u x p a r e n t s e t n o s v œ u x t r è s s i n -
c è r e s de b o n h e u r e t d e p r o s p é r i t é à 
l e u r p e u t B a r t h é l é m y - P h i l i p p e ! 
CASTRES 
• H a n l l e g a d o de M a l l o r c a d o n A n -
t o n i o A r b o n a y su s e ñ o r a e s p o s a . 
LE HAVRE 
• H a n l l e g a d o de S o l l e r n u e s t r o s a m i -
gos d o n F r a n c i s c o R i p o l l , s u e s p o -
sa d o ñ a P a q u j t a y s u s h i j i t o s . 
I S S C U D U N 
• L e l u n d i 26 o c t o b r e , a é t é c é l é b r é , 
e n l ' ég l i s e S a i n t - C y r , d ' I s s o u d u n , le 
m a r i a g e d e M a d e m o i s e l l e M a r i e - R o s e 
C a s t a ñ e r , p e t i t e fille d e M a d a m e V e u -
v e a v e c M o n s i e u r F r a n ç o i s L o n g u e t , 
fils d e M o n s i e u r e t M a d a m e J e a n 
L o n g u e t , d e S a i n t - F l o r e n t , ( C h e r ) . 
PARIS-BALEARES 
Chronique de France 
( S u i t e d e l a q u a t r i è m e p a g e ) 
l a v e n d i m i a d e l a u v a d o n d e s e e x t r a e 
el c é l e b r e n e c t a r , g l o r i a d e l C h a m p a -
g n e . 
H a n r e g r e s a d o e n a v i ó n a su r o -
q u e t a m u y s a t i s f e c h o s d e su v i a j e . 
ROMANS 
• N o s m e i l l e u r s voeux d e b o n r e t o u r 
à n o t r e a m i G u i l l a u m e P a l m e r , d e 
r e t o u r d e s o n s é j o u r à M a j o r q u e . 
ROUEN 
• N o s m e i l l e u r s v œ u x d e b o n r e t o u r 
à n o s a m i s A n t o i n e N a d a l e t s o n 
f r è r e , q u i f u r e n t e n v a c a n c e s à M a -
j o r q u e , c h a c u n l e u r t o u r . 
LES SABLES-D'OLONNE 
• M a d a m e v e u v e J e a n M i r o , a c o m -
p a ñ a d a d e s u y e r n o , s u e s p o s a y s u s 
t r e s h i j i t a s h a n r e g r e s a d o d e s u s v a -
c a c i o n e s e n M a l l o r c a . 
SALON DE PROVENCE 
• N o t r e a m i J e a n A l e m a n y q u i é t a i t 
e n v a c a n c e s à S ' A r r a c ó e s t d e r e t o u r 
p a r m i n o u s . Q u ' i l s o i t l e b i e n v e n u ! 
SEDAN 
• N u e s t r o a m i g o el c o m e r c i a n t e s e -
ñ o r N o g u e r a s u s e ñ o r a e s p o s a y su 
h i j a d e s p u é s d e m u c h o s a ñ o s d e c o -
m e r c i a n t e e n n u e s t r a v i l l a , s e h a n 
r e t i r a d o e n P a l m a , les d e s e a m o s p u e -
d a n a p r o v e c h a r m u c h o s a ñ o s d e su 
r e t i r o b i e n m e r e c i d o , e n su t e r r u ñ o . 
SAINT-GAUDENS 
• N o s m e i l l e u r s v œ u x d e b o n r e t o u r 
a u x j e u n e s é p o u x , M . J e a n S a n h a r y 
et M a d a m e , n é e B a u z a S é b a s t i e n n e , 
q u i é t a i e n t à M a j o r q u e e n v o y a g e 
de n o c e s . 
TROVES 
• H a n r e g r e s a d o d e M a l l o r c a d o n 
J u a n C a l a f a t y su s e ñ o r a e s p o s a . 
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• ROGAMOS A NUESTROS 
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TARDE EL 20 DE CADA MES. 
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PALMA 
• D e s a l i d a p a r a S t r a s b u r g o , d o n d e 
se e f e c t u a b a u n e s t r e n o t e a t r a l , el 
e s c r i t o r F r a n c é s M A R C B E R N A R , 
q u e l l e v a c a s i l a m i t a d d e su v i d a 
t r a n s c u r r i d a e n M a l l o r c a , n o s m a n i -
f e s t ó h a b e r c o m p r a d o u n t e r r e n o e n 
C a l a D o r , d o n d e p i e n s a c o n s t r u i r s e 
u n a c a s a a l c o r r i e n t e de l i n v i e r n o 
a c t u a l . 
• C o m o h o m e n a j e a l a s p a t i n a d o r a s 
i s l e ñ a s q u e t à n a p o t e ó s i c o é x i t o o b -
t u v i e r o n e n los p a s a d o s c a m p e o n a t o s 
d e E s p a ñ a , e n los q u e d e los se i s t í -
t u l o s e n q u e p a r t i c i p a r o n , c o n s i g u i e -
r o n c u a t r o p r i m e r o s p u e s t o s , t r e s 
s e g u n d o s , y d o s t e r c e r o s ; se o r g a n i z ó 
u n g r a n d f e s t i v a l d e p a t i n a j e a r t í s -
t i c o e n el q u e une. e s c o j i d a s e l e c c i ó n 
d e l a s m e j o r e s p a t i n a d o r a s del m o -
m e n t o , i n t e r p r e t ó c o n v r a n a c i e r t o 
y b a j o los a p l a u s o s d e u n n u t r i d o 
p ú b l i c o , el b a l l e t - b a i l e a l a r e i n a d e 
l o s p a t i n e s . 
• L o s e s f u e r z o s y e n t u s i a s t a s j u g a -
d o r e s q u e e j e r c í a n s u s t a l e n t o s e n 
e l r e c i n t o d e l a f e r i a , se h a n c o n s t i -
t u i d o e n j u n t a d i r e c t i v a , a fin d e 
i m p l a n t a r e n la C i u d a d el j u e g o d e 
la « PE7TANGA », d e p o r t e m u y d i -
f u n d i d o , e n el s u r d e F r a n c i a y e n 
d i f e r e n t e s c i u d a d e s d e E s p a ñ a , c o m o 
t a m b i é n e n v a r i o s l u g a r e s d e l a i s l a , 
c o m o e n S ' A r r a c ô y S o l l e r ; S e t r a t a 
n á d a m e n o s q u e d e c r e a r u n a F e d e r a -
c i ó n B a l e a r d e d i c h o d e p o r t e . 
• C o n e l final de l v e r a n o s e v a n 
a h o r a c a d a d í a m á s t u r i s t a s q u e los 
q u e l l e g a n . 
A fines del p a s a d o m e s d e S e p t i e m -
b r e n u e s t r o A e r ó d r o m o d e S o n S a n 
J u a n , h a b í a r e c i b i d o y a m a s d e m e -
d i o m i l l ó n d e e x t r a n j e r o s . 
• £1 p e r i o d i s t a i n g l é s m u n d i a l m e n t e 
c o n o c i d o M A A R R Y G R E E W A L L , l l e -
g a d o e l m o m e n t o d e r e t i r a r s e h a v e -
n i d o a r e f u g i a r s e e n l a t r a n q u i l i d a d 
y b u e n t i e m p o d e n u e s t r a I s l a . 
• L a n z a d a p o r e l G a b i n e t e T e n i c o 
d e l a V i c e - S e c r e t a r í a P r o v i n c i a l d e 
O r d o n a c i ó n E c o n ó m i c a d e l a D e l e -
g a c i ó n P r o v i n c i a l d e S i n d i c a t o s d e 
B a l e a r e s , s e e s t a l l e v a n d o a c a b o u n a 
e n c u e s t a s o b r e l a i n d u s t r i a e n B a l e a -
r e s , c o n el o b j e t o d e d e t e r m i n a r l a 
a c e p t a c i ó n q u e e n t r e n u e s t r o s e m p r e -
s a r i o s i n d u s t r i a l e s h a t e n i d o e l p l a n 
de D e s a r r o l l ó , a s í c o m o p a r a e f e c t u a r 
el e s t u d i o d e l a e s t r u c t u r a d e los 
d i v e r s o s o s e c t o r e s d e n u e s t r a i n d u s -
t r i a . 
E l p e s o de l t u r i s m o e n l a e c o n o m í a 
es p e l i g r o s o , p o r q u e es i l ó g i c o q u e 
el b i e n e s t a r d e t o d a u n a r e g i ó n d e -
p e n d a d e f o r m a t a n d i r e c t a d e u n a 
s o l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a , s o b r e t o d o 
q u e l a s i n v e r s i o n e s r e l a c i o n a d a s c o n 
el t u r i s m o se r e a l i z a r a n a v e c e s a 
c o s t a d e l a d e s c a p i t a l i z a c i ó n d e o t r o s 
s e c t o r e s . 
S e t r a t a p u e s d e c o n o c e r l a s n e c e -
s i d a d e s d e c a d a i n d u s t r i a , a fin d e 
r e g u l a r su f u n c i ó n c o n el P l a n d e 
D e s a r o l l o . 
• C o n o c a s i ó n d e su f i e s t a o n o m á s -
t i c a n u e s t r o G o b e r n a d o r Civ i l y J e f e 
P r o v i n c i a l d e B a l e a r e s E x c m o . S e ñ o r 
d o n P l a c i d o A l v a r e z B u y l l a , fué a g a -
s a j a d o y e l o g i a d o c o n t o d a s i n c e r i -
d a d , n o t a n so lo p o r p e r s o n a l i d a d e s 
of ic ia les , s i n o t a m b i é n p o r n u m e r o s o s 
p a l m e s a n o s , t e s t i m o n i á n d o l e l a s i m -
p a t í a q u e e n t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s 
se h a g r a n j e a d o d u r a n t e su m a n d a t o 
d e u n o s o c h o a ñ o s , c o m o s u s i m p á t i c a 
e s p o s a d o ñ a E u l a l i a . 
• U n c a m i ó n q u e v e n í a d e L l u c h m a -
y o r a P a l m a y d e s p u é s d e r o m p é r s e l e 
los f r e n o s c h o c ó c o n t r a c u a t r o v e h í -
c u l o s y u n a m o t o e n u n a p a r a t o s o 
a c c i d e n t e , a n t e s d e p o d e r s e p a r a r , 
p o r s u e r t e só lo se c u e n t a n d a ñ o s m a -
t e r i a l e s . 
• A l c a n z a d o p o r u n a u t o b u s d e v i a -
j e r o s el m o t o r i s t a S a t u r n i n o C a z a r 
S u a r e z d e 54 a ñ o s , r e s u l t ó g r a v e m e n t e 
h e r i d o , f a l l e c i e n d o d e s p u é s . 
• U n a t r e m e n d a t e m p e s t a d d e v i e n t o 
a z o t ó n u e s t r a i s l a y c a s i t o d a l a P e -
n í n s u l a , a m e d i a d o s de l p a s a d o m e s 
d e O s t u b r e y d e s f r e n à n d o s e t a m b i é n 
el m a r ; el o l e a j e fué t a l p o r l a s p l a -
y a s d e P a l m a , q u e d e s t r o z ó g r a n p a r -
t e d e l a s e m b a r c a c i o n e s de l C l u b -
n á u t i c o de l A r s e n a l , c a u s a n d o d a ñ o s 
p o r v a l o r d e m á s d e c u a t r o c i e n t a s 
m i l p e s e t a s . 
T a m b i é n a c a u s a d e l v i e n t o h u r a -
c a n a d o q u e i m p e d í a los a t e r r i z a j e s es -
t u v o c e r r a d o u n a s c u a n t a s h o r a s el 
A e r ó d r o m o d e S o n S a n J u a n . 
E l c u e r p o d e c o r r e o s c e l e b r ó su f ies-
t a P a t r o n a l c o n u n a s o l e m n e m i s a 
e n S o n C a y e t a n o p r e s i d i d a p o r n u e s -
t r a s A u t o r i d a d e s , e s i s t i ó u n i m m e n s o 
j e n t i o e n t r e f u n c i o n a r i o s d e l c i t a d o 
c u e r p o , s u s f a m i l i a r e s y n u m e r o s o s 
fieles, o c u p a n d o s i t i o p r e f e r e n t e el 
A d m i n i s t r a d o r D o n J o s é M a s R e u s . 
» Al d e s c a r g a r s e i n t e n s o a g u a c e r o , 
a c o m p a ñ a d o d e f u e r t e v i e n t o , d o s o b r e -
r o s f u e r o n a p r o t e r g e r s e j u n t o a u n a 
p a r e d , c o n t a n m a l a s u e r t e q u e p a r t e 
d e é s t a c o m o u n o s c u a t r o m e t r o s d e 
m a r e s , s e d e s p l o m ó s o b r e e l l o s , s u s 
h e r i d a s f u e r o n t a n g r a v e s q u e f a l l ec i e -
r o n p o c o d e s p u é s s e t r a t a d e E d u a r d o 
F o n s e c a D i a z , de 19 a ñ o s y L u i s E x p ó -
s i t o C l e m e n t e , d e 17 a ñ o s , e n P a z 
d e s c a n s e n . 
• S o b r e l a c a r r e t e r a d e S o l l e r , u n t u -
r i s m o c h o c ó el c i c l i s t a S e b a s t i a n R o -
s e l l ó , d e 60 a ñ o s , d e j á n d o l e m u e r t o e n 
l a c a l z a d a , m i e n t r a s el c o c h e a p r o v e -
c h a n d o l a n o c h e , e m p r e d i ó v e r g o n z o s a 
h u i d a ; c a s o d e s e r e n c o n t r a d o s e r í a 
l ó g i c o f u e r a s e v e r a m e n t e c o n d e n a d o . 
• E l m o t o r i s t a J u a n R o d r í g u e z R o d r í -
g u e z , d e 28 a ñ o s d e e d a d , l l e v a n d o 
c o m o p a s a j e r o a su p r o m e t i d a R o s a r i o 
B r e m e s C ó r d o b a d e 25 a ñ o s , fué a 
c h o e a r v i o l e n t a m e n t e c o n t r a u n c a r r o 
s o b r e l a c a r r e t e r a d e M a n a c o r , c u a n -
d o a p e n a s a m a n e c í a ; l a s e ñ o r i t a R o -
s a r i o fué h e r i d a d e g r a v e d a d y s u n o -
v i o f a l l ec ió a p e n a s l l e g a r a l a c l í n i c a . 
• J u a n L u i s C a f r e h a c o n q u i s t a d o d e 
b r i l l a n t e m a n e r a el t i t u l o d e c a m p e ó n 
d e B a l e a r e s d e p e s c a a c a ñ a p a r a 1964. 
E l t í t u l o d e s u b c a m p e ó n fué c o n -
q u i s t a d o p o r R i c a r d o R o i g , q u i é n t u -
v o c i e r t a m a l a s u e r t e t a m b i é n es 
d i g n o d e m e n c i ó n e l t e r c e r p u e s t o 
o c u p a d o p o r J u a n B a r e c l ó , q u e s e r á 
u n r i v a l s e r i o p a r a a ñ o s v e n i d e r o s . 
• E l D o m i n g o d í a 4 d e O c t u b r e c u a n -
d o el v a p o r c o r r e o « P r e s i d e n t C a z a -
l e t », d e l a l í n e a d e M a r s e l l a - A r g e l , se 
d i s p o n í a h a h a c e r e s c a l a e n n u e s t r a 
c i u d a d , u n h o m b r e d e n a c i o n a l i d a d 
A r g e l i n a , s e a r r o j ó a l m a r f r e n t e a 
C a l a F i g u e r a . E l « P r e s i d e n t C a z a l e t » 
i n t e r u m p i ó su m a r c h a y m a n d ó u n a 
c a n o a e n b u s c a de l r e f e r i d o i n d i v i d u o , 
m i e n t r a s u n o s p e s q u e r o s p a l m e s a n o s 
q u e i b a n a s u s q u e h a c e r e s , a y u d a r o n 
a l a b ú s q u e d a , q u e r e s u l t ó i n u t i l , pue s 
el h o m b r e d e s p u é s d e m a n t e n e r s e so-
b r e el a g u a a l g ú n t i e m p o d e s a p a r e c i ó 
s i n d e j a r r a s t r o a l g u n o . 
M i e n t r a s e l b a r c o f r a n c é s a m a r r a b a 
e n e l m u e l l e d e P e l a i r e s , o t r o a r g e l i n o 
se t i r ó a l m u e l l e s i e n d o g r a v e m e n t e 
h e r i d o y t r a s l a d a d o p o c o d e s p u é s a 
u n a c l í m c a ; p o r l a t a r d e el h e r i d o 
d e c l a r ó q u e c o m p a ñ e r o de l que se 
h a b í a t i r a d o a n t e r i o r m e n t e , a l m a r , 
q u e v i v í a n j u n t o s e n A l e m a n i a , y se 
d i r i g i a n a s u P a t r i a a d i s f r u t a r de 
u n a s v a c a c i o n e s y q u e el a c t o su ic ida 
e r a p o r t e m o r a r e p r e s a l i a s p o l í t i c a s . 
• T o m ó p o s e s i ó n de l c a r g o d e De lega-
d o A d j u n t o de l M i n i s t e r i o d e I n f o r m a -
c i ó n y T u r i s m o d e B a l e a r e s d o n M a t i a s 
M u t , q u i é n d u r a n t e m u c h o s a ñ o s fué 
D i r e c t o r d e l a o f ic ina d e t u r i s m o si ta 
e n P a r í s , e j e r c i e n d o e n e l l a u n car -
g o d e m u c h a r e s p o n s a b i l i d a d y cuya 
l a b o r fué d e e l e v a d o t r a s c e n d e n c i a . 
• L a G u a r d i a Civi l h i z o a s u excelsa 
P a t r o n a c o n u n a m i s a d e g a l a e n S a n -
t a C a t a l i n a T o m á s a l a q u e a s i s t i e r o n 
n u e s t r a s p r i m e r a s A u t o r i d a d e s , ce lebró 
l a m i s a el C a p e l l á n M i l i t a r d o n G e r a r -
d o G a r r i d o , a s i s t i d o p o r d o s G u a r d i a s 
C i v i l e s d e l B e n e m é r i t o C u e r p o . H u b o 
u n r e s p o n s o e n s u f r a g i o del a l m a de 
l o s f a l l e c i d o s de l C u e r p o y l u e g o la 
t r o p a r i n d i ó h o n o r e s s o b r e la p l a z a . 
• A c a b a d e s a l i r a l m e r c a d o el p r i m e r 
d i s c o d e l d u o m á s j o v e n de l m u n d o . 
S e t r a t a d e d o s n i ñ o s m a l l o r q u i n e s que 
h a e l los d o s s u m a n 16 a ñ o s d e edad 
y q u e a d e m á s s o n h e r m a n o s . C a n t a n 
e n m a l l o r q u í n l a s c a n c i o n e s q u e p a r a 
e l l o s c o m p o n e o a r r e g l a su p a d r e . 
U n c r i t i c o m u s i c a l c a t a l a n h a di-
c h o d e e l los : Q u e t a y T e o é s t o s n i ñ o s 
m a l l o r q u i n e s d e h o y p u e d e n s e r con 
t o d a n a t u r a l i d a d u n i v e r s a l e s . 
• E l c é l e b r e a c t o r i n g l é s F e r d y M a i n e , 
q u i é n l l e v a i n t e r p r e t a d a s m á s d e cien 
p e l í c u l a s y u n a i n f i n i d a d de c o m e d i a s 
h a d e c i d i d o fijar su r e s i d e n c i a e n Ma-
l l o r c a , y a t a l e f e c t o s e c o n s t r u y e un 
c h a l e t e n e l « M a l P a s », i n t e r r o g a d o 
p o r l a p r e n s a d i jo ; c r e o q u e n o h a y en 
e n el m u n d o n a d a c o m p a r a m b l e a 
M a l l o r c a . 
• L a t e m p o r a d a t u r í s t i c a e s t á t e r m i -
n a d a . V a r i a s a g e n c i a s d e V i a j e ex-
t r a n j e r a s h a n e n v i a d o y a s u s a g e n t e s 
h a firmar c o n t r a t o s c o n n u e s t r a hos -
t e l e r í a p a r a l a p r ó x i m a t e m p o r a d a ; 
e s o es a l a g ü e ñ o e n s í , y p a r a c e 
i n d i c a r q u e l a o l e a d a t u r í s t i c a s e r á 
m á s i m p o r t a n t e a ú n e l p r ó x i m o a ñ o 
q u e el p r e s e n t e . P e r ó a l g u n o s a g e n t e s 
c o n q u i e n e s n o s h e m o s e n t r e v i s t a d o , 
n o s h a n d i c h o e s t a r p r e o c u p a d o s p o r 
l a e l e v a c i ó n c o n s t a n t e d e l o s p r e c i a s 
e n e s t a i s l a ; y p o d r í a s e r m u y bien 
q u e d e s e g u i r ' a s c o s a s s u b i e n d o , se 
l l e v a r á u n i m p o r t a n t e f r e n a z o la lle-
g a d a d e t u r i s t a s . 
PARIS-BALEARES 
• L a c a m a r e r a d e u n h o t e l d e l T e r r e -
n o R o s a r i o G a r c i a F e r n a n d e z , d e 20 
a ñ o s n a t u r a l d e B a z a ( G r a n a d a . , i n d u -
jo a s u n o v i o F e d e r i c o M a r t í n e z M o -
r a t a , d e 20 a ñ o s , t a m b i é n n a t u r a l d e 
C a r t a g e n a p a r a q u e s e i n t r o d u j e r a 
e n l a h a b i t a c i ó n d e u n s u b d i t o A l e m á n 
a l l í h o s p e d a d o y le r o b a r á u n t o m a -
v i s t a y u n a c á m a r a F o t o g r á f i c a d e 
g r a n v a l o r . 
P o r o t r a p a r t e J o s é M a r t í n e z M a r t í -
n e z d e 18 a ñ o s d e e d a d , n a t u r a l d e 
C ó r d o b a r o b a b a l a s p r e n d a s d e v e s t i r 
d e l o s c a n a s t o s d e l a l a v a n d e r í a e n 
q u e e s t a b a e m p l e a d o e n c a l i d a d d e 
c a m a r e r o . 
E s t o s a c t o s d e b i e r a n d e s e r d o b l e -
m e n t e c a s t i g a d o s ; p r i m e r o , p o r e l 
d e l i t o , y s e g u n d o p o r el d e s p r e t i g i o 
q u e e l l o s u p o n e p a r a l a c o n o c i d a h o -
n e s t i d a d d e l p u e b l o m a l l o r q u í n . 
• U n a t u r i s t a A l e m a n a de 71 a ñ o s d e 
e d a d l l a m a d a A n a R i u d o r t , v e n i d a a 
d e s c a n s a r e n n u e s t r a c i u d a d se t r a s l a -
d ó a P a l m a - N o v a , c o n o b j e t o d e b a -
ñ a r s e . E n t r ó s o l a e n el a g u a y a l p o c o 
t i e m p o o t r a b a ñ i s t a h a l l o y a el c a d á -
v e r s i n v i d a . 
• E l a u t o m o v i l i s t a q u e s o b r e l a c a -
r r e t e r a d e S o l l e r a t r o p e l l o a u n c ic l i s -
t a y e m p r e n d i ó la f u g a h a s ido d e s c u -
b i e r t o . S e t r a t a d e u n s u b d i t o N o r t e -
a m e r i c a n o q u e h a b í a a l q u i l a d o u n 
S e a t 660 p a r a p a s e a r s e . 
• Si b i e n a p r i n c i p i o s de t e m p o -
r a d a se i n a u g u r ó c o n g r a n so -
l e m n i d a d el h o t e l n ú m e r o 1.000, a l 
finalizar d i c h a t e m p o r a d a p o s e e M a -
l l o r c a m á s d e m i l c i e n t o c i n c u e n t a h o -
t e l e s d e d i v e r s a s c a t e g o r í a s . E l a u m e n -
t o t u r í s t i c o es é s t e a ñ o d e u n t r e i n t a 
p o r c i e n t o s u p e r i o r a l a ñ o p a s a d o . 
E s o n o q u i e r e d e c i r q u e h a n v e n i d o 
u n t r e i n t a p o r c i e n t o d e v i a j e r o s m á s 
q u e el a ñ o a n t e r i o r ; é s o s i g n i f i c a t a n 
s ó l o q u e los t u r i s t a s q u e h a n v e n i d o , 
p e r m a n e c i e r o n d u r a n t e m á s t i e m p o . 
• N o s a l e g r a m o s d e s a b e r q u e e l j o v e n 
J o s é S i m ó , q u i é n s u f r i ó u n a i n t e r v e n -
c i ó n d r u r j i c a é s t a c o m p l e t a m e n t e r e s -
t a b l e c i d o . 
• H e m o s t e n i d o l a a l e g r í a d e e s t r e c h a r 
la m a n o d e n u e s t r o q u e r i d o e i n c a n s a -
b l e D e l e g a d o G e n e r a l p a r a B a l e a r e s 
d o n J u a n B o n n i n q u i é n h a r e g r e s a d o 
d e u n l a r g o v i a j e , p o r e l e x t r a n j e r o . 
• L a E m b a j a d a d e M a l l o r c a e n E s p a ñ a 
es c o n s i d e r a d a c o m o el v i a j e d e l a ñ o 
l a m á s g r a n d i o s a o r g a n i z a c i ó n r e a l i -
z a d a e n M a l l o r c a p a r a l l e v a r h a l a 
P e n í n s u l a el m e n s a j e d e n u e s t r a i s l a . 
L a c o m p o n e n m á s d e q u i n i e n t a s p e r -
s o n a s , r e p r e s e n t a n t e s de l t u r i s m o d e 
l a i n d u s t r i a y d e l c o m e r c i o i s l e ñ o s . E l 
r e g r e s o h a P a l m a e s t á p r e v i s t o p a r a el 
d í a d o s d e D i c i e m b r e , los e m b a j a d o r e s 
h a b r á n v i s i t a d o V a l e n c i a , B e n i d o r m , 
A l i c a n t e , M u r c i a , G r a n a d a , M á l a g a , 
T o r r e m o l i n o s , M a r b e l l a , C á d i z , J e r e z , 
S e v i l l a , C ó r d o b a , M a d r i d , E l E s c o r i a l 
y el V a l l e d e los C a i d o s . A l o l a r g o d e 
su r e c o r r i d o f u e r o n h o n r a d o s c o n r e -
c e p c i o n e s , o b s e q u i o s y fiestas e spec i a -
l e s , s i e n d o p a r a m u c h o s d e e l los e s t e 
v i a j e u n o d e s u s m e j o r e s r e c u e r d o s . 
ALARO 
• U n t e m a d e m á x i m a a c t u a l i d a d l o 
c o m p o n e el p r o b l e m a d e l a r e g u l a r i -
z a c i ó n d e l c a u d a l de l a g u a d e l a F o n t 
de S e s A r t i g u e s , p a r a e l c o n s u m o c a -
se ro , a g r í c o l a e i n d u s t r i a l d e l a Vi l l a 
d e A l a r ó . 
• S e h a n v e n i d o r e a l i z a n d o u l t i m a -
m e n t e d i v e r s o s t a n t e o s p a r a v e r l a 
p o s i b i l i d a d l e g a l y t é c n i c a y t a m b i é n 
j u r í d i c a d e s a c a r el m á x i m o p a r t i d o a 
ese d o n de l Cie lo , q u e es el c a u d a l d e 
a g u a q u e d u r a n t e t a n t o s a ñ o s , h a s e r -
v ido p a r a c u b r i r t a n t a s n e c e s i d a d e s 
p o p u l a r e s ; c i s t e r n a s p ú b l i c a s y p r i -
v a d a s , h u e r t o s f a m i l i a r e s , m o l i n o s , 
e t c . . e t c . . Q u i z a s l a m o d e r n a "écnica 
h i d r á u l i c a , l o g r e c o n l a s a b i a y p r u -
d e n t e c o l a b o r a c i ó n de l E s t a d o , M u n i -
c i p i o y P a r t i c u l a r e s , c o n s e g u i r l a c a -
n a l i z a c i ó n de l a g u a que p u e d a s e r s u -
m i n i s t r a d a a p r e s i ó n a t o d o s los d o -
mic i l i o s d e l a l o c a l i d a d y d e d i c a r el 
s o b r a n t e a fines a g r í c o l a s , y a q u e se -
g ú n p a r e c e es f a c t i b l e u n m a y o r a p r o -
v e c h a m i e n t o y u n s u p e r i o r r e n d i m i e n -
t o a l a c t u a l c a u d a l d e l a f u e n t e . 
• Se d i c e . . . q u e p r ó x i m a m e n t e e l A-
y u n t a m i e n t o p o n d r à e n v i g o r u n r e g u -
l a r s e r v i c i o d e r e c o g i d a d o m i c i l i a r i a 
d e b a s u r a s . M e j o r a q u e c o n t o d a s e -
g u r i d a d s e r à f a v o r a b l e m e n t e a c o g i d a 
p o r el v e c i n d a r i o . 
• L a i n a u g u r a c i ó n d e l a n u e v a p o -
s a d a e n O r i e n t , h a m o t i v a d o u n a m a -
y o r a f l u e n c i a d e v i s i t a n t e s a t a n r i e n t e 
c a s e r i ó , d a n d o a n u e s t r a l o c a l i d a d u n 
i n u s i t a d o m o v i m i e n t e d e c o c h e s y m o -
t o s q u e d i a r i a m e n t e t r a n s i t a n p o r 
n u e s t r a s c a l l e s . 
• L a r e a n u d a c i ó n d e l a s c l a s e s e n l a s 
E s c u e l a s e I n s t i t u t o y e n l o s Co leg ios 
y U n i v e r s i d a d e s , h a m o t i v a d o e l é x o d o 
d e los e s t u d i a n t e s q u e p a s a r o n s u s v a -
c a c i o n e s e n l a V i l l a . E l d i n á m i c o c o n -
c e s i o n a r i o d e l a l i n e a d e a u t o b u s e s 
P a l m a - A l a r ó , h a o r g a n i z a d o u n s e r v i -
c io e s p e c i a l d e t r a n s p o r t e d e e s t u d i a n -
t e s a l o s Co leg ios d e P a l m a , s a l i e n d o 
p o r l a m a ñ a n a y r e g r e s a n d o a l t é r m i -
n o d e l a s c l a s e s a A l a r ó . 
• U n o d e l o s h i j o s g e m e l o s d e n u e s t r o s 
b u e n o s a m i g o s y a n t i g u o D i r e c t i v o d e 
l o s C a d e t s D o n J o r g e P i z à y e s p o s a 
D o ñ a J u a n a , h a s i d o f e l i z m e n t e o p e -
r a d o e n B a r c e l o n a , e n c o n t r á n d o s e y a 
o t r a v e z e n A l a r ó , e n c o m p a ñ i a d e s u s 
f a m i l i a r e s . U n é x i t o t o t a l y u n a r à p i -
d a r e c u p e r a c i ó n es l o q u e f e r v i e n t e -
m e n t e d e s e a m o s a l p e q u e ñ o J a i m e . 
» C o m o t o d o s los a ñ o s r e c i b i m o s l a 
g r a t a v i s i t a d e n u e s t r o b u e n a m i g o 
D o n G a b r i e l S a l o m , e s p o s a D o ñ a M a r -
ce l a e h i j o M a n u e l , r e s i d e n t e s d e s d e 
h a c e a ñ o s e n N i c e , d e d i c a d o s a l c o -
m e r c i o . E l s i m p á t i c o m a t r i m o n i o p a s a 
l a r g a s t e m p o r a d a s e n A l a r ó , e n c o m -
p a ñ i a d e su a n c i a n a m a d r e , d e s c a n -
s a n d o d e l a s f a t i g a s d e su p r o f e s i ó n 
y d i s f r u n t a n d o d e l a s d e l i c i a s d e l a 
c a l m a y sos i ego d e n u e s t r a v i l l a e n 
p a r t i c u l a r y d e t o d a M a l l o r c a e n ge-
n e r a l . E s t e a ñ o les a c o m p a ñ a r o n e n 
su v i a j e u n m a t r i m o n i o a m i g o M o n -
s i e u r e t M a d a m e J e a n G u i d o , c o n los 
q u e e f e c t u a r o n d i v e r s a s e x c u r s i o n e s 
p o r los l u g a r e s de i n t e r é s t u r í s t i c o d e 
l a I s l a . 
• L a l l e g a d a de l o t o ñ o se h a r e a l i x a -
do e s t e a ñ o d e u n m o d o b r u s c o y r á -
p i d o . L a s l l u v i a s , t a n d e s e a d a s , t r a s 
u n l a r g o y c á l i d o v e r a n o , el v i e n t o y 
el f r i ó a p a r e c i e r o n e n M a l l o r c a s i n 
t r a n s i c i ó n , los p r i m e r o s d i a s d e O c t u -
b r e f u e r o n a ú n c a l u r o s o s , y r á p i d a -
m e n t e el d i a 5 y 6 e m p i e z a n l a s l l u -
v i a s , g r a n i z o , v i e n t o s y e s p e c t a c u l a r 
t o r m e n t a e l é c t r i c a , s i n q u e a f o r t u n a -
d a m e n t e se p r o d u j e r a d e s g r a c i a h u m a -
n a a l g u n a . 
L a s g o l o n d r i n a s s a l e n e n b u s c a de l 
Áf r i c a c à l i d a y s e c a y de l c e n t r o d e 
E u r o p a l l e g a n los t o r d o s p a r a de l i c i a 
d e los c a z a d o r e s y . . . a m a n t e s d e s u 
s a b r o s a c a r n e . 
• L a c o s e c h a d e a c e i t u n a s se p r e s e n t a 
p e r i m i s t a e n t o d a la I s l a lo q u e s e g u -
r a m e n t e c a u s a r á d e l i c a d o s t r a s t o r n o s 
e n el a b a s t e c i m i e n t o de l a c e i t e . 
T o n y R o i g . 
ALGAIDA 
• LA TRADICIONAL FERIA DE AL-
GAIDA. — T o d o s r e c o r d a r e i s l a b r e v e 
y a n i m a d a f e r i a d e A l g a i d a u n o d e 
los f e s t e jos m á s p o p u l a r e s de n u e s t r o 
p u e b l o . P u e s b i e n e n el p r e s e n t e a ñ o 
h a n r e v e s t i d o c a r a c t e r e s d e g r a n fes-
t i v i d a d . E n la v i s p e r a d e l a m i s m a y a 
e m p e z a r o n a r e g i s t r a r s e m o v i m i e n t o s 
d e « f e r i a », q u e c o m o u n a n t i c i p o d e 
la m i s m a : e n l a p l a z a j u n t o a l a 
f a c h a d a d e l a i g l e s i a y e n l a s c a l l e s 
l i n d a n t e s se v e í a n t e n d e r e t e s s i n f a l t a r 
a r r e g l a r c o c h e s d e f e r i a n t e s s i n f a l t a r 
l a s r u e d a s d e a t r a c c i o n e s ; t o d o l o 
c u a l h i z o l a s d e l i c i a s d e l a g e n t e m e -
n u d a . 
L a j o r n a d a d e f e r i a t r a n s c u r r i ó d e s -
d e l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a m a ñ a n a 
m u y a n i m a d a y a l e g r e c o n u n a c a n -
t i d a d d e p ú b l i c o y f e r i a n t e s q u e s u p e r ó 
e n m u c h o a l d e a ñ o s a n t e r i o r e s . S e 
c r u z a r o n l a s s e n t o m e n t a l e s « f e r m a n -
s e s » e n t r e los e n a m o r a d o s , los b a r e s 
y c a f é s l l e n o s d e f o r a s t e r o s e n t r e los 
q u e d e s t a c a b a el e l e m e n t o j o v e n . L o s 
c o m p r a d o r e s se c o m p o r t a b a n c o m o e n 
u n c a m p e o n a t o d e a d q u i s i c i ó n d e a r -
t í c u l o s d e t o d a s c l a s e s : d e s d e l a s i l l a 
d e a n e a , el p u c h e r o y l a o l l a d e b a r r o 
h a s t a l a p u l s e r a o el a n i l l o d e o r o . 
L a f e r i a , c o m o c a d a a ñ o , finalizó e n 
l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a t a r d e p e r o l a 
fiesta s e p r o l o n g ó d u r a n t e t o d o el d í a 
y p a r t e d e l a n o c h e . 
• NOTAS DE SOCIEDAD. — E l p a s a -
d o d í a 26 d e S e p t i e m b r e t u v o l u g a r e n 
l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e A n d e l o t e n 
M o n t a g n e ( J u r a — F r a n c i a ) el m a -
t r i m o n i a l e n l a c e d e l a b e l l a y g e n t i l 
s e ñ o r i t a F r a n c i s c a G o m i l l a G r a l l a c o n 
el j o v e n M . R o g e r M o n a m y . 
L a n o v i a e n t r ó e n el t e m p l o de l 
b r a z o d e s u t í o d o n P a b l o G r a l l a d e 
S t e i n O l i v e r . 
B e n d i j o l a u n i ó n el a b a t e R d o . d o n 
J o s e p h B u t o n , c u r a p á r r o c o de l p u e -
b l o . 
F u é d a m a d e h o n o r d e l a c o n t r a y e n -
t e su p r i m a M a r g a r i t a D a r d e r G o m i l a , 
d e P a l m a . 
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A p a d r i n a r o n a l a n o v i a s u s t í o s d o n 
P a b l o G r a l l a y e s p o s a d o ñ a M a r í a 
R o c a y a l n o v i o s u s p a d r e s , l o s s e ñ o r e s 
de M o n a m y ( P i e r r e ) . 
Fueron t e s t i g o s p o r p a r t e d e l a 
n o v i a M . M a r c e l M e g a r d , D i p u t a d o 
de l J u r a , T e n i e n t e d e A l a c l d e d e S o n s 
le S a u n i e r y su m a d r i n a d o ñ a F r a n -
cisca G o m i l a O l i v e r , l l e g a d a e x p r o -
feso . 
P o r e l n o v i o l o f u e r o n s u s h e r m a n o s 
los s e ñ o r e s M o n a m y ( M a r c i a l ) . 
L o s i n v i t a d o s f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n 
una comida cena y b a i l e e n l a p e n s i ó n 
« Le V i e u x C h a l e t d e A n d e l o t ». 
L o s n o v i o s a q u i e n e s d e s e a m o s t o d a 
s u e r t e de f e l i c i d a d e s e m p r e n d i e r o n v i a -
je de b o d a s p o r F r a n c i a , S u i z a y M a -
l l o r c a de d o n d e es o r i u n d a l a c o n -
t r a y e n t e . 
• SOCIALES. — H a n c o n t r a í d o m a -
t r i m o n i a l e n l a c e e n la i g l e s i a p a r r o -
q u i a l d e A l g a i d a d o n B e r n a r d o V e r g e r 
P i z á con la s e ñ o r i t a G e l a b e r t M i r a l l e s . 
Y d o n M i g u e l G a m u n d i S o c i a s c o n l a 
s e ñ o r i t a M a r í a B i b i l o n o C a p e l l à . 
E l h o g a r d e los e s p o s o s d o n J a i m e 
O l i v e r P o u y d o ñ a C a t a l i n a P u j o l C a r -
d e n se h a v i s t o a l e g r a d o c o n el n a c i -
m i e n t o de u n a n i ñ a q u e h a s i d o b a u -
t i z a d a c o n el n o m b r e d e F r a n c i s c a . 
• E n la t a r d e del V i e r n e s — v i s p e r a 
d e l a p o p u l a r f e r i a de A l g a i d a •— se r e -
g i s t r ó u n m o v i m i e n t o y u n a m b i e n t e 
d e d í a f e s t i vo q u e r e s u l t ó c o m o u n a n -
t i c i p o d e la m i s m a . E n l a p l a z a , j u n -
to a l a f a c h a d a d e l a i g l e s i a y e n l a s 
c a l l e s l i n d a n t e s , y a a p a r e c í a n t e n d e r e -
t e s a m e d i o a r r e g l a r y c o c h e s d e los 
f e r i a n t e s sin f a l t a r l a s b a r r a c a s y 
r u e d a s d e a t r a e i o n e s q u e h i c i e r o n las 
d e l i c i a s d e los n i ñ o s . 
L a j o r n a d a d e f e r i a t r a n s c u r r i ó d e s -
de l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a m a ñ a n a 
m u y a n i m a d a y a l e g r e . S e r e g i s t r ó u n a 
g r a n c a n t i d a d d e p ú b l i c o y d e f e r i a n t e s 
q u e s o b r e p a s a d a a l d e a ñ o a n t e r i o r e s . 
S e c r u z a r o n l a s s e n t i m a l e s « f e r -
m a n s e s » e n t r e los e n a m o r a d o s , l o s 
b a r e s y c a f é s s e v e i a n l l e n o s d e fo -
r a s t e r o s e n t r e los q u e d e s t a c a b a el e l e -
m e n t o j o v e n . Y los p u e s t o s d e l o s f e -
r i a n t e s e n su t o t a l i d a d m u y c o n c u r r i -
d o s . D u r a n t e l a m a ñ a n a de l S á b a d o 
h u b o c o m p r a d o r e s m u y a n i m a d o s c o -
m o e n u n c a m p e o n a t o e n a d q u i r i r « a l -
go d e l a f e r i a » d e s d e l a s i l l a d e a n c a 
y l a o l l a d e b a r r o h a s t a l a p u l s e r a o 
el a n i l l o d e o r o . . . 
Y d e s p u é s d e t e r m i n a d a l a f e r i a e n 
l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a t a r d e s i g u i ó 
l a a n i m a c i ó n y el b u l l i c i o d u r a n t e t o d o 
el d í a . 
• H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i a l e n l a c e 
en l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d o n B e r n a r d o 
V e r g e r P i z á c o n l a s e ñ o r i t a M a r í a 
G e l a b e r t M i r a l l e s . Y d o n M i g u e l G a -
m u n d i S o c i a s c o n la s e ñ o r i t a M a r í a 
B i b i l o n i C a p e l l à . 
E l h o g a r d e los e s p o s o s d o n J a i m e 
O l i v e r P o u y d o ñ a C a t a l i n a P u j o l C a r -
d e n se ha v i s t o a l e g r a d o c o n el n a -
c i m i e n t o d e u n a n i ñ a q u e h a s i d o 
b a u t i z a d a c o n el n o m b r e d e F r a n c i s c a . 
E l d e d o n L o r e n z o S a s t r e P u i g s e r v e r 
y d o ñ a I s a b e l M a t a s B i b i l o n i c o n el d e 
u n a n i ñ a a l a q u e s e l e h a i m p u e s t o 
el n o m b r e d e S e b a s t i a n a . 
8 PARIS-BALEARES 
Y el d e d o n A n t o n i o C a i i e l l a s M a s -
c a r ó y d o ñ a M a r í a R u b i S a l v a c o n el 
d e s u n i ñ o a l q u e se le h a i m p u e s t o el 
n o m b r e d e J u a n . 
ANDRAITX 
• P a r e c e s e r q u e a b r e v e p l a z o , r e c i -
b i r á l a a v e n i d a G e n e r a l F r a n c o e l 
a l u m b r a d o q u e se m e r e c e l a c a l l e m á s 
i m p o r t a n t e d e n u e s t r a v i l l a .: el i m -
p o r t e s e r á a c a r g o d e l v e c i n d a r i o d e 
l a m i s m a , a p a r t e u n a l o a b l e a p o r t a -
c i ó n de l A y u n t a m i e n t o a p l a u d i m o s t a l 
m e j o r a y d e s e a m o s q u e se h a g a e x t e n -
s i v a a o t r a s c a l l e s y s o b r e t o d o a l a 
p l a z a d e E s p a ñ a . 
• C o n g r a n s o l e m n i d a d fué i n a u g u r a -
d o y b e n d e c i d o el n u e v o c e l l e r C ' a n 
R e n o u , s i t o a l l a d o d e l c i n e . 
A l a i n a u g u r a c i ó n , a d e m á s d e l a 
a s i s t e n c i a d e t o d a s l a s a u t o r i d a d e s 
l o c a l e s y m u c h o s i n v i t a d o s , a s i s t i e -
r o n v e n i d o s d e P a l m a , el s e ñ o r L o -
r e n z o A l c i n a p r o p i e t a r i o de l h o t e l 
q u e l l e v a su n o m b r e : el r e p r e s e n t a n t e 
e n B a l e a r e s d e l a c a s a D o m e c g ; d o n 
A n t o n i o X e g a ; el p r e s i d e n t e de l F o -
m e n t o d e T u r i s m o d o n A l f o n s o B a r -
ce lo , el v o c a l d e l e g a d o d e d i c h o o r g a -
n i s m o d o n G a b r i e l F o n t y el J e f e 
d e los s e r v i c i o s p o r t u a r i o s d o n G a -
b r i e l S a s t r e . 
L a s d e p e n d e n c i a d e l a c a s a s o n d e 
p u r o e s t i l o m a l l o r q u í n , m o n t a d o t o d o 
c o n g u s t o y r e s p o n d i e n d o a l o s m á s 
d e l i c a d a s e x i g e n c i a s d e e s t e t i p o d e 
f o n d a . 
• F e l i c i t a m o s a l a d i n á m i c a e m p r e s a 
S u a u ; d o n M a t i a s y d o n G a b r i e l 
p r o p i e t a r i o , los sec ios d o n B e r n a r d o 
T o m a s , p o r l a f a l t a q u e h a c i a d i c h o 
e s t a b l e c i m i e n t o e n n u e s t r a v i l l a y 
t a m b i é n a d o n J u a n P o r c e l « F o n t » 
m a e s t r o d e o b r a s q u e a l l e v a d o a c a -
b o l a c o n s t r u c c i ó n . 
G r a t a e s t a n c i a e n t r e n o s o t r o s d e -
s e a m o s a los e s p o s o s d o n F r a n c i s c o 
V i d a l y d o ñ a A n t o n i a B a l a g u e r , r e -
c i e n l l e g a d o s d e V e n e z u e l a . 
• D e s e a m o s u n s i n fin d e f e l i c i d a d e s a 
l o s p r o m e t i d o s d o n B a l t a s a r J u a n y 
s i m p á t i c a A n t o n i a B o n e t , c u y o e n -
l a c e m a t r i m o n i a l se c e l e b r a u n o d e 
e sos d í a s . 
• N u e s t r a e n h o r a b u e n a y u n a e t e r n a 
l u n a d e m i e l p a r a d o n L o r e n z o L L a d o 
O r d i n a s y la be l l a M a g d a l e n a O b r a -
d o r J o f r e q u e se c a s a n t a m b i é n e n 
e s t a q u i n c e n a . 
• P a s a r o n a m e j o r v i d a d o ñ a A n t o n i a 
B a r c e l ó , v i u d a d e d o n G a s p a r F o r -
t e z a , a los 82 a ñ o s d e e d a d y d o ñ a 
M a r í a M a r q u e s R o i g a los 47 a ñ o s . 
A a m b a s f a m i l i a s t e s t i m o n i a m o s 
n u e s t r a m u y s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
• D á p e n a v e r c o m o n u e s t r o s e r v i c i o 
t e l e f ó n i c o n o p u e d e a t e n d e r a los de l 
m i s m o . E n l a c e n t r a l s o b r e t o d o e n 
v e r a n o h a y s i e m p r e m u c h a g e n t e es -
p e r a n d o t u r n o y n o s e l e p u e d e a t e n -
d e r , p o r esta^r s i e m p r e o c u p a d a l a 
l i n e a , el t i e m p o d e l a e s p e r a es d e -
m a s i a d o i m p o r t a n t e , v i s t o q u e m u y 
a m e n u d o p a s a d e u n a h o r a , e s a h o r a 
n o l a p e u d e n p e r d e r q u i e n e s n e c e s i t a n 
h a b l a r c o n u r g e n c i a ; a c c i d e n t e s o p o r 
e n f e r m o s e t c . . S e h a l l e g a d o el m o -
m e n t o e n q u e n u e s t r o t e l é f o n o es y a 
i n ú t i l , v i s t o q u e m i e n t r a s q u e e s p e -
r a u n o s u t u r n o , t i e n e t i e m p o sufi-
c i e n t e p a r a i r a d o n d e q u i e r e t e l e fo -
n e a r a l l e v a r su p r o p i o r e c a d o . 
• D e s p u é s d e p a s a r l a r g a t e m p o r a d a 
e n é s t a , s a l i e r o n p a r a F r a n c i a l o s 
e s p o s o s M a r t i n B a r c e l ó y A n t o n i a 
E n s e ñ a t . 
• S a l i ó t a m b i é n p a r a B u r d e o s n u e s t r o 
p a r t i c u l a r a m i g o d o n L o r e n z o M u l e t 
q u i é n h a b í a v e n i d o a d e s c a n s a r a l g ú n 
t i e m p o e n é s t a v i l l a . 
" D e s e a m o s u n a e s t a n c i a a g r a d a b l e a 
n u e s t r o a m i g o d o n P e d r o A n t o n i o 
M a n d i l e g o A l e m á n , y v e n i d o d» N o r -
t e a m é r i c a a d i s f r u t a r de l a i r e A n d r i -
t x o l . 
• B i e n v e n i d o s e a n u e s t r o a m i g o J u a n 
A l e m a n y « E s c u l t o , q u i é n h a h e -
c h o u n a v i r a t u r í s t i c a p o r F r a n c i a , 
v i s i t a n d o la a r q u i t e c t u r a y e s c u l t u r a 
P a r i s i a n a . 
• U n f u e r t e v e n d a b a l a z o t o c o n f u r i a 
n u e s t r a c o m a r c a , s i e n d o el o l e a j e i m -
p o n e n t e e n n u e t r a s c o s t a s , r o m p i e n d o 
s u s a m a r r a s a l g u n a s e m b a r c a c i o n e s y 
d e s t r o z a n d o g r a n p a r t e de l a r b o l a d o ; 
d e s p u é s l lovió p e r o n o l o s u f i c i e n t e 
p a r a s e r c o n s i d e r a d a d i c h a l l u v i a co -
m o s i e n d o d e « b o n a s e o ». 
• D e s p u é s d e l a r g a d o l e n c i a f a l l e c i ó 
d o n A n t o n i o J o f r e M i r , d e 75 a ñ o s , 
c a u s a n d o s u m u e r t e g r a n s e n t i m i e n t o . 
A su e s p o s a h i j o , h i j a s , y e r n o , n i e -
t o s y f a m i l i a r e s e n g e n e r a l , e x p r e s a -
m o s n u e s t r a s e n t i r a c o n d o l e n c i a . 
B a j ó l a e x p e r t a d i r e c c i ó n d e d o n 
P e d r o P o r c e l , se h a c o n s t r u i d o u n a 
gfrulpacfión f o k l q r i c a l l a m a d a « L a 
R o n d a l l a », c u y o s o b j e t i v o s s o n d e s -
p e r t a r la v o c a c i ó n y e n s e ñ a r b a i l e y 
c a n t o a q u i e n e s t e n g a n a f i c i ó n , p e r o 
l a a n i m a c i ó n r e i n a y á y se c r e e q u e 
d i c h a e n t i d a d a d e c o n o c e r e n b r e v e 
p l a z o m e r e c i d o s é x i t o s . 
• E n el « Col l A n d r i t x o l » n u e s t r o Al -
c a l d e h i z o c o l o c a r u n l e t r e r o d e g r a n -
d e s d i m e n s i o n e s c o n l e t r a s r o j a s s o b r e 
f o n d o a m a r i l l o y b a j o a z u l m a r i n o , 
d i c i e n d o « B i e n v e n i d o s a A n d r a i t x ». 
S e d ice q u e es p a r a q u e n u e s t r o j e n i a l 
e s c r i t o r d o n B a l t a s a r P o r c e l , s e d e -
t e n g a a su p r ó x i m a v e n i d a a é s t a , y 
a p r e n d a el n o m b r e d e su p u e b l o n a -
t a l . 
• D e s p u é s d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
e n e s a s a l i ó p a r a F r a n c i a d o ñ a R o s a 
P o r c e l d e C o l o m a r . 
" H a r e g r e s a d o d e su v i a j e a I n g l a -
t e r r a , el j o v e n R a f a e l C o l o m a r F l e x a s . 
ARTA 
• F u é n o m b r a d o s u p e r i o r d e l a c o -
m u n i d a d d e p a d r e s f r a n c i s c a n o s d e 
e s t a v i l l a , el r e v e r e n d o F r a n c i s c o 
C o m p a n y s u p l i e n d o l a a u s e n c i a de l 
a n t e r i o r s u p e r i o r B a l t a s a r C l o q u e l l , 
d e s t i n a d o a L l u c h m a y o r . 
" E n el o r a t o r i o d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e S a n S a l v a d o r se ve r i f i co el e n l a c e 
m a t r i m o n i a l d e d o n J u a n O b r a d o r 
S e r v e r a c o n l a l i n d a s e ñ o r i t a M a r í a 
E s p i n o s a G i n a r d . 
E n n u e s t r a p a r r o q u i a se u n i e r o n e n 
s a n t o m a t r i m o n i o d o n G a b r i e l C a n e t 
E s t e v a y l a b e l l a s e ñ o r i t a L e o n a r d a 
R a m o o s a V a s q u e z . 
A a m b a s p a r e j a s d e s e a m o s u n a i n -
t e r m i n a b l e l u n a d e m i e l . 
• F a l l e c i ó a l a e d a d d e 75 a ñ o s , t r a s 
l a r g a e n f e r m e d a d , d o n F r a n c i s c o S o -
l i v e l l a s G i n a r d . 
A s u s h i j o s e s p o s a , y d e m á s f a m i -
l i a r e s t e s t i m o n i a m o s n u e s t r o m u y s e n -
t i d o p é s a m e . 
• F e l i c i t a m o s c o n t o d a s i n c e r i d a d a 
l o s c o n s o r t e s c u y o s n o m b r e s s i g u e n , 
p o r l a v e n i d a a l m u n d o d e su f r u t o 
p r i m o g é n i t o . 
A n t o n i o L l a b r é s F e r r e r y A n g e l a 
M a s a n e t , h i j o J u a n J u a n L l a n e r a s 
C a n e t y C a t a l i n a S a l a s , h i j a M a r i a 
I s a b e l F e r n a n d o D i c e n t a D o m í n g u e z 
y A n t o n i a T o r e s , h i j a Á u r e a , J u a n 
L l a b r é s F e r r e r y M a r g a r i t a A r t i g u e s , 
h i j o J u a n M i g u e l V ives F l a q u e r y 
M a r í a A l z a m o r a , h i j o J a i m e . 
• A los 74 a ñ o s d e e d a d e n t r e g ó s u 
a l m a a l s e ñ o r d o n M i g u e l B o n n i n 
F u s t e r . N u e s t r a m u y v i v a c o n d o l e n -
c i a a su e s p o s a é h i j o s . 
• T u v o l u g a r e n el C e n t r o S o c i a l d e 
l a C o l o n i a d e S a n P e d r o , d e Arta, l a 
c o n f e r e n c i a s o b r e « L a M e c a n i z a -
c i ó n e n el c a m p o » a c a r g o de d o n 
J u a n S u r e d a B r u n e t . 
E l o r a d o r fué p r e s e n t a d o p o r el d i -
rec t t ivo d e d i c h o C e n t r o d o n J u a n 
M e s q u i d a . EÜ< s e ñ o r S u r e d a B r u n e t 
e m p e z ó su d o c u m e n t a d a d i s e r t a c i ó n 
h a c i e n d o b r e v e h i s t o r i a de l C e n t r o 
S o c i a l d e L a C o l o n i a y ju s t i f i có l a 
c e l e b r a c i ó n de l a c t o p o r e s t a r d e n t r o 
d e l a l í n e a d i v u l g a t o r i a y c u l t u r a l q u e 
se h a p r o p u e s t o l a e n t i d a d . 
E n t r ó e n m a t e r i a e x p l i c a n d o l a n e -
/ t e s i d a d d e i n d u s t r i a l i z a r el c a m p o 
p o r m e d i o d e l a m e c a n i z a c i ó n de l m i s -
m o ; n e c e s i d a d q u e v i e n e o b l i g a d a 
p o r dos r a z o n e s f u n d a m e n t a l e s : I a — 
E l a b s e n t i s m o . L o s c a m p e s i n o s j ó v e -
n e s a b a n d o n a n el c a m p o p a r a d e d i -
c a r s e a s e r v i r e m p l e o s d e c a r á c t e r 
t u r í s t i c o , m e n o s y m á s l u c r a t i v o s . 2a— 
L a i n d u s t r i a l i z a c i ó n de l c a m p o v i e n e 
o b l i g a d a p o r l a i m p e r i o s a n e c e s i d a d 
d e c o n s e g u i r u n m a y o r r e n d i m i e n t o 
a g r í c o l a . 
I l u s t r ó l a c o n f e r e n c i a c o n u n a s e -
r i e d e d i a p o s i t i v a s e n c o l o r t o m a d a s 
e n los E s t a d o s U n i d o s , d o n d e u n s ó l o 
h o m b r e p u e d e c u l t i v a r m a s de c i e n 
h e c t á r e a s si p o s e e los m e d i o s m e c á -
n i c o s a d e c u a d o s . 
T a n t o l a c o n f e r e n c i a c o m o la p r o -
y e c c i ó n d e d i a p o s i t i v a s , q u e f u e r o n 
s u b r a y a d a s c o n o p o r t u n o s c o m e n t a -
rios p o r el c o n f e r e n c i a n t e f u e r o n m u y 
de l a g r a d o de l n u m e r o s o p u b l i c o q u e 
a l final del a c t o p r e m i ó a l s e ñ o r S u r e -
d a B r u n e t c o n m u c h o s y m e r e c i d o s 
a p l a u s o s . 
E n t r e los n u m e r o s o s a s i s t e n t e s , l a 
m a y o r í a a g r i c u l t o r e s , figuraban l a s 
a u t o r i d a d e s l o c a l e s , a s í c o m o el I n -
g e n i e r o A g r ó n o m o s e ñ o r C a s a l s y el 
P e r i t o A g r ó n o m o s e ñ o r S e r r e s , a m -
b o s f u n c i o n a r i o s de l M i n i s t e r i o d e A-
g r i c u l t u r a . — O 
E n l a s p l a y a s d e « S ' E s t a ñ o l » d e 
l a C o l o n i a de S a n P e d r o , el oficial 
de l J u z g a d o d e P a z d e A r t à , d o n J u a n 
S e r r a A l z a m o r a , e n c o n t r ó u n t u b o d e 
p l á s t i c o h e r m é t i c a m e n t e c e r r a d o , cu -
y o c o n t e n i d o e r a n a d a m e n o s q u e u n 
e s c r i t o d e l a C r u z R o j a h o l a n d e s a , e n 
v a r i o s i d i o m a s , q u e fué a r r o j a d o a l 
m a r e n M a r z o de l p r e s e n t e a ñ o d e s d e 
u n b u q u e p e t r o l e r o d e l a C o m p a ñ i a 
S y e l l , y e n el c u a l i n t e r e s a b a n c u a n -
t o s d a t o s p u d i e r a n f a c i l i t a r s e c o n r e s -
p e c t o a l l u g a r y f e c h a de l h a l l a z g o , 
a l m i s m o t i e m p o q u e s o l i c i t a b a a m i s -
t a d y r e l a c i ó n e p i s t o l a r , t o d o lo c u a l 
h a c u m p l i m e n t a d o fielmente n u e s t r o 
a m i g o S e r r a . 
C u á n t a s m i l l a s n a v e g a r i a e s t e b a r -
q u i c h u e l o — t u b i t o d e p l á s t i c o — a n -
t e s d e d a r e n n u e s t r a s p l a y a s . 
BANYALBUFAR 
• C o n m o t i v o de l d i a d e l a H i s p a n i -
d a d y n u e s t r a s e ñ o r a de l P i l a r , el 
B e n e m é r i t o C u e r p o d e l a G u a r d i a 
C iv i l , y el d e C o r r e o s , h o n r a r o n a su 
P a t r o n a . 
A l a s 8,30 h o r a s , e n l a i g l e s i a P a r r -
o q u i a l h u b o s o l e m n e m i s a , s i e n d o su 
c e l e b r a n t e , el R v d o , d o n J a i m e C a p ó , 
h a b i e n d o a s i s t i d o n u e s t r a s p r i m e r a s 
A u t o r i d a d e s , el p e r s o n a l del C u e r p o 
c o n s u s f a m i l i a r e s , y u n b u e n n u t r i -
d o n ú m e r o d e fieles. D e s p u é s d e la 
m i s a se s i r v i ó u n l u n c h p o p u l a r , p a r a 
t o d o s los a s i s t e n t e s . 
• F U E R T E T E M P O R A L D E G R A N I -
Z O . — A l a s 2,45 d e l a m a d r u g a d a 
de l p a s a d o l u n e s , se d e s e n c a d e n ó en 
n u e s t r a p o b l a c i ó n , u n a f u e r t e t e m p e s -
t a d d e g r a n i z o l a c u a l d u r ó escasa-
m e n t e u n o s s i e t e m i n u t o s , h a b i e n d o 
p e d r i s c o s de l t a m a ñ o d e u n h u e v o de 
g a l l i n a p e q u e ñ a . P e r o g r a c i a s a Dios , 
p e s e a l a g r a n c a n t i d a d c a í d a , los 
d a ñ o s h a n s i d o d e e s c a s a c o n s i d e r a -
c icm, el f e n ó m e n o p a s ó r á p i d a m e n t e , 
t e r m i n a n d o c o n f u e r t e a g u a c e r o , y 
c o m o final, v i e n t o . Y , a s í d e l a no -
c h e a l a m a ñ a n a p a s a m o s d e l a p la -
c i d e z d e u n c l i m a m a r a v i l l o s o a u n 
d i a v e n t o s o y d e f r i ó . 
• DEL MAR. — N o s d i ce el P r e s i d e n t e 
d e l a C o f r a d í a d e P e s c a d o r e s d e Ba-
ñ a l b u f a r , d o n P e d r o A m e n g u a l , que 
n o se h a b i a n v i s t e n u n c a los pes-
c a d o r e s g a n a r t a n t o c o m o e s t a t e m p o -
r a d a q u e a c a b a d e finalizar, h a s ido 
l a r g a d e p e s c a y b u e n a , p e r o desde 
h a c e u n a s e m a n a h a n a p a r e c i d o los 
v i e n t o s d e « m i s t r a l » y « p o n e n t » 
h a b i e n d o t e n i d o q u e a m a r r a r l a s e m -
b a r c a c i o n e s e n los s i t i o s d e c o s t u m b r e . 
S o b r e l a s t r e s n u e v a s b o t a d u r a s d e 
e s t e a ñ o l a s c u a l e s f u e r o n b a u t i z a d a s 
p o r el E c ó n o m o d o n B a l t a s a r M o r e y . 
L a p r i m e r a lo fué e n el m e s d e J u l i o , 
c p n el n o m b r e d e « T o r b e l l i n o » 
s i e n d o su p r o p i e t a r i a d o ñ a E s t h e r E s -
u a n d e l l . L a s e c u n d a , p r o p i e d a d de 
d o n J u i n A n t o n i o B e r t j r a n c o n el 
n o m b r e d e « V e r d e r o l » lo fué el 15 
d e A g o s t o . Y p o r ú l t i m o , u n b o n i t o 
e j e m p l a r , t i p o s e a t a » c o n el n o m -
b r e d e « J o r g u i » p r o p i e d a d de d o n 
M i g u e l M u t A m e n g u a l , q u e l o fué el 
d í a 29 de l p a s a d o m e s d e S e p t i e m b r e . 
• LA CABANA DE MATEO. — A u n o s 
dos k i l ó m e t r o s e s c a s o s d e n u e s t r a 
v i l l a e s t á « L a p i e d r a S a s a » e n t r e 
m a r y m o n t a ñ a , u n o s v a r a d e r o s p a r a 
PARIS-BALEARES 
u n a s p o c a s e m b a r c a c i o n e s p u e s a l l í 
e s t á l a c a b a n a del p o p u l a r y d i n á m i c o 
« M a t e i t o », p a r a q u i e n n o l o s e p a 
a l l í h a y p o s a d a p a r a t o d o s , l o m á s 
c u r i o s o de l c a s o , es q u e n o c o b r a h o s -
p e d a j e y g a n a d i n e r o . 
BINISALEM 
• E s t e a ñ o el J e f e de la G u a r d i a 
Civil y p e r s o n a l d e e s t á l o c a l i d a d , se 
h a n e s m e r a d o e n c o n f e c c i o n a r u n 
p r o g r a m a a m e n o d e f e s t e j o s c o n m o -
t ivo de l d í a d e su exce l s a p a t r o n a . 
D o m i n g o d í a o n c e , h u b o b a i l e e n 
la p l a z a de la ig le s i a a b s o l u t a m e n t e 
g r a t i s ; y n o o b s t a n t e , t u v o l u g a r u n 
c o n c u r s o de tw i s t c o n u n h e r m o s o 
t r o f e o p a i a el v e n c e d o r . 
L u n e s d í a 12, d e s p u é s d e la S a n t a 
M i s a fué s e r v i d o u n v i n o e s p a ñ o l e n 
l a c a s a - c u a r t e l ; y a l a s 17 h o r a s , 
t u v o l u g a r u n g i m k a n a m o t o r i s t a e n 
el c a m p o d e d e p o r t e s , c o n v a l i o s o s 
p r e m i o s . 
• S u f r i ó f r a c t u r a d e c o s t i l l a el v e n -
d e d o r a m b u l a n t e d e b i l l e t e s d e IJa 
L o t e r i a , d o n F r a n c i s c o M a r t i h e z j . 
Q u i e n m o n t a d o e n t r i c i c l o d e i n v a l i d o 
se d i r i j i a a C o n s e l l . 
• Ell h o g a r d e los j ó v e n e s e sposos 
J a i m e R e u s C a r b o n e l l y M a r g a r i t a 
A d r o v e r F i o l , se h a v i s t o a l e g r a d o 
c o n el n a c i m i e n t o de u n a n i ñ a , l a 
p r i m e r a d e s u s h i j a s , q u e e n l a s 
a g u a s b a u t i s m a l e s h a r e c i b i d o el 
n o m b r e d e M a r í a L u i s a . F u e r o n p a -
d r i n o s d o n Btfc-nardo R e u s , i n d u s -
t r i a l y d o ñ a L u c í a A d r o v e r . 
• A l a e d a d d e 73 a ñ o s y d e s p u é s d s 
h a b e r r e c i b i d o los S a n t o s S a c r a m e n -
tos y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a , t r a s 
b r e v í s i m a e n f e r m e d a d h a f a l l ec ido 
en B i n i s a l e m el b o n d a d o s o s e ñ o r d o n 
S e b a s t i a n G a m u n d i C a n t a l l o p s . A 
sus h e r m a n o s y f a m i l i a r e s n u e s t r o 
p é s a m e . 
• C o n el f i n de h a c e r m á s ef icaz la 
e n s e ñ a n z a d e la D o c t r i n a C r i s t i n a a 
los e s c o l a r e s d e B i n i s a l e m e s t e c u r s o 
e s c o l a r se d a r á n c u r s o s de c a t e c i s m o 
t o d a s l a s s e m a n a s , los j u e v e s c o n -
c r e t a m e n t e , e n l a p a r r o q u i a , a c u y o s 
c u r s o s a s i s t i r á n t o d o s los co leg ios y 
e s c u e l a s t a n t o n a c i o n a l e s c o m o p r i v a -
d a s . 
• C o n el fin d e i m p e t r a r la t a n d e s e a -
d a l l uv i a , c a d a t a r d e e n n u e s t r a P a -
r r o q u i a se h a n o r g a n i z a d o u n a s r o g a -
t i v a s , o b e d e c i e n d o a ó r d e n e s s u p e -
r i o r e s . L a f a l t a d e l l u v i a p r o n t o ad -
q u i r i r á si D ios n o lo r e m e d i a c a r á c -
t e r d e c a l a m i d a d . A c t u a l m e n t e a f e c t a 
a los p a s t o s , q u e n o p u e d e n s e m b r a r s e 
y d e e l lo se h a n de r e s e n t i r f o r zosa -
m e n t e los r e b a ñ o s de o v e j a s y o t r o s 
a n i m a l e s y el bo l s i l lo d e m u c h o s p a r -
t i c u l a r e s q u e h a n de c o m p r a r el a g u a 
p a r a s u s c i s t e r n a s q u e c o m o h e m o s 
v e n i d o d i c i e n d o s u m i n i s t r a n los t a n -
q u e s e n su i n i n t e r r u m p i d o i r y v e n i r . 
• PETICIÓN DE MANO. — P o r d o n 
B a r t o l o m é M u ñ a r B e s t a r d , S e c r e t a r i o 
del A y u n t a m i e n t o de B i n i s a l e m y es -
p o s a d o ñ a E s p e r a n z a F io l Col l , y p a -
r a s u h i j o M i g u e l A g e n t e C o m e r c i a l , 
h a s i do p e d i d a a d o n A n d r é s P o n s y 
P e r e l l ó y e s p o s a d o ñ a M a r í a O l i v e r 
O b r a d o r , la m a n o d e su h i j a F r a n c i s -
c a . L a b o d a h a s ido fijada p a r a l a p r ó -
x i m a p r i m a v e r a . 
• ÓBITOS. — T r a s l a r g a y p e n o s a 
e n f e r m e d a d , y h a b i e n d o r e c i b i d o los 
S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n 
A p o s t ó l i c a , h a f a l l e c i d o e n B i n i s a l e m 
a l a e d a d d e 54 a ñ o s , l a b o n d a d o s a se-
ñ o r a C a t a l i n a N i c o l a u A l o r d a . A s u s 
f a m i l i a r e s n u e s t r o p é s a m e . 
• L a r e v i s t a « Hoja Divulgadora de 
la Sociedad Española de Medicina y 
Seguridad Social del Trabajo » q u e se 
p u b l i c a en M a d r i d r e p r o d u c e i n t e g r a 
l a p r i m e r a d e l a s dos c o n f e r e n c i a s - c o -
l o q u i o s q u e d o n G a s p a r V a l l é s P o n s 
b i n i s a l e m e n s e y q u e e n d i v e r s a s oca -
s i o n e s h e m o s s e ñ a l a d o e n e s t a s co -
l u m n a s p o r éx i to s l o g r a d o s e n E s p a ñ a 
y f u e r a d e e l l a , d i e r a s o b r e « s e g u -
r i d a d e n m á q u i n a s t r a b a j a n d o e n m a -
d e r a s y m e t a l e s ». L a i c t a d a r e v i s t a 
ca l i f ica de i m p o r t a n t e s i n t e r v e n c i o n e s 
l a s de l p a i s a n o y lo a d j e t i v a d e c u l t o 
y c o m p e t e n t e e n la m a t e r i a . El s e ñ o r 
V a l l é s P o n s es t é c n i c o e n s e g u r i d a d y 
A y u d a n t e T é c n i c o S a n i t a r i o d e E m -
p r e s a . L a c o n f e r e n c i a q u e r e s e ñ a m o s 
t u v o l u g a r e n el I l u s t r e Co leg io M é d i -
co d e G e r o n a , d e n t r o del p r o g r a m a d e 
a c t i v i d a d e s que d e s a r r o l l a d i c h a De-
l e g a c i ó n e n C a t a l u ñ a . 
• AGUA. — A u n q u e n o c o n l a i n s i s -
t e n c i a d e s e a d a l lovió e n B i n i s a l e m . 
El a g u a n o es n i m u c h o m e n o s sufi-
c i e n t e n i s i q u i e r a p a r a l a s m á s ele-
m e n t a l e s n e c e s i d a d e s . P e r o el t i e m p o 
q u e h a r e f r e s c a d o b a s t a n t e h a c e s u -
p o n e r q u e r e a l m e n t e e n b r e v e h a b r á 
d e c a e r m á s a b u n d a n t e y en c o n s e -
c u e n c i a el p r o b l e m a q u e v i e n e s i e n d o 
m u y g r a v e e n n u e s t r a v i l l a , se so lu -
c i o n a r á . , 
• GOMILA. — C i e r t a m e n t e h a s ido 
u n a s o r p r e s a l a r e a p a r i c i ó n d e P e d r o 
J o s é G o m i l a . H a c í a t i e m p o q u e n o s 
h a b i a m a n i f e s t a d o su d e s e o d e r e a p a -
r e c e r . R e a l m e n t e n o h a b í a m o s d i c h o 
n a d a , p o r q u e a los v e i n t i n u e v e a ñ o s 
u n c o r r e d o r se d e b e t o m a r l a s c o s a s 
m u y e n s e r i o , p a r a v o l v e r a s e r lo 
q u e h u b i e r a p o d i d o l o g r a r e n a ñ o s a n -
t e r i o r e s . H o y , t r a s h a b l a r c o n G o m i l a 
y c o n su p a d r e , c r e e m o s q u e la cosa 
v a m á s e n s e r i o d e lo q u e s u p o n í a m o s . 
S i n e m b a r g o , a u n q u e t e n e m o s fe c i ega 
e n n u e s t r o p a i s a n o q u e r e m o s e s p e r a r . 
P u e d e , d e e n t e n d e r s e c o n n u e s t r o p e n -
t a c a m p e ó n , d a r g r a n d e s v i c t o r i a s a 
n u e s t r o c i c l i s m o , p e r o s ó l o a s i , y si 
lo que n o p u d o s e r h a c e a ñ o s p u e d e 
a h o r a ve r i f i c a r se , b i e n v e n i d a s ea la 
r e a p a r i c i ó n de P e d r o , q u e y a t i e n e 
sus i n c o n d i c i o n a l e s , y c o m o n o , sus 
d e t r a c t o r e s . R e p e t i m o s , q u e p o r la m a -
n e r a de m a n i f e s t a r s e t e n e m o s fe e n 
G o m i l a , p e r o d e b e p e r s e v e r a r y p r o c u -
r a r s e g u i r só lo los c o n s e j o s de q u i e n e s 
le q u i e r e n b i e n , s o l a m e n t e d e é s tos . 
CAMPANET 
• E l d í a o n c e d e O c t u b r e t u v o l u g a r 
e n n u e s t r a v i l l a la c e l e b r a c i ó n del VI 
d í a d e L o r e n z o R i b e r . C o n t a l m o t i -
vo d i é r o n s e c i t a e n C a m p a n e t d e s t a -
c a d a s p e r s o n a l i d a d e s d e l a s l e t r a s M a -
l l o r q u í n a s que q u i s i e r o n u n i r s e a e s t a 
m a n i f e s t a c i ó n . 
A l a s o n c e e n la i g l e s i a p a r r o q u i a l , 
y c o n a s i s t e n c i a d e l a s A u t o r i d a d e s 
l oca l e s , p r e s i d i d a s p o r el A l c a l d e d o n 
J u a n T o r t e l l à , t u v o l u g a r u n s o l e m n e 
f u n e r a l e n s u f r a g i o de l a l m a del fa -
l l ec ido e s c r i t o r . F u é el c e l e b r a n t e el 
P a d r e R o m á n F o r t u n y , P r i o r del S a n -
t u a r i o d e L l u c . Di jo la o r a c i ó n f ú n e b r e 
el R d o . d o n B a l t a s a r A m e n g u a l . vi-
c a r i o de C a m p a n e t , q u i é n t e j ió u n 
b e l l o p a r l a m e n t o s o b r e l a p e r s o n a l i d a d 
d e M o s s e n R i b e r . 
S e g u i d a m e n t e , a n t e el m o n u m e n t o a 
M o s s e n R i b e r , se c e l e b r ó u n e m o t i v o 
a c t o l i t e r a r i o . 
A b r i ó el a c t o , el P r e s i d e n t e d e los 
A m i g o s d e R i b e r , d o n A n t o n i o C o l o m 
B e n n a s a r , d a n d o l a s g r a c i a s a los 
a s i s t e n t e s . 
A c o n t i n u a c i ó n d o n J o s é R e y n é s 
R e u s . S e c r e t a r i o de l a C o m i s i ó n , y 
C o l a b o r a d o r d e París-Balear es, t r a s d i -
r i g i r la p a l a b r a a los a s i s t e n t e s , r e -
c i t ó u n s o n e t o o r i g i n a l d e d i c a d o a 
M n . R i b e r , y leyó l a s n u m e r o s a s a d h e -
s i o n e s r e c i b i d a s d e M a l l o r c a y C a t a l u -
ñ a . 
D o n M e l c h o r M a t e u , d o n J a i m e S o -
c í a s , y el c o n o c i d o p o e t a d o n G u i l l e r -
m o C o l o m , a s í c o m o t a m b i é n u n a se -
ñ o r i t a de la l o c a l i d a d , r e c i t a r o n v a -
r i a s p o e s í a s t o d o s e l los m u y a p l a u -
d i d o s . 
El c u l t o a b o g a d o y p e r i o d i s t a d o n 
J o r g e A n d r e u A l c o v e r glosé) la p e r s o -
n a y o b r a d e R i b e r ; g losa q u e c o n s -
t i t u y o u n a be l l a p i eza o r a t o r i a d i g n a 
d e la m e m o r i a del e s c r i t o r f a l l ec ido . 
T r a s l a o f r e n d a de c o r o n a s a l p ié 
del m o n u m e n t o , c l a u s u r i ) el a c t o el 
A l c a l d e de n u e s t r a v i l l a d o n J u a n T o r -
t e l l à , c o n u n a s p a l a b r a s m u y s e n t i -
d a s y m u y e x p r e s i v a s . 
M u c h o s d e los a s i s t e n t e s a la c o n -
m e r a c i ó n del V I d í a d e R i b e r a p r o v e -
c jharon la o c a s i ó n paira v i s i t a r la 
C a s a - M u s e o del e s c r i t o r q u e t a n ce lo -
s a m e n t e c u i d a n s u s h e r m a n a s C a t a -
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l i n a y M a r g a r i t a q u i e n e s u n a v e z 
m a s r e c i b i e r o n m u e s t r a s de a d m i r a -
c i ó n y e s t i m a . 
U n a j o r n a d a , e n l in , m u y e m o t i v a y 
l l e n a de g r a n v a l o r e s p i r i t u a l . 
• E n el C o n s e r v a t o r i o de M ú s i c a d e 
P a l m a de M a l l o r c a y c o n la n o t a d e 
s o b r e s a l i e n t e , h a a p r o b a d o el S e g u n -
d o C u r s o d e la C a r r e r a , la a p l i c a d a 
n i ñ a C a t a l i n a M a r e P e r i c a s . 
N u e s t r a m u y c o r d i a l y e l u s i v a e n -
h o r a b u e n a , q u e h a c e m o s e x t e n s i v a a 
s u s p a d r e s d o n N a d a l y d o ñ a M a r í a 
r e g e n t e s del p o p u l a r « B a r H e r m a -
n o s M a r c ». 
• C o n g r a n s o l e m n i d a d se c e l e b r o el 
d í a de L o r e n z o R i b e r , h u b o f u n e r a l e n 
s u f r a g i o del a l m a del p o e t a , a c t o p ú -
b l ico , y v i s i t a d e la c a s a m u s e o d o n d e 
n a c i ó a s i s t i e r o n l a s A u t o r i d a d e s , n u -
m e r o s o s p o e t a s y e s c r i t o r e s M a l l o r -
q u i n e s , y el p u b l i c o de C a m p a n e t q u e 
s a b e h o n r a r a su h i j o i l u s t r e c o m o 
se m e r e c e . 
C O R R E S P O N S A L . 
CAMPOS 
• J o r n a d a fr ia y l l uv iosa r e s u l t ó l a 
f i e s t a de la H i s p a n i d a d . L a s p r i m e r a s 
l l uv i a s y los p r i m e r o s f r íos , d e s p u é s 
d e u n p r o l o n g a d o y c a l u r o s o v e r a n o 
f u e r o n l a t ó n i c a d e l a d i a d a q u e l a 
p o b l a c i ó n t o d a s u p o h o n r a r el h o m e -
n a j e a la V i r g e n de l P i l a r . L o s edif i-
c ios y c e n t r o s of ic ia les l u c i e r o n b a n -
d e r a s y c o l g a d u r a s p a r a s o l e m n i z a r 
t a n p a t r i ó t i c a fiesta d e t a n r a n c i o 
s a b o r H i s p á n i c o . 
Se s u m o a l a f e s t i v i d a d el g l o r i o s o 
C u e r p o de la G u a r d i a Civi l , el c u a l 
q u i s o h o n r a r a s u c e l e s t i a l P a t r o n a y 
p a r a E l l a fué la s o l e m n e m i s a ce le -
b r a d a a l a s o n c e d e l a m a ñ a n a e n el 
a l t a r m a y o r d e la i g l e s i a p a r r o q u i a l 
p r o f u s a m e n t e a d o r n a d o e i l u m i n a d o , 
a la c u a l a s i s t i ó g r a n n ú m e r o d e fie-
les y t o d a s l a s A u t o r i d a d e s loca les p r e -
s i d i d a s p o r el A l c a l d e d o n A n t o n i o 
N i c o l a u C e r d o el t e n i e n t e J e f e d e 
L í n e a , d o n J o s é L e r i n B l a s c o y el 
C o m a n d a n t e del P u e s t o , el C a b o d o n 
J u s t o M a r t í n G a r c í a a m é n d e t o d o s 
los g u a r d i a s f r a n c o s d e s e r v i c i o , f a m i -
l i a r e s y los g u a r d i a s v e t e r a n o s r e t i -
r a d o s . 
Ofició la s a n t a m i s a el v i c a r i o d e 
la P a r r o q u i a R v d o . d o n B e n i t o E e -
n n a s e r , P b r o . S o b r e el p r e s b i t e r i o u n a 
e s c u a d r a de g a s t a d o r e s del C u e r p o , 
c o n fus i l , r i n d i ó h o n o r e s d u r a n t e el 
s a n t o sac r i f i c io a t r a v é s del c u a l fue-
r o n i n t e r p r e t a d o s al ó r g a n o s e l e c t a s 
c o m p o s i c i o n e s s a c r a s . 
F i n a l i z a d a la m i s a , el C u r a E c ó n o -
m o R v d o . S e ñ o r B e s t a r d S b e r t r e v e s -
t i d o de c a p a p l u v i a l y a c o m p a ñ a d o 
del C l e i o P a r r o q u i a l E s c o l a n i a , A u t o -
r i d a d e s y fieles se t r a s l a d a r o n a l a 
c a p i l l a d e l a s A l m a s p a r a e n t o n a r 
u n a s o l e m n e S a l v e a n t e la i m a g e n d e 
la V i r g e n del P i l a r , a d o s a d a e n la 
p a r t e l a t e r a l de d i c h a c a p i l l a , c u y a 
figura se h a l l a b a c i r c u n d a d a d e f lores 
y los c o l o r e s d e la b a n d e r a n a c i o n a l . 
A la s a l i d a , el J e f e d e L í n e a q u i s o 
o b s e q u i a r a l a s a u t o r i d a d e s e i n v i t a -
dos c o n u n v i n o e s p a ñ o l s e r v i d o e n 
el A u d i t o r i u m M u n i c i p a l , d u r a n t e el 
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l es y l a i n c u l t u r a m u l t i s e c u l a r de l a s 
g r a n d e s m a s a s e n t o d a s l a s e d a d e s . 
N u e s t r a p o b l a c i ó n t e n d r á q u e e s t a r 
e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d a a l C o n s e j o d e 
P a t r o n a t o de l a « F u n d a c i ó n J u a n 
M a r c h » c u y a i n s t i t u c i ó n , o r g u l l o d e 
E s p a ñ a , l l e v a el n o m b r e s e ñ e r o de l 
a q u e l g r a n p r o c e r m a l l o r q u í n , q u e r i d o 
y a d m i r a d o p o r su i n n a t a i n t e l i g e n c i a 
p o r t o d o s los g r a n d e s financieros d e 
l a t i e r r a , y a q u e n u e s t r a v i l l a c o n -
t a r á e n b r e v e c o n u n a a m p l i a y b i e n 
m o n t a d a B i b l i o t e c a P ú b l i c a M u n i c i p a l 
q u e o c u p a r á v a r i a s d e p e n d e n c i a s de l 
p r i m e r p i s o , m a g n i f i c a m e n t e m o d e r n i -
z a d o y a d e c e n t a d o del edi f ic io de l a n -
t i g u o H o s p i t a l e n c l a v a d o e n la z o n a 
m á s c é n t r i c a de l a p o b l a c i ó n y e n 
el d e v e n i r d e l a s e d a d e s y a l p a s o d e 
g e n e r a c i o n e s y e s t i r p e s se l i m a r á n y 
f o r j a r á n i n t e l i g e n c i a s , l a s c u a l e s p r e -
g o n a r a n el b u e n n o m b r e d e l a p o b l a -
c i ó n p o r t o d o s los r i n c o n e s d e l a P a -
t r i a y c o n s t i t u i r a n el n o b l e a r g u l l o de 
u n a v i l l a q u e se v a n a g l o r i a d e c o n t a r 
e n t r e s u s H i j o s I l u s t r e s c o n u n F r a y 
J u a n B a l l e s t e r , u n O b i s p o T a l l a d a s , 
u n J u l i á n G i n a r d , u n J o s é F u l l a n a , u n 
N i c o l á s O l i v e r , u n F r a n c i s c o T a l l a d a s , 
g l o r i a y p r e z d e l a i n t e l e c t u a l i d a d 
c i e n t i f i c a - l i t e r a r i a y t e o l ó g i c a d e l a s 
é p o c a s e n q u e v i v i e r o n . 
D a d a l a i m p o r t a n c i a y el v a l o r h i s -
t ó r i c o d o c u m e n t a l p a r a C a m p o s , n o 
p u e d o m e n o s d e t r a n s c r i b i r , e m o c i o -
n a d o , el oficio d e c o n c e s i ó n r e c i b i d o 
p o r el A y u n t a m i e n t o , f e c h a d o e n M a -
d r i d el p a s a d o d í a 2 d e O c t u b r e , c u y o 
t e x t o o r i g i n a l d i ce l o s i g u i e n t e : « H m o . 
s e ñ o r A l c a l d e d e C a m p o s de l P u e r t o 
M a l l o r c a M u y S e ñ o r n u e s t r o : E n r e -
l a c i ó n c o n l a p e t i c i ó n s u s c r i t a p o r e l 
l i m o . A y u n t a m i e n t o d e C a m p o s de l 
P u e r t o s o l i c i t a n d o a y u d a d e e s t a F u n -
d a c i ó n p a r a l a i n s t a l a c i ó n d e u n a 
B i b l i o t e c a P ú b l i c a M u n i c i p a l , e n c u y o 
p r e s u p u e s t o se i n c l u y e n l a s p a r t i d a s 
d e 274.077*54 p e s e t a s p a r a el d e s a r r o -
l lo de l p r o y e c t o t é c n i c o ; l a d e 66.550 
p e s e t a s , p a r a mob i l j i a ro ; y l a d e 
70.000 p e s e t a s p a r a a d q u i s i c i ó n d e li-
b r o s t o d o lo c u a l a r r o j a u n t o t a l d e 
p e s e t a s 410. .727'54 t e n g o el g u s t o d e 
c u m u n i c a r l e q u e el C o n s e j o d e P a -
t r o n a t o d e e s t a F u n d a c i ó n h a a c o r d a -
d o a c c e d e r a su s o l i c i t u d y e n c o n s e -
c u e n c i a a s i g n a r l e l a r e f e r i d a c a n t i d a d 
d e C u a t r o c i e n t a s d iez m i l s e t e c i e n t a s 
v e i n t e y s i e t e p e s e t a s c o n c i n c u e n t a y 
c u a t r o c é n t i m o s p a r a l a i n s t a l a c i ó n d e 
l a r e f e r i d a B i b l i o t e c a P ú b l i c a M u n i -
c i p a l . 
D i c h a c a n t i d a d s e r á e n t r e g a d a a 
m e d i d a q u e v a y a n . V d s . e f e c t u a n d o 
l a s o b r a s e i n s t a l a c i o n e s c o r r e s p o n -
d i e n t e s , y p a r a t o d o e l lo d e b e r á V d . 
p o n e r s e e n c o n t a c t o c o n l a D e l e g a -
c i ó n d e l a F u n d a c i ó n e n P a l m a d e 
M a l l o r c a , c a l l e S a n M i g u e l , n ú m e r o 
17, y c o n su r e p r e s e n t a n t e d o n L u i s 
T h o m á s . C o n e s t e m o t i v o le s a l u d a 
m u y a t e n t a m e n t e . E l C o n s e j e r o Se -
c r e t a r i o , firmado y r u b r i c a d o : Ale-
j a n d r o B é r g a m o ». 
• P a r a d e m o s t r a r y a m a n e r a de e n -
s a y o , a los q u e n o s v i s i t a n a t r a v é s d e 
l a s d o s j o r n a d a s f e r i a l e s d e O c t u b r e 
l a v a r i a d í s i m a g a m a d e p r o d u c t o s c o n -
f e c c i o n a d o s y e l a b o r a d o s e n e s t a p o -
b l a c i ó n p o r los i n d u s t r i a l e s y los p r o -
p i e t a r i o s a g r í c o l a s g a n a d e r o s d e l a 
c o m a r c a los c u a l e s s e r á n e x p u e s t o s 
e n l o s m a g n í f i c o s s t a n d s l e v a n t a d o s 
e n la a m p l i a s a l a de l A u d i t o r i u m M u -
n i c i p a l , c u y a s e l e c c i ó n d e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s y m a t e r i a l f a b r i c a d o y c o n -
f e c c i o n a d o e n l a p o b l a c i ó n p o r p e r s o -
n a l c a m p o s i n o , g r a c i a s a la i n i c i a t i v a 
de l A l c a l d e d o n A n t o n i o N i c o l a u C e r -
do, el c u a l q u i e r e d e m o s t r a r y o f r e c e r 
a los v i s i t a n t e s l a p u j a n z a y el a u g e 
e c o n ó m i c o d e l a i n d u s t r i a l o c a l , a l 
m i s m o t i e m p o q u e se o f r e c e r á a l a 
c u r i o s i d a d d e los f o r a s t e r o s la m ú l t i -
p l e v a r i e d a d d e o b j e t o s d e n u e s t r a s 
f á b r i c a s e i n d u s t r i a s , t a l e s c o m o g é n e -
r o s d e p u n t o y c o n f e c c i o n e s d e a l t a 
f a n t a s í a , c u y a f a m a h a t r a s p a s a d o 
l a s f r o n t e r a s d e n u e s t r a p a t r i a y g r a n -
d e m e n t e s o l i c i t a d o s e n el m e r c a d o , 
t a n t o n a c i o n a l c o m o e x t r a n j e r o ; u n a 
m ú l t i p l e v a r i e d a d d e o b j e t o s d e p l á s -
t i c o ; c o n s e r v a s v e g e t a l e s , c o s e c h a d a 
¡a m a t e r i a p r i m a e n n u e s t r o s h u e r -
t o s ; p i m e n t ó n , p r o d u c t o s l á c t e o s , 
t a l e s c o m o u n a v a r i a d a s e l e c i ó n d e 
q u e s o s , m a n t e q u i l l a , n a t a y l e c h e 
p a s t e r i z a d a : e m b u t i d o s y p r o d u c t o s 
de l c e r d o : a l c a p a r r a s d e s t i n a d a s a 
l a e x p o r t a c i ó n p o r t o d o s los m e r c a d o s 
de l g l o b o ; m a q u i n a r i a a g r í c o l a m a t e -
l i a r e s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n , s i l l a r e s d e 
l a s c a n t e r a s d e S o n G r a u , S o n O l i v e r , 
S o n T o n i A m e r , M a r i n a y S o n B e r n a -
di ; p r o d u c t o s d e l c a m p o y u n a s e l e c t a 
v a r i e d a d d e r e s e s v a c u n a s o v i n a s y 
p o r c i n a s e n c u y a s e s p e c i e s s e l e c t í s i m a s 
f o r m a l a c l a v e d e l a p u j a n t e y b i e n s a -
n e a d a e c o n o m í a d e l a c o m a r c a . 
E l s ó l o a n u n c i o d e e sa e x p o s i c i ó n 
h a s u s c i t a d o y d e s p e r t a d o e n o r m e i n -
t e r é s e n t r e los i n d u s t r i a l e s y p r o p i e -
t a r i o s a g r í c o l a s , r e i n a n d o e n los m e -
d i o s i n d u s t r i a l e s y e n t o d a s l a s t e r -
t u l i a s d e l a l o c a l i d a d u n a c u r i o s a 
e x p e c t a c i ó n p a r a a d m i r a r l a g r a n l a -
b o r y p u j a n z a d e u n o s h o m b r e s q u e 
h a n c i f r a d o y q u e m a d o l a s m e j o r e s 
h o r a s d e s u s v i d a s e n h o l o c a u s t o p r e -
p a r a c i ó n y s e l e c c i ó n d e u n o s p r o d u c -
t o s q u e a c t u a l m e n t e s o n v o c e r o s q u e 
p r e g o n a n a t o d o s los r u m b o s d e l a 
r o s a d e l o s v i e n t o s l a j u s t a f a m a y 
el b u e n n o m b r e d e C a m p o s y q u e t a n -
t o n o s e n o r g u l l e c e a t o d o s d e h a b e r 
n a c i d o y c r e c i d o b a j o l a c a r i c a y e l 
a r r u l l o d e e se c i e l o i m p a r d e u n o 
d e los r i n c o n e s m á s a p a c i b l e s , a g r a d a -
b le y f é r t i l d e M a l l o r c a . 
CAPDEPERA 
• L a C o m u n i d a d d e R e l i g i o s a s F r a n -
c i s c a n a s H e r m a n a s d e l a M i s e r i c o r d i a , 
f e s t e j ó , s o l e m n e m e n t e a su p a t r ó n 
S a n F r a n c i s c o c o n u n v a r i a d o p r o g r a -
m a d e a c t o s c i v i c o - r e l i g i o s o s e n l o s 
q u e t o m a r o n p a r t e e x a l u m n a s y a l u m -
n a s del C o l e g i o a p a r t e d e g r a n n ú m e -
r o d e s i m p a t i z a n t e s d e l a s M o n j a s . 
• DESTINO. — P o r l a s u p e r i o r i d a d 
h a s i d o d e s t i n a d o a e s t a v i l l a p a r a 
o c u p a r el c a r g o d e C o m a n d a n t e d e 
P u e s t o d e l a G u a r d i a Civ i l d o n J o s é 
E s p a r z a S á n c h e z , q u i é n h a t o m a d o y a 
p o s e s i ó n d e su c a r g o . 
• CAMPANA NACIONAL DE ALFA-
BETIZACIÓN. — El A l c a l d e , e n p r e 
g ó n h e c h o a l v e c i n d a r i o , h a c e s a b e r 
q u e t o d a p e r s o n a , j u v e n i l o a d u l t a que 
n o p o s e a el C e r t i f i c a d o d e E s t u d i o s 
P r i m a r i o s y C e r t i f i c a d o S u p e r i o r , t i e n e 
q u e p a r a t a l e s e f ec to s se p r a c t i c a n d ia -
m o c i ó n C u l t u r a l y a s i s t i r a l a s c l a ses 
q u e p a a t a l e s e f ec to s se p a c t i c a n d ia -
r i a m e n t e y e n d i s t i n t a s s e c c i o n e s e n 
l a E s c u e l a G r a d u a d a , p o r el M a e s t r o 
A l f a b e t i z a d o r . 
• BODAS. — E s t a s e m a n a h a s ido 
p r o p i c i a p a r a e n l a c e s m a t r i m o n i a l e s . 
D o n M e t e o S a n s ó c o n t r a j o m a t r i m o -
n i o c o n l a s e ñ o r i t a E d u a r d a Ve la . 
D o n J o s é L l u l l c o n l a s e ñ o r i t a M a r -
g a r i t a P a s c u a l y d o n S e b a s t i á n P a s -
c u a l c o n l a s e ñ o r i t a C a t a l i n a Rose l l ó . 
A l a s n o v e l e s p a r e j a s les d e s e a m o s 
u n a e t e r n a l u n a d e m i e l . 
• NECROLÓGICAS. — C o n f o r t a d o s 
c o n los a u x i l i o s d e l a r e l i g i ó n e n t r e -
g a r o n su A l m a a l C r e a d o r , d o n M a t e o 
C u r s a c h S e r r a , q u e c o n t a b a 86 a ñ o s y 
d o ñ a B a r b a r a O b r a d o r Me l i s , d e 63. 
R e c i b a n s u s a p e n a d o s f a m i l i a r e s el 
t e s t i m o n i o d e n u e s t r a c o n d o l e n c i a m á s 
s e n t i d a . 
• P o r l a s u p e r i o r i d a d y d e s p u é s de 
u n o s a ñ o s d e p e r m a n e c e r a l f r e n t e de 
l a C o m a n d a n c i a de l P u e s t o d e la G u a r -
d i a Civ i l h a s i do d e s t i n a d o a Acale-
11a ( B a r c e l o n a ) el S a r g e n t o d o n Ma-
n u e l G a r d u ñ o M e j í a s p a s a n d o a ocu-
p a r el m e n c i o n a d o c a r g o y c o n c a r á c -
t e r a c c i d e n t a l , d o n B e n i t o J u b e r i a s 
R i c o . D e s p u é s d e c a s i u n a ñ o de au-
s e n c i a p o r m o t i v o s p r o f e s i o n a l e s h a 
s i d o d e s t i n a d o a M a l l o r c a el S a r g e n t o 
d¡e A v i a c i ó n d o n B e r n a r d o G a l m é s 
M o l l . P o r d o n M i g u e l G e n o v a r d y 
d o ñ a P e t r a F o n t , r e s i d e n t e s e n Cala 
R a j a d a y p a r a su h i j o J o s é h a sido 
p e d i d a a H e r r J u a n B u b e n s y M a r í a 
B u b e n s l a m a n o d e s u h i j a A n i t a . 
P o r los p r o p i e t a r i o s d o n Agus t ín 
L i i t e r a s y d o ñ a B á r b a r a G a r a u y 
p a r a s u h i j o M i g u e l h a s i d o p e d i d a en 
m a t r i m o n i o l a d e n u e s t r o s b u e n o s ami-
gos D . M i g u e l S u r e d a y S ñ a . A m b a s 
b o d a s q u e d a r o n fijadas p a r a es te in-
v i e r n o . 
• E l h o g a r d e d o n J u a n H i d a l g o y 
d o ñ a D o l o r e s C r u z , se h a v i s t o au-
m e n t a d o c o n el n a c i m i e n t o d e su se-
g u n d o h i j o , u n r o b u s t o v a r ó n q u e re-
c i b i r á el n o m b r e d e J u a n . 
• V i c t i m a d e d o l o r o s a e n f e r m e d a d su-
f r i d a c o n e j e m p l a r r e s i g n a c i ó n en t re -
g ó su A l m a a l C r e a d o r a l o s 81 años 
d e e d a d d o n P e d r o A n t o n i o M a s s a n e t 
M e l i s S e c r e t a r i o de l J u z g a d o d e P a z 
M u n i c i p a l . R e c i b a n s u s a p e n a d o s fa-
m i l i a r e s n u e s t r a c o n d o l e n c i a m á s 
s e n t i d a . 
• CONSISTORIALES. — E n l a úl t i-
m a r e u n i o n c e l e b r a d a p o r el Consis-
t o r i o M u n i c i p a l , e n t r e o t r o s acuerdos 
y a p r o p u e s t a de l D e l e g a d o d e Depor-
t e s y E d u c a c i ó n F í s i c a , d o n J a i m e 
F u s t e r q u e d ó a p r o b a d a l a d e dedicar 
u n a c a l l e a l p e n t a c a m p e ó n m u n d i a l 
d e c i c l i s m o G u i l l e r m o T i m o n e r . 
• PAGO DE CONTRIBUCIONES. — 
E n el t r a n s c u r s o d e l a p r e s e n t e se-
m a n a p o d r á n l o s c o n t r i b u y e n t e s a l 
E s t a d o h a c e r e f e c t i v o s s u s déb i tos e n 
c u a l r e i n ó l a m a s f r a n c a c o m p e n e t r a -
c i ó n e n t r e t o d o s los a s i s t e n t e s , p r o -
n u n c i a n d o a l final el t e n i e n t e d o n 
J o s é L e r i n y el A l c a l d e d o n A n t o n i o 
N i c o l a u , s e n t i d o s y b r e v e s p a r l a m e n -
t o s a g r a d e c i e n d o a los r e u n i d o s s u 
a s i s t e n c i a a t o d o s los a c t o s c e l e b r a d o s 
b r i n d a n d o p o r l a p r o s p e r i d a d d e E s -
p a ñ a , p o r el g l o r i o s o C u e r p o d e l a 
G u a r d i a Civil , p o r el C a u d i l l o y p o r 
s u c e l e s t i a l P a t r o n a , r e c i b i e n d o d e 
t o d o s los r e u n i d o s c o r d i a l e s f e l i c i t a -
c i o n e s a l a s c u a l e s u n e la s u y a e s t e 
c r o n i s t a e n h o m e n a j e a l b e n e m é r i t o 
C u e r p o a r g u l l o d e E s p a ñ a . 
• SOCIALES. — P a r a p a s a r u n a t e m -
p o r a d a de d e s c a n s ó e n su s e ñ o r i a l fin-
ca « S o n A m e r », l l egó p r o c e d e n t e d e 
B a r c e l o n a a c o m p a ñ a d a d e s u s 2 j ó v e -
n e s h i j o s , d o ñ a M a r í a A s u n c i ó n G r a -
ses , e s p o s a de d o n J u a n D a n é s M á s 
L i c e n c i a d o e n C i e n c i a s E c o n ó m i c a s . 
R e g r e s a n d o l u e g o a la c i u d a d c o n -
d a l . 
• L l e g o p r o c e d e n t e d e P a r i s e n a v i ó n , 
d e s p u é s d e a s i s t i r a l L I S a l ó n d e l 
A u t o m ó v i l , c e l e b r a d o e n el P a r q u e d e 
E x p o s i c i o n e s de l a P u e r t a d e V e r s a l l e s 
el i n d u s t r i a l d o n A n t o n i o Co l l . 
• T a m b i é n se e n c u e n t r a e n t r e n o s o -
t r o s d e s p u é s d e u n a l a r g a e x c u r s i ó n 
p o r t i e r r a s e s p a ñ o l a s e l f a r m a c é u t i c o 
y p i n t o r d o n M i g u e l A g u i l ó P o m a r , 
a c o m p a ñ a d o d e su e s p o s a d o ñ a E m i -
l i a n a L a R i b a . 
• P a r a v i s i t a r l a s m á s i m p o r t a n t e s 
c i u d a d e s e s p a ñ o l a s h a n s a l i d o e n 
a v i ó n p a r a B a r c e l o n a el i n d u s t r i a l d o n 
M i g u e l A m o r ó s , a c o m p a ñ a d o d e s u 
e s p o s a d o ñ a V e n t u r a V a n r e l l y s u 
h i j a A n t o n i a a los c u a l e s a c o m p a ñ a -
b a n s u s p r i m o s d o n R a f a e l O l i v e r 
L l a d ó f u n c i o n a r i o de « G e s a » e n 
e s t a v i l l a , su e s p o s a , h i j i t a y h e r m a n a 
A n t o n i a . 
H a b i e n d o r e g r e s a d o e n c a n t a d o s d e 
su v i a j e . 
• E l a n h e l o c a s i s e c u l a r d e v a r i a s ge -
n e r a c i o n e s c a m p e s i n a s c o n a n s i a s d e 
e s t u d i o y d e s a b e r , s i e m p r e s e h a b í a n 
v i s t o d e f r a u d a d a s a n t e l a i m p o s i b i l i -
d a d y n u l a a t e n c i ó n p o r l a s c o s a s d e l 
e s p í r i t u d e los h o m b r e s q u e r e g í a n los 
d e s t i n o s d e n u e s t r a p o b l a c i ó n . U n a 
v i l l a s i e t e v e c e s s e c u l a r , c o n u n e s -
p l e n d o r o s o y b r i l l a n t e h i s t o r i a l c i e n -
t í f i c o - l i t e r a r i o , g r a c i a s a l n o b l e a f á n 
y e j e c u t o r i a d e u n a p l é y a d e d e h i j o s 
b e n e m é r i t o s a t r a v é s d e t o d a s l a s e d a -
d e s , q u e s e n t í a n el o r g u l l o d e h a b e r 
n a c i d o b a j o ese c i e l o p u r í s i m o d e 
C a m p o s y p a s e a d o su n o m b r e p o r t o -
d a s l a s U n i v e r s i d a d e s e u r o p e a s de l 
M e d i e v o , t e n i a l a i n e l u d i b l e y j u s t a 
n e c e s i d a d de u n a e f i c i en t e b i b l i o t e c a 
p ú b l i c a , b r i n d a d a a l a s e l e c t a y e s -
t u d i o s a j u v e n t u d l o c a l p a r a q u e e n 
e l l a p u d i e r a s a c i a r su sed y a n s i a s d e 
c u l t u r a e n u n é p o c a e m i n e n t e m e n t e 
i n t e l e c t u a l y d e i n m e n s a r e s p o n s a b i -
l i d a d h i s t ó r i c a p a r a u n a me ' j o r y 
fel iz c o n v i v e n c i a e c u m é n i c a d e t o d o s 
los h o m b r e s y l a s r a z a s , c u y o n o r t e y 
v é r t i c e se c i f r a e n el b i e n e s t a r y l a 
f e l i c i d a d d e l a h u m a n i d a d t o d a t a n t o s 
s i g l o s d i s t a n c i a d a p o r el o d i o y el p i -
l l a j e d e los f u e r t e s c o n t r a los d é b i -
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l a s O f i c i n a s d e c o s t u m b r e y e n h o r a s 
h á b i l e s d e t r a b a j o . 
» NOVENA EN EL CASTILLLO. — E l 
r e c i n t o a m u r a l l a d o de l C a s t i l l o v u e l v e 
a s e r t e s t i g o d e l a d e v o c i ó n m a r i a n a 
q u e l a p o b l a c i ó n s i e n t e e n t o r n o a s u 
p a t r o n a , l a V i r g e n de l a E s p e r a n z a . 
C a d a D o m i n g o y p o r e s p a c i o de n u e -
ve s e m a n a s l a I g l e s i a s e l l e n a d e fieles 
q u e r i n d e n c u l t o a la M a d r e de l Cie lo . 
• A l a s a t i s f a c c i ó n g e n e r a l , h a s i d o 
a c o n d i c i o n a d o el p i s o d e la p l a z a d e 
la T r a v e s i a c o m e r c i a l q u e r e p e r c u t e 
en f a v o r de l e m b e l l e c i m i e n t o d e l a p o -
b l a c i ó n . 
• P a r a r e a n u d a r s u s a c t i v i d a d e s e n 
el r a m o d e h o s t e l e r í a m a r c h ó a S u i z a 
el j o v e n J u a n B o r d o y M o l l . 
• D e s p u é s d e d i s f r u t a r s u s v a c a c i o -
n e s e n e sa s a l i e r o n p a r a I n g l a t e r r a , 
l o s e s p o s o s A l f r e d - G e o r g e W u k s y A n -
t o n i a M o r a l e s . 
• Al c u r s o d e u n a a m e n a f i e s t a a l a 
q u e a s i s t i ó g r a n j e n t í o el A n c o r a 
C l u b r e c i b i ó a l p e n t a c a m p e ó n de l 
m u n d o G u i l l e r m o T i m o n e r , s i e n d o 
a g a s a j a d o é s t e , c o m o s e m e r e c e . 
CONSELL 
• E l p a s a d o 1 d e O c t u b r e , « D í a del 
C a u d i l l o », a l a u n a d e la t a r d e e n 
el G o b i e r n o M i l i t a r d e M a l l o r c a , se 
e n t r e g a r o n u n o s o b s e q u i o s a l C a p i t á n 
d e I n f a n t e r i a d o n B a r t o l o m é G a r c i a 
A m e n g u a l , p r o c e d i ó a l a e n t r e g a el 
G e n e r a l G o b e r n a d o r M i l i t a r s e ñ o r C a -
b r e r o , o b s e q u i á n d o l e c o n u n a b a n d e j a 
d e p l a t a c o n m o t i v o d e s e r el of icial 
m á s a n t i g u o d e l a g u a r n i c i ó n m a l l o r -
q u i n a . E s t e g r a n h o m b r e c u e n t a c o n 
n o v e n t a y d o s a ñ o s , e s f a r m a c é u t i c o 
t i e n e u n a f a r m a c i a e n n u e s t r o p u e -
b l o ; c u a n d o fué d e s t i n a d o a l R e g i -
m i e n t o d e As ís e n G e r o n a c u r s o l a c a -
r r e r a d e F a r m a c i a . S i r v i ó e n C a n a r i a s 
y e n M a l l o r c a e n el B a t a l l ó n d e C a z a -
d o r e s n ú m . 10. T i e n e u n a h i s t o r i a 
b r i l l a n t e d e l a c u a l t o d o s e s t a m o s o r -
g u l l o s o s . 
• E l p a s a d o 24 d e S e p t i e m b r e e n el 
A l t a r M a y o r d e l a I g l e s i a P a r r o q u i a l 
se u n i e r o n e n S a n t o m a t r i m o n i o d o n 
S e b a s t i á n P i z á F r o n t e r a , d e S a n t a 
M a r í a , c o n l a s e ñ o r i t a M a r g a r i t a 
O l i v e r B i b i l o n i , d e C o n s e l l . A p a d r i n a -
r o n el a c t o d o n P e d r o J u a n O l i v e r 
C a r b o n e l l y d o ñ a M a r í a B i b i l o n i 
C a r b o n e l l . F i r m a r o n c o m o t e s t i g o s 
d o n G u i l l e r m o V i d a l M o r r o y d o n 
M i g u e l C a n a l s J u a n . 
H o g a r d e los e s p o s o s d o n E m i l i o 
M e n a s a l v a s y d o ñ a A n g e l a R u i z , se 
h a v i s t o a l e g r a d o c o n el n a c i m i e n t o 
d e u n a n i ñ a i m p o n i é n d o l e el n o m b r e 
d e T o m a s a Al i c i a . L o s p a d r i n o s fue-
r o n d o n V a l e n t í n M u ñ o z y d o ñ a T o -
m a s a M u ñ o z . 
• T a m b i é n se v io a l e g r a d o el h o g a r d e 
los e s p o s o s d o n M i g u e l F io l C r e s p í 
y d o ñ a J u a n a G a r c i a s Q u e t g l a s c o n 
el n a c i m i e n t o d e u n n i ñ o l l a m a d o 
J o r g e . A p a d r i n a r o n el a c t o d e J a i m e 
G a r c i a s Q u e t g l a s y d o ñ a M a r í a F io l 
C r e s p í . 
• H a finalizado el a ñ o a g r í c o l a ; 
n u e s t r o b e n e d i c t o es m á s q u e r e g u l a r 
p u e d e l l a m á r s e l e b u e n a ñ o a g r í c o l a . 
Los c e r e a l e s h a n d a d o u n p r o m e d i o 
r e g u l a r , e n c a m b i o l a s l e g u m b r e s h a n 
t e n i d o u n a ñ o e x c e l e n t e , d a n d o u n r e -
s u l t a d o m u y p r o v e c h o s o . Los p a s t o s 
t a m b i é n h a n s i d o m u y b u e n o s , h a n 
d a d o l u g a r a u n b u e n g a n a d o c o m o s e 
h a p o d i d o a p r e c i a r e n los m e r c a d o s . 
El a l m e n d r o se h a p o r t a d o b a s t a n -
te b i e n e s t e a ñ o , h a s ido m u c h o m e j o r 
q u e el p a s a d o ya q u e el a ñ o p a s a d o , 
e s c a s e a r o n l a s a l m e n d r a s . A p r o b a -
dos t a m b i é n los a l g a r r o b o s , y a q u e 
e s t a b a n bien a l m a c e n a d o s d e n e g r a s 
a l g a r r o b a s q u e s e r v i r á n p a r a el a l i -
m e n t o del g a n a d o . 
P a s a n d o a l a v id , p o d e m o s cal i f i -
c a r l e c o m o a ñ o r e g u l a r , p e o r q u e el 
a n t e r i o r , a u n q u e d e b i d o a l a l t o p r e -
c io q u e o s c i l a b a , h a r e s u l t a d o b u e n o 
de c a r á c t e r m o n e t a r i o E s t e a n o l a 
g r a d u a c i ó n v i n í c o l a h a d a d o h a s t a 
los d o c e y t r e c e g r a d o s , e s t á g r a d u a -
c i ó n n o h a s ido a l t a c o n r e s p e c t o a 
la a n t e r i o r t e m p o r a d a , p e r o h a s ido 
m u y b u e n a . 
P a s a n d o a l a e t a p a a c t u a l , p e r s i s t e 
l a s e q u i a , a u n q u e se h a y a n o i d o r u i -
d o s o s t r u e n o s y se h a y a n v i s t o l l u v i a s 
l a p o c a a g u a q u e n o s e n v i ó el s e ñ o r 
h a s ido s e c a d a p o r el f u e r t e v e n d a v a l 
q u e n o s v i s i t ó d í a s p a s a d o s . 
P a r a e l g a n a d o se p r e s e n t a u n m a l 
a ñ o , p u e s l a s e m i l l a s e m b r a d a p a r a 
los p a s t o s n o h a g e r m i n a d o a ú n , y n o 
p i e n s a g e r m i n a r h a s t a q u e l a l l uv i a 
sea m á s a b u n d a n t e , y se filtre p o r e n -
t r e l a t i e r r a y l l e g u e a l a s s e m i l l a s 
s e m b r a d a s . E l a ñ o p u e d e c l a s i f i c a r s e 
c o m o b u e n o , y a q u e lo p r o g r e s a d o s o -
b r e p a s a lo p e r d i d o . 
• N o s p r e g u n t a m o s c o m o se h a l le-
v a d o a c a b o l a fiesta c o m o h o m e n a j e 
a la Vejez q u e n o h a b í a f a l t a d o n u n -
ca e n lo q u e l l e v a m o s d e a ñ o s ce le -
b r á n d o l a . Y c o n l a i l u s i ó n d e l o s 
v i e j ec i to s q u e l a e s t á n e s p e r a n d o . E s 
a l g o q u e n o c o m p r e n d e m o s . 
• ; TORDOS ! — E s t a m o s y a e n l a 
t e m p o r a d a d e los t o r d o s e s t o s h a n 
cog ido d e s p r e v e n i d o s a los « c h i -
b i u é s », p u e s h a n l l e g a d o a n t e s d e 
l a s f e c h a s n o r m a l e s de c a d a a ñ o . Al 
p a r e c e r , c o n t r a el c r i t e r o d e m u c h o s 
v i e n e n b a s t a n t e s t o r d o s , y s e r á o t r o 
b u e n a ñ o d e t o r d o s , n o c o m o a q u e -
l los a ñ o s e n q u e los t o r d o s c o m o tu-
ristas e s t e a ñ o , p e r o se rá b u e n o , se 
h a c a z a d o u n o que l l e v a b a u n a n i l l o 
c o n es t á i n s c r i p c i ó n 052522 m u s é u m 
P a r i s . 
DEYA 
• I g u a l q u e e n t o d a s l a s p a r r o q u i a s 
de M a l l o r c a ce l eb róse pocos d í a s des -
p u é s de l f a l l e c i m i e n t o de n u e s t r o pre-
l a d o , s o l e m n e f u n e r a l , a l q u e a s o c i o 
tocio el p u e b l o , c o m o p r u e b a d e s e n -
t i m i e n t o p o r la m u e r t e de su P a s t o r . 
Ofició n u e s t r o e c ó n o m o , y el c o r o 
p a r r o q u i a l c a n t ó l a m i s a de R e q u i e m 
a l final a n t e los a t r i b u t o s p o n t i f i c a -
les c a n t ó s e s o l e m n e r e s p o n s o . S e g u i -
d a m e n t e l a s a u t o r i d a d e s l oca l e s p r e -
s i d i e r o n el d u e l o . E . P . D . E l q u e fué 
n u e s t r o P r e l a d o . 
• H a finalizado y a la t e m p o r a d a t u r i s -
t i c a , q u e e s t e a ñ o h a s ido e s p l e n d i d a . 
P u e d e d e c i r s e q u e d e a ñ o e n a ñ o v a 
p r o s p e r a n d o la a f l u e n c i a d e t u r i s t a s ; 
s o b r e t o d o e n los m e s e s d e J u l i o y 
A g o s t o , t a n t o los h o t e l e s c o m o l a s 
m u c h a s c a s a s p a r t i c u l a r e s q u e c o n -
t i n u a m e n t e s o n a l q u i l a d a s , h a n p e r -
m a n e c i d o t o d o el v e r a n o a b o r r o t a d o s 
d e t u r i s t a s . E s p e r a m o s q u e e n t e m -
p o r a d a s s u c c e s i v a s a u m e n t e a ú n m á s 
el n ú m e r o d e e x t r a n j e r o s que n o s v i -
s i t e n . 
• E n la c l í n i c a d e la C r u z R o j a d e 
P a l m a , fué s o m e t i d a a u n a i n t e r v e n -
c i ó n c i r u r g i c a n u e s t r o s e ñ o r e c ó n o -
m o la q u e t u v o u n fel iz é x i t o . 
• L a G u a r d i a Civi l c e l e b r ó su f i e s t a 
P a t r o n a l c o n u n a m i s a a l a q u e a s i -
t i e r o n l a s A u t o r i d a d e s , y n u m e r o s o p ú -
b l ico , que f u e r o n l u e g o o b s e q u i a d o s 
c o n u n v i n o e s p a ñ o l o f r ec ido p o r el 
C o m a n d a n t e de l P u e s t o . 
• L o s a f i c i o n a d o s a l a c a z a e m p i e -
z a n y a a s e n t i r s e p r e o c u p a d o s a n t e 
l a t a r d a n z a , e n q u e n o l l e g a n los 
t o r d o s los c u a l e s s o n e s p e r a d o s p o r 
u n g r a n n ú m e r o d e a f i c i o n a d o s a 
e s t e d e p o r s e . 
• Fallectjf'i e n n u e s t r o p u e b l o , d o n 
F r a n c i s c o R i p o l l M a r r o i g a l a e d a d 
d e 74 a ñ o s d e s p u é s d e c o r t a e n f e r m e -
d a d . E . P . D . A s u s h e r m a n a s , s o b r i n a s 
y d e m á s f a m i l i a r e s , l es t e s t i m o n i a -
m o s n u e s t r a m u y v i v a c o n d o l e n c i a . 
• L a s r e l i g i o s a s F r a n c i s c a n a s t a m b i é n 
c e l e b r a r o n la f e s t i v i d a d d e su s a n t o 
f u n d a d o r , S a n F r a n c i s c o d e As í s , c o n 
u n s o l e m n e oficio a l q u e a s i s t i e r o n 
t o d a s l a s a l u m n a s del co leg io , y n u -
m e r o s o p ú b l i c o . 
B A R T O L O M É B A U Z A . 
FELANITX 
• T u v o l u g a r en el s a l ó n d e a c t o s 
del I n s t i t u t o L a b o r a l , la s o l e m n i d a d 
a c a d é m i c a d e l a a p e r t u r a de l n u e v o 
C u r s o 1964-65. 
P r e s i d i ó el a c t o el P r i m e r T e n i e n t e 
d e A l c a l d e , d o n A n d r é s M a n r e s a , a 
q u i é n a c o m p a ñ a b a n e l R v d o . A r c i -
p r e s t e d o n G a b r i e l R e b a s s a , el C a -
p i t á n d e la G u a r d i a Civi l , d o n A n -
t o n i o J u a n ; el D i r e c t o r de l I n s t i t u t o , 
d o n A n t o n i o A g u i l ó y los p r o f e s o r e s 
d e l m i s m o s e ñ o r e s O b r a d o r A i m a u 
R o s s e l l ó M a r t i y R i u t o r t C á t a l a . 
La p r i m e r a l e c c i ó n d e l c u r s o co-
r r i ó a c a r g o del P r o f e s o r s e ñ o r R i u -
t o r t q u i é n o f r ec ió u n c o m p l e t í s i m o es -
t u d i o de l a s ú l t i m a s c o n q u i s t a s d e la 
t é c n i c a e n el c a m p o n u c l e a r y su pos i -
b le p r o y e c c i ó n e n el f u t u r o . E l t r a -
b a j o del s e ñ o r R i u t o r t fué s e g u i d o 
Con g r a n i n t e r é s p o r el n u m e r o s o 
p ú b l i c o q u e l l e n a b a l a s a l a . 
S e g u i d a m e n t e el S e c r e t a r i o i n t e r i n o 
de l C e n t r o , s e ñ o r M á s G o m i l l a dio 
l e c t u r a a la m e m o r i a del p a s a d o c u r -
so finalizando el a c t o c o n l a e n t r e g a 
d e d i p l o m a s a los a l u m n o s d i s t i n g u i -
d o s c o n m a t r í c u l a d e h o n o r y a l a 
ú l t i m a p r o m o c i ó n d e b a c h i l l e r e s l a -
b o r a l e s . 
E l L u n e s d í a 5, a l a s 9 d e l a m a -
ñ a n a , e n l a i g l e s i a P a r r o q u i a l y c o n 
a s i s t e n c i a d e t o d o s los c e n t r o s d o -
c e n t e s d e l a c i u d a d , el R v d o . C u r a 
A r c i p r e s t e c e l e b r ó l a M i s a del E s p i -
rtiJU í?(anto, p r o n u n c i a n d o a d e c u a d a 
p l á t i c a . P r e s i d i ó el a c t o el A l c a l d e 
d o n J a i m e M u n a r , D i r e c t o r y C l a u s -
t r o d e P r o f e s o r e s de l I n s t i t u t o . 
El m i s m o d í a a l a s 10,30 d e l a m a -
ñ a n a e n el O r a t o r i o d e l a s H e r m a -
n a s d e la C a r i d a d el C o l e g i o M u n i c i -
p a l F e m e n i n o de S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
« J u a n E s t e l r i c h » i n i c i a b a l a s t a r e a s 
del n u e v o c u r s o c o n la M i s a de l E s -
p í r i t u S a n t o , o f i c iada p o r el R v d o . 
d o n P e d r o X a m e n a , P b r o . P r o f e s o r 
d e R e l i g i ó n y D i r e c t o r E s p i r i t u a l de l 
Co leg io . Asistían d e s d e p u e s t o p r e f e -
r e n t e el T e n i e n t e de A l c a l d e P r e s i -
d e n t e de la C o m i s i ó n de C u l t u r a , se -
ñ o r O l i v e r , la D e l e g a d a L o c a l d e l a 
S e c c i ó n F e m e n i n a y el C l a u s t r o d e 
P r o f e s o r e s p r e s i d i d o p o r su D i r e c t o r 
d o n M i g u e l P o n s . 
• E(XPOSlTION DE PINTURA DE 
PABLO L. FORNES Y CONFEREN-
CIA POR DON JAIME VIDAL ALCO-
VER. — P o r i n i c i a t i v a del C e n t r o d e 
A r t e y C u l t u r a , el p a s a d o S á b a d o fué 
i n a u g u r a d a e n la C a s a d e C u l t u r a 
d e l a C a j a d e P e n s i o n e s u n a m u y 
i n t e r e s a n t e e x p o s i c i ó n d e p i n t u r a d e 
P a b l o L u i s F o r n é s . La m u e s t r a q u e 
e s t e n o t a b l e p i n t o r m a l l o r q u í n p r e -
s e n t a p o r v e z p r i m e r a e n n u e s t r a 
c i u d a d h a m e r e c i d o u n á n i m e s e log ios 
de l n u m e r o s o p ú b l i c o q u e el d í a d e 
la i n a u g u r a c i ó n y e n d í a s s u c e s i v o s 
h a des f i l ado p o r la C a j a d e P e n s i o -
n e s . 
U n a vez i n a u g u r a d a l a e x p o s i c i ó n 
e n el s a l ó n b i b l i o t e c a d e l a r e f e r i d a 
e n t i d a d , y t r a s u n a s b r e v e s p a l a b r a s 
d e p r e s e n t a c i ó n a c a r g o de l p o e t a fe-
l a n i g e n s e J u a n M a n r e s a o c u p ó l a 
t r i b u n a el e s c r i t o r d o n J a i m e V i d a l 
A lcove r , d e s a r r o l l a n d o d e f o r m a e x -
t r a o r d i n a r i a m e n t e a m e n a , u n a c o n -
f e r e n c i a s o b r e el t e m a « L e s c l a s e s 
s o c i a l s a M a l l o r c a ». B a j o el p r i s m a 
a g u d o de l c o n f e r e n c i a n t e f u e r o n d e s -
filando los d i s t i n t o s e s t a m e n t o s s o c i a -
les m a l l o r q u i n e s y a n a l i z a d a s l a s c a -
t r ac t / e r í s t i c a s d e c a d a u n o d e e l los 
m a t i z a n d o su d i s e r t a c i ó n c o n o p o r t u -
n o s t o q u e s d e h u m o r i s m o . 
Al final d e la c o n f e r e n c i a el s e ñ o r 
V i d a l A l c o v e r fué c á l i d a m e n t e a p l a u -
d i d o y f e l i c i t a d o p o r l a d i s t i n g u i d a 
c o n c u r r e n c i a . 
• EL HORMIGONADO ASFÁLTICO 
DE NUESTRAS CALLES. — E s t á p a -
s a d a s e m a n a se h a l l e v a d o a c a b o la 
e s c a r i f i c a c i ó n d e l a s c a l l e s Vica , R o -
c a b o i r a y P o r t e r í a , o p e r a c i ó n p r e v i a 
p a r a el h o r m i g o n a d o a s f á l t i c o d e l a s 
m i s m a s q u e s e g ú n t e n e m o s e n t e n d i d o , 
se l l e v a r á a c a b o p r ó x i m a m e n t e . 
• L a S e c c i ó n F e m e n i n a d e F a l a n g e 
d e d i c ó a s u e x c e l s a P a t r o n a , S a n t a 
T e r e s a d e Av i l a , u n a M i s a q u e fué ofi-
c i a d a en el a l t a r m a y o r d e l a i g l e s i a 
P a r r o q u i a ] p o r el R v d o . C u r a A r c i -
p r e s t e d o n G a b r i e l R e b a s s a q u i e n d e s -
p u é s del E v a n g e l i o p r o n u n c i ó b r i l l a n -
t e p l á t i c a p r e s e n t a n d o a l a S a n t a 
R e f o r m a d o r a c o m o e j e m p l o y p a r a d i g -
m a d e l a m u j e r e s p a ñ o l a y d e u n m o -
d o e s p e c i a l p a r a l a s m u j e r e s d e F a -
l a n g e e m p e ñ a d a s en n o b l e s t a r e a s so -
c i a l e s y f o r m a t i v a s . 
D e s d e p u e s t o d e s t a c a d o a s i s t í a n el 
A l c a l d e y J e f e L o c a l del M o v i m i e n t o 
d o n J a i m e M u n a r ; el J u e z C o m a r c a l 
s u s t i t u t o , d o n A n t o n i o S o l e r ; el C a -
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t a u r a n t e B e l l a V i s t a , p r o p i e d a d d e 
los p a d r e s del n o v i o d o n d e f u e r o n e s -
p l é n d i d a m e n t e o b s e q u i a d o s . 
S i g u e n los t r a b a j o s de p e r f o r a c i ó n 
d e los p o z o s de p e t r ó l e o e n l a s l oca l i -
d a d e s b u r g a l e s a s d e S a r g e n t e y V a l -
d e a j o s d e la L o r a . 
L a p r e n s a d e c í a q u e a 
f i na l e s d e A g o s t o se e x t r a y a n m á s d e 
18.000 l i t r o s d i a r i o s . P a r a a c e l e r a r los 
t r a b a j o s h a n t r a i d o d e N o r t e a m é r i c a 
u n a m á q u i n a p e r f o r a d o r a . 
• E n f e c h a d e p r i m e r o d e A g o s t o ú l -
t i t o p u b l i q u e e n el S e m i n a r i o d e S ó -
l le r u n a r t i c u l o d e d i c a d o a l a m e -
m o r i a d e d o s h e r m a n o s q u e h a b i a n 
f a l l ec ido e n a q u e l l a p o b l a c i ó n p a r a 
s a l v a r l a v i d a d e u n c a m a r a d a m í o 
f a l l e c i d o e n a q u e l l a s c i r c o n s t a n c i a s 
a l i n t e n t a r r e p a r a r u n m o t o r d e a g u a 
e n el p o z o d e u n a c a s a p o r c h e . H o y 
m e c o m p l a z c o e n r e p r o d u c i r e s t e a r -
t i c u l o t r a d u c i d o a l f r a n c é s e n e s t a 
b o n i t a l e n g u a d e M o l i è r e q u e es l e n -
g u a d e c u l t u r a u n i v e r s a l y q u e p a r a 
m i es j u n t a m e n t e a l m a l l o r q u í n el 
i d i o m a m a t e r n a l : 
« J u i l l e t e n s o l e i l l é e t m a j e s t u e u x . 
T o i qu i f a i s s u e r n o s t r o n c s si p e u 
i n c l i n é s à la m é d i t a t i o n d e s p r o b l è -
m e s q u o t i d i e n s . 
J u i l l e t o rgue i l l eux , d a n s t a s p l e n -
d e u r . T o i qu i f a i s d u s a b l e e t d e l a 
p o u s s i è r e n o s c o m p a g n o n s d e r o u t e . 
J e g a r d e d e t o i le p l u s l u g u b r e d e s 
s o u v e n i r s m a i s a u s s i le p l u s be l d e s 
e x e m b l e s h u m a n i t a i r e s , d e v i e s s a c r i -
fiées a u T r è s - H a u t p o u r l e r a c h a t 
d ' u n e a u t r e v i e e n d a n g e r d e m o r t . 
O u i P i e r r e e t R a y m o n d , f r è r e s p a r 
l e s a n g e t f r è r e s d a n s l a m o r t , v o u s 
m ' a v e z d o n n é e n c e t t e a p r è s - m i d i 
d ' u n S a m e d i 11 J u i l l e t , l e t é m o i g n a g e 
v i v a n t q u e e n c o r e a u X X ' s ièc le i l y 
a d e s h o m m e s q u i s a v e n t m o u r r i r 
e n h é r o s . 
A l o r s q u e v o u s a u r i e z p u t r e s t e r 
t r a n q u i l l e s c h e z v o u s d a n s v o t r e m a i -
s o n n e t t e , a u c o i n d e l a f e n ê t r e d u 
ca f é , c o n t e m p l a n t l a b e a u t é d e n o t r e 
v a l l é e , v o u s a v e z vo lé a u s e c o u r s d ' u n 
j e u n e h o m m e q u i se d é b a t t a i t e n t r e 
l a v i e e t l a m o r t d a n s les e a u x d ' u n e 
c i t e r n e . 
V o u s a v e z a c c o u r r u t l a b a s fidèle 
à l a c o n s i g n e d u d e v o i r , a u m e s s a g e 
d e s e c o u r s , l a i s s a n t d e co t é les r a i s o -
n e m e n t s d e l a p r u d e n c e e t é c o u t a n t 
l a vo ix d e l a c o n c i e n c e q u i v o u s r a p -
p e l l a i t q u e l e C h r i s t d i t : « Ce q u e 
v o u s f a s s i ez a u p r o c h a i n e n m o n n o m 
v o u s m e le f a i r e z à m o i m ê m e . E t 
v o u s v o u s ê t e s s o u v e n u s d e l a p r o -
m e s s e f a i t e à l ' E s p a g n e , l a P a t r i e 
h é r o i q u e e t l é g e n d a i r e , d ' ê t r e c o u r a -
g u e u x e t d e b r a v e r le d a n g e r m ê m e 
d e v a n t l a m o r t si p r é c i s fu t - i l . 
Vou|^ ê t e s m o r t s e n h ë r o ' i d ' u n e 
b a t a i l l e s a n g l a n t e e t i n u t i l e o u le 
s o u v e n i r d e l a h a i n e e t d e l a n o n 
v e n g e a n c e p o u r s u i s les s u r v i v a n t s , 
m a i s e n g u e r r i e r s a u s e r v i c e d e l a 
c h a r i t é t o m b é s c o u r a g e u s e m e n t a u 
c h a m p d ' h o n n e u r d u d e v o i r . E t v o u s 
ê t e s m o n t é s a u Ciel p o u r r e c e v o i r la 
r é c o m p e n s e à v o t r e n o b l e s a c r i f i c e : 
D o n n e r l a v ie p o u r s a u v e r ce l l e d e 
s o n p r o c h a i n . 
R e p o s e z e n p a i x , s o u s les s a p i n s d e 
c e t t e t e r r e q u i v o u s a vu n a i t r e e t q u e 
v o u s c h é r i s s e z e t d o n n e z - n o u s le c o u -
r a g e d e s a v o i r v o u s i m i t e r s ' i l e n v e -
n a i t le c a s a v e c la m ê m e p r o m p t i t u d e 
e t le s o u r i r e a u x l è v r e s . 
R e p o s e z e n p a i x , m e s f r è r e s d a n s le 
C h r i s t e t d a n s la P a t r i e . E c o u t e z l a 
p r i è r e d e v o s c o m p a t r i o t e s qu i v o u s 
a d m i r e n t e t a l l e z r e c e v o i r l e p r i x 
d ' u n D i e u r é m u n é r a t e u r , p o u r l e q u e l 
v o u s n e s e r e z j a m a i s d e s h é r o s i n -
c o n n u s ». 
I B I Z A 
• L a n o t i c i a d e h a b e r s i d o a p r o b a d a 
l a c o n s t r u c c i ó n de l P a s e o M a r í t i m o 
d e I b i z a y el i n m i n e n t e a n u n c i o d e l a 
s u b a s t a d e l a s o b r a s , h a m e r e c i d o el 
u n á n i m e a p l j i u s o d e t o d o s los ib i -
c e n c o s , h a b i e n d o s i d o el t e m a p r i n -
c i p a l d e c o m e n t a r i o e n t o d a s l a s t e r -
t u l i a s . 
A d e m á s el c o m i e n z o d e l a s o b r a s 
de l c i t a d o P a s e o l l e v a a n e j a l a a m -
p l i a c i ó n d e n u e s t r o p u e r t o q u e , d e s -
d e h a c e y a b a s t a n t e t i e m p o , se h a 
q u e d a d o p e q u e ñ o , a n t e el e x t r a o r d i -
n a r i o v o l u m e n de l t r á f i c o c o m e r c i a l . 
V o l u m e n q u e se i n c r e m e n t a c a d a d í a 
m á s , d a d o e l f a n t á s t i c o d e s a r r o l l o 
q u e I b i z a e x p e r i m e n t a e n t o d a s s u s 
o r d e n e s . 
• E s t á p r ó x i m a a t e r m i n a r l a t e m p o -
r a d a t u r í s t i c a y , p o r t a n t o , n u e s t r a s 
p l a y a s v a n a q u e d a r d e s i e r t a s . Y , c o n 
e l lo , se b r i n d a l a o p o r t u n i d a d d e q u e 
los p o c o s e s c r u p u l o s o s se a p r o v e c h e n 
l l e v á n d o s e l a a r e n a q u e p u e d a n p a r a 
r lea l iza r s u s c o n s t r u c c i o n e s . Y h a y 
m u c h a s e d i f i c a c i o n e s c e r c a n a s , p o r 
n o d e c i r i n m e d i a t a s a p l a y a s a p a r t a -
d a s , q u e é s t o s r e s u l t a n m u y di f íc i les 
d e v i g i l a r . 
E s n e c e s a r i o , p u e s , d u r a n t e e s t o s 
m e s e s d e d e s c a n s o t u r í s t i c o , e x t r e -
m a r s u v i g i l a n c i a e i m p o n e r s a n c i o -
n e s m á x i m a s a c u a n t o s d e s a p r e n s i -
vos i n f r i n j a n lo d i s p u e s t o s r e s p e c t o a 
l a p r o h i b i c i ó n d e e x t r a e r a r e n a d e 
n u e s t r a s p l a y a s . 
S a b e m o s l a d i f i c u l t a d q u e e n t r a ñ a 
el e j e r c e r t o t a l y e f ec t i vo c o n t r o l p e r -
m a n e n t e . D e a h i q u e l l a m e m o s l a 
a t e n c i ó n d e t o d o s c u a n t o s v a l o r a n , e n 
su j u s t a m e d i d a , l a i m p o r t a n c i a t r a s -
c e n d a l d e n u e s t r a s p l a y a s , p a r a q u e 
se c o n v i e r t a n e n ce lo sos v i g i l a n t e s d e 
l a s m i s m a s , d e n u n c i a n d o c u a n t a s i n -
f r a c c i o n e s p u e d a n o b s e r v a r . 
As í , p u e s , e s d e t o d o p u n t o i n d i s -
p e n s a b l e q u e l a s c a l a s d e I b i z a n o 
t a n so lo m a n t e n g a n l a a r e n a q u e t i e -
n e n s i n o q u e l a a u m e n t e n , y , p a r a 
e l lo d e b e m o s e s t o r z a r n o s t o d o s e n 
c o n v e r t i r n o s e n s u s v i g i l a n t e s , y q u e 
l o s e v e n t u a l e s e x p o l i a d o r e s se d e n 
c u e n t a de l p e r j u i c i o que ' o c a s i o n a n a l 
t u r i s m o , h o y f u e n t e p r i n c i p a l d e l a 
r i q u e z a y el b i e n e s t a r i n s u l a r . 
• L a p r i n c e s a I n d i r a d e K a p u r t h a l a , 
I n d i a , y l a m u y c o n o c i d a e m p r e s à r i a 
t e a t r a l a m e r i c a n a W a n n a P a u l se es -
t a n c o n s t r u y e n d o u n c h a l e t c e r c a d e 
n u e s t r a c i u d a d d o n d e t i e n e n p e n s a d o 
v e n i r a v i v i r d i f i n i t i v a m e n t e . 
MAHON 
• Se e n c u e n t r a e n t r e n o s o t r o s , n u e s -
t r o q u e r i d o a m i g o y c o m p a ñ e r o e n l a s 
l ides d e l l e n a r c u a r t i l l a s , P e p e M a s -
c a r ó P a s a r i u s , q u e se h a d e s p l a z a d o 
d e s d e M a l l o r c a p a r a a t e n d e r a u n o s 
t r a b a j o s r e l a c i o n a d o s c o n l a confec -
c i ó n d e u n M a p a d e M e n o r c a . 
S e a b i e n v e n i d o . 
'NATALICIO. — N u e s t r o s a m i g o s el 
C a p i t á n d e I n g e n i e r o s d o n M i g u e l R a -
m i s C r e s p í y d i s t i n g u i d a e s p o s a d o ñ a 
A n t o n i a O r f i l a , se h a v i s t o a l e g r a d o 
c o n el n a c i m i e n t o d e su t e r c e r h i jo , 
U n r o b u s t o vafrón, q u e r e c i b i r á el 
n o m b r e d e A n t o n i o . E n h o r a b u e n a . 
• ESCASEZ DE TABACO. — Nue-
v a m e n t e se d e j a s e n t i r e n n u e s t r a 
c i u d a d la e s c a s e z d e t a b a c o . E n n i n -
g ú n e s t a n c o d e M a h é m se p u e d e ad-
q u i r i r e n l a a c t u a l i d a d , o t r a c l a se de 
l a b o r e s q u e n o s e a n « IdeaZes » en 
s u s d o s m o d a l i d a d e s d e h e b r a y pica-
d u r a . 
• VENDAVAL. — D e s e n c a d e n ó s e en 
M e n o r c a u n f u r i o s o v e n d a v a l , que 
c a u s ó g r a n d e s m o l e s t i a s t a n t o e n la 
c i u d a d c o m o e n el c a m p o . E l v i en to 
e r a i n t e n s í s i m o y h a c i a t e m e r l a r o -
t u r a d e c r i s t a l e s , c a b l e s , r a m a s , e t c . . . 
P o r l a n o c h e se c a l m ó u n poco la 
f u e r z a de l v i e n t o . 
• EL VIAJE DEL « MALLORCA ».— 
P e s e a l a s c i r c o n s t a n c i a s q u e h e m o s 
c i t a d o e n el p á r a f o a n t e r i o r , el bar-
c o c o r r e o c o n B a r c e l o n a , « Mal lor -
c a » s a l i ó d e n u e s t r o p u e r t o a l a ho-
r a d e i t i n e r a r i o . Al d í a s i g u i e n t e y 
a l r e d e d o r d e m e d i o - d í a , e m p e z a r o n a 
c i r c u l a r e n n u e s t r a c i u d a d , no t i c i a s 
q u e a s e g u r a b a n q u e el « M a l l o r c a » 
n o h a b i a l l e g a d o a B a r c e l o n a y que se 
d e s c o n o c í a s u p a r a d e r o . M e n o s m a l 
q u e a l a t a r d e c e r , se s u p o q u e el 
b a r c o h a b í a l l e g a d o a l p u e r t o de la 
c i u d a d C o n d a l a l r e d e d o r d e l a s cua-
t r o d e l a t a r d e , d e s p u é s d e u n a pe-
n o s a t r a v e s í a . 
L a c i r c u n s t a n c i a , q u e se r e p i t e de 
vez e n c u a n d o d u r a n t e l a t e m p o r a d a 
i n v e r n a l , h a r l o a c o n s e j a b l e — como 
d i c e m u y n u e s t r o c o l e g a « M e n o r c a » 
e n su n ú m e r o d e o h y — q u e l a com-
p a ñ i a T r a s m e d i t e r r á n e a , f u e r a faci-
l i t a n d o n o t i c i a s s o b r e l a t r av i e s i a , 
p a r a c o n e l l a s t r a n q u i l i z a r a los fami-
l i a r e s d e los p a s a j e r o s q u e v i a j a n a 
b o r d o de l b a r c o . 
MANACOR 
• N u e s t r a m u y c o r d i a l e n h o r a b u e n a y 
u n s i n fin d e f e l i c i d a d e s a los jóve-
n e s e s p o s o s d o n M i g u e l Á n g e l R i e r a 
N a d a l l i c e n c i a d o e n d e r e c h o , y la s im-
p á t i c a s e ñ o r i t a R o s a V a l l é s Asseus, 
l i c e n c i a d a e n filosofía y l e t r a s , quie-
n e s r e g r e s a r o n d e su v i a j e de bodas . 
• E l d o c t o r F e r n a n d e z A l a v é s y su 
e s p o s a d o ñ a M e r c e d e s A l c á z a r , h a n 
v i s t o n a c e r f e l i z m e n t e a su octavo 
h i j o , u n v a r ó n q u e l l a m a r o n G u s t a v o 
A d o l f o . 
• C o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o d o n An-
t o n i o M a r í a M a r t í R o s a l y la l i n d a se-
ñ o r i t a A n a G o m i l a C a s t e l l . E n h o r a -
b u e n a . 
• H a c a u s a d o v e r d a d e r o i m p a c t o po-
p u l a r , l a r e c i e n t e e x p o s i s i c i ó n a l pú -
b l ico de l flamante c a m i ó n c o n t r a in-
c e n d i o s q u e el A y u n t a m i e n t o h a ad-
q u i r i d o c o n l a s a p o r t a c i o n e s volun-
t a r i a s d e t o d a l a i n d u s t r i a y el co-
m e r c i o l o c a l e s . 
p i t a n d e la G u a r d i a Civi l , d o n A n t o n i o 
J u a n ; el D e l e g a d o l o c a l del S E F d o n 
A n t o n i o S a g r e r a : el D i r e c t o r d e l Co -
l e g i o M u n i c i p a l F e m e n i n o d o n M i g u e l 
P o n s y o t r o s i n v i t a d o s y r e p r e s e n t a -
c i o n e s . 
D e s p u e s d e l a M i s a fué o f r e c i d a u n a 
c o p a de v i n o e s p a ñ o l a a u t o r i d a d e s 
e i n v i t a d o s . 
• PERSONALES. — D e s p u é s de su 
e s t a n c i a e n el e x t r a n j e r o h e m o s t e -
n i d o el g u s t o d e s a l u d a r a l R v d o . 
d o n J o s é M e s q u i d a , P b r o . P r o f e s o r 
d e R e l i g i o n del I n s t i t u t o L a b o r a l . E l 
R v d o . s e ñ o r M e s q u i d a a p r i n c i p i o s 
d e e s t e v e r a n o se h a b i a d e s p l a z a d o a 
H a m b u r g o a l o b j e t o d e h a c e r u n a s 
s u s t i t u c i o n e s e n u n a p a i l r o q u i a d e 
a q u e l l a c i u d a d a l p r o p i o t i e m p o q u e 
e x p l i c a b a e s p a ñ o l e n n u a i n s t i t u c i ó n 
d o c e n t e . 
E n a q u e l l a c i u d a d le s o r p r e n d i ó u n a 
d e l i c a d a a f e c c i ó n q u e le h a r e t e n i d o 
h o s p i t a l i z a d o e n u n a c l í n i c a d u r a n t e 
l a r g a s s e m a n a s . C o n v a l e c i e n t e a ú n 
d e d i c h a e n f e r m e d a d , r e g r e s ó r e i n t e -
g r á n d o s e a su d e s t i n o . 
• NECROLÓGICAS. — D e s p u é s d e r e -
c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s f a l l ec ió 
l a s e ñ o r a d o ñ a M a r g a r i t a B a r c e l ó Ve-
n y , v i u d a d e d o n B e n i t o P e r e l l ó . L o s 
a c t o s de l e n t i e r r o y f u n e r a l t u v i e r o n 
l u g a r v i é n d o s e n o t a b l e m e n t e c o n c u -
r r i d o s . 
R e i t e r a m o s a s u s h i j o s d o n J o s é 
M a r í a C a t e d r á t i c o d e F i l o s o f í a V e g e -
t a l e n l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l y d o n 
J u a n f u n c i o n a r i o d e C r é d i t o B a l e a r , 
y d e m á s f a m i l i a r e s , n u e s t r o s e n t i d o 
p é s a m e . 
FORNALUTX 
• L a g i m n a s i a i l ' e s p o r t n o s ó n i n -
v e n c i o n s d e l s t e m p s m o d e m s , s i n o 
q u e r e p r e s e n t e n e l s m i t j a n s d e l s q u a l s 
s ' h a v a l g u t s e m p r e l a h u m a n i t a t p e r 
c o n t r a r e s t a r l e s i n f l u è n c i e s p e r n i c i o -
ses q u e e x e r c e i x e n l ' e x c e s s i u c o m o d i s -
m e d e l a c i v i l i t z a c i ó s o b r e el d e v e l l o -
p a m e n t físics d é l s é s e r s . ( D e l ' a r t i c l e 
p u b l i c a t e n el s e t m a n a r i S o l l e r p e r 
J o a n F r a n c e s c V i v e s C o l o m . D e a c a -
d e n c i a física y g i m n a s i a ) . 
• M a g n o a c o n t e c i m i e n t o soc i a l r e s u l -
t ó s e r p a r a n u e s t r o p u e b l o el e n l a c e 
m a t r i m o n i a l d e l a g e n t i l s e ñ o r i t a M a -
r í a P e l l u s U m b e r t c o n el j o v e n d o n 
M i g u e l S a s t r e A l b e r t i , él c u a l t u v o 
l u g a r e n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l a 
l a s se i s d e l a t a r d e de l V i e r n e s d í a 14 
d e A g o s t o p a s a d o . B e n d i j o e s t e e n l a c e 
d e s p u é s d e l a l e c t u r a de l S a n t o E v a n -
ge l io el c e l e b r a n t e d e l a m i s m a d o n 
C r i s t ó b a l T r i a s y a p a d r i n a r o n l a b o d a 
l o s p a d r e s d e los n o v i o s d o n J u a n S a s -
t r e M a t e u y d o ñ a C a t a l i n a A l b e r t i 
A r b o n a ; d o n J o s é P e l l u s Z a r a g o s a , 
t e n i e n t e d e l a G u a r d i a Civ i l y d o ñ a 
M a r í a U m b e r t V i c e n s . L a n o v i a l u -
c i a u n e l e g a n t e v e s t i d o e n c a j e q u e 
r e a l z a b a s u s n a t u r a l e s e n c a n t e s . T e r -
m i n a d a la r e l i g i o s a c e r e m o n i a e n l a 
q u e a c t u a r o n d e t e s t i g o s los h e r m a -
n o s de l c o n t r a y e n t e d o n J u a n , d o n 
F r a n c i s c o y d o n J a i m e ; d o n B e n i t o 
' B e l m o n t e del T o r o , c a p i t á n d e líi 
G u a r d i a Civ i l , d o n M a r i a n o P e l l u s 
Z a r a g o z a , t a m b i é n c a p i t á n d s la 
G u a r d i a Civ i l , y d o n J u a n A r b o n a 
C o l o m ; los n o v i o s y s u s n u m e r o s o s 
i n v i t a d o s se d i r i g i e r o n a l b a r r e s -
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A U T O C A R S « L E S C A R S B L E U S » 
177, r u e M a r é c h a l - J o f f r e - T é l . 42-32-39 
160, r u e d e P a r i s - T é l é p h o n e 42-33-34 
L E H A V R E 
LOCATIONS D'AUTOCARS 10 A 61 PLACES 
SEJOURS ET V O Y A r S ORGANISES 
BILLETS TRAIN 
LOCATION PLACES, COUCHETTES ET WAGONS-LITS 
PASSAGES BATEAU-AVION (TOUTES COMPAGNIES) 
E l m o d e r n í s i m o e q u i p o , v i e n e a su-
p o n e r u n r e c o n f o r t a n t e m a r g e n d e 
g a r a n t í a d e q u e el f u e g o p o d r á s e r 
c o m b a t i d o c o n ef icac ia y r a p i d e z e n 
c u a l q u i e r m o m e n t o . L a c o l o s a l i n d u s -
t r i a l i z a c i ó n q u e e s t á r e g i s t r a n d o n u e s -
t r a c i u d a d , y el h e c h o d e q u e se m a -
n i p u l e n e n g e n e r a l s u s t a n c i a s o m a -
t e r i a s a l t a m e n t e i n f l a m a b l e s — m a -
d e r a y c o l o r a n t e s p a r a l a s p e r l a s , a s í 
c o m o p l á s t i c o s —, h a c í a n s u b r a y a r 
l a n e c e s i d a d que M a n a c o r s e n t í a d e 
d i s p o n e r del e q u i p o a h o r a a d q u i r i d o . 
Al c e l e b r a r l a b u e n a n u e v a , u n o n o 
d e j a d e a l e g r a r s e t a m b i é n p o r el s i g n i -
ficativo g e s t o d e q u e h a y a s ido é s t e 
u n l o g r o d e l a s o l i d a r i d a d de l c o m e r -
cio y l a i n d u s t r i a , v i r t u d é s t a de l a 
que t a n p o c a s v e c e s se h a p o d i d o p r e -
s u m i r . 
• RE AS FALTADO DE CALLES. — 
D e s p a c i o , p e r o s i n p a u s a , s i g u i e n d o 
el l e m a d e l a m á s dec i s iva e f icac ia , 
el e q u i p o d e a s f a l t a d o de l A y u n t a -
m i e n t o v a r e a l i z a n d o u n a c o n s i d e r a -
ble l a b o r d e m e j o r a d e n u e s t r a s 
ca l l e s . D í a s p a s a d o s , h a q u e d a d o co-
m o n u e v o el p a v i m i e n t o d e la ca l l e 
A m a r g u r a , y se h a p r o c e d i d o a t a -
p o n a r los d e s c o n c h a d o s a p a r e c i d o s en 
o t r a s n u m e r o s a s c a l l e s . 
P a r a d e n t r o d e p o c a s f e c h a s , e s t á 
p r e v i s t o el a r r e g l o de o t r a s n u m e r o -
s a s ca l l e s e n t r e e l l a s la d e l a V e r ó n i -
ca , q u e p i d e a g r i t o s u n a m a n o c u i -
d a d o s a q u e l a h a g a t r a n s i t a b l e . 
• NUEVA MAESTRA. — E n la Es-
cue la N o r m a l d e P a l m a h a o b t e n i d o 
el t í t u l o d e M a e s t r a N a c i o n a l l a 
ñ o r i t a M a r í a M o n s e r r a t B o n n i n P o -
coví . 
• PETICIÓN DE MANO. — P o r don 
B a r t o l o m é O l i v e r J o r d á y e s p o s a d o ñ a 
M a r g a r i t a M o r e l l C o r t é s y p a r a su 
h i jo G u i l l e r m o fué p e d i d a a d o n l o -
m a s F e b r e r S o l e r y e s p o s a d o ñ a A n 
t o n i a R i e r a L l i n á s la m a n o de s u 
h i j a A n g e l a . L a b o d a D . m . se c e l e b r a -
ra e n f e c h a b r e v e . 
• E n el l o c a l d e H e r m a n d a d S i n d i c a l , 
se a n u n c i a u n a c h a r l a s o b r e d i v u l g a -
c ión a g r í c o l a , e s p e c i a l m e n t e d e d i c a d a 
al a b o n a d o d e los c a m p o s . Al f ina l , 
el A g e n t e d e E x p e n s i ó n A g r a r i a e n 
n u e s t r a c i u d a d c o n t e s t a r á a l a s p r e -
g u n t a s t é c n i c a s q u e se le f o r m u l e n 
P a r a l a s e g u n d a q u i n c e n a del p r ó -
x i m o E n e r o , se a n u n c i a u n Cur s i l l o 
de c a p a c i t a c i ó n a g r í c o l a de v e i n t e 
d í a s d e d u r a c i ó n y p a r a el q u e s e 
c o n c e d e r á n v e i n t e b e c a s a los sol ic i -
t a n t e s . 
C o n m o t i v o d e la v i s i t a q u e los 
C o n g r e s i s t a s de l a Horeca e f e c t u a r o n 
a l a s C u e v a s de l D r a c h , o f rec ió u n 
e x t r a o r d i n a r i o c o n i c e r t o d e g u i t a r r a , 
j u n t o a l L a g o M a r t e l , el c o n c e r t i s t a 
S e g u n d o P a s t o r . P o r la m a ñ a n a , los 
C o n g r e s i s t a s v i s i t a r o n n u e s t r a Ciu-
d a d , d o n d e f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n 
u n a m e r i e n d a t í p i c a p o r « P e r l a s 
M a n a c o r ». 
• LA FIESTA DEL PILAR. — Aca-
ban h o y e n la R e a l P a r r o q u i a , i a s 
C u a r e n t a H o r a s de l P i l a r , c u y o s se r -
m o n e s p r e d i c a el A r c i p r e s t e R d o . se -
ñ o r B i n i m e l i s . M a ñ a n a , l a B e n e m é r i -
t a c e l e b r a su f i e s t a p a t r o n a l c o n S o -
l e m n e M i s a e n l a R e a l P a r r o q u i a , du -
r a n t e l a c u a l o c u p a r á l a s a g r a d a cá 
t e d r a el V i c a r i o R d o . s e ñ o r R i e r a . 
• CARMEN BARBERA ABANDONO 
PORTO CRISTO. D e s p u é s d e p e r 
m a n e c e r u n o s m e s e s en P o r t o C r i s t o , 
r e g r e s ó a B a r c e l o n a l a n o v e l i s t a C a r -
m e n B a r b e r i l a c o m p a ñ a d a d e sus h i -
jos C a r i y J o r g e . 
S'ARRACO 
• A p r o v e c h a n d o los ú l t i m o s d i a s d e 
sol r a d i a n t e , s a l i e r o n p a r a Le P e r -
t h u i s d o n A n t o n i o A l e m a n y C o v a s . 
a c o m p a ñ a d o d e s u f a m i l i a : p a r a M a r -
se l l a d o n J u a n E n s e ñ a t « J u a n e » c o n 
su e s p o s a e h i j o s ; p a r a S a l o n , d o n 
J u a n A l e m a n y « C o v a s » ; p a r a R o -
m a n s , d o n G u i l l e r m o P a l m e r « M o n -
jo » ; p a r a P a r i s , d o n A n t o n i o J u a n 
« P r i m », q u i é n e s t u v o e n é s t a t a n 
so lo u n o s d i a s ; p a r a R e i m s d o n J o s é 
Coll , y su e s p o s a d o ñ a C a t a l i n a V i c h , 
la h i j a de n u e s t r o m u y v e n e r a d o P r e -
s i d e n t e y su h i j o T o n y . 
• E l a r r e c o n e n s e d o n A n t o n i o F e r r a 
V i c h « S a q u e », p i l o t a n d o u n a m o t o 
y l l e v a n d o c o m o p a s a j e r o el j o v e n M i -
gue l S i m ó J o f r e , c h o c ó c o n u n c o c h e 
e n P a l m a ; s i e n d o a m b o s m o t o r i s t a s 
h e r i d o s d e c a r á c t e r l eve . 
• E l d í a de S a n F r a n c i s c o , e n n u e s -
t r a ig le s i a e s p l é n d i d a m e n t e i l u m i n a d a 
y a d o r n a d a c o n g u s t o y p r i m o r , e s t a n -
d o el A l t a r M a y o r c u b i e r t o d e c l a v e l e s 
b l a n c o s , r e c i b i ó p o r p r i m e r a vez e l 
p a n d e los a n g e l e s , l a s i m p á t i c a y e n -
c a n t a d o r a n i ñ a F r a n c i s c a P o n s P a l -
e m r ; t e r m i n a d a l a s o l e m n e c e r e m o n i a 
r e l i g i o s a , los f a m i l i a r e s , y n u m e r o s o s 
i n v i t a d o s f u e r o n t r a n s l a d a d o s c o n u n 
m a g n i f i c o a u t o c a r y o t r o s c o c h e s a 
P a l m a - N o v a , d o n d e en el h o t e l T e i x 
les fué s e r v i d o u n e s p l e n d i d o b a n q u e -
t e . 
N u e s t r a m a s c o r d i a l y s i n c e r a e n h o -
r a b u e n a a la c o m u l g a n t e y a su s p a -
d r e s , n u e s t r o s a p r e c i a d o s a m i g o s d o n 
G a b r i e l P o u s y su e s p o s a d o ñ a C a t a -
l i n a P a l m e r de S o n « T i o ». 
• E s t a r e s t a b l e c i d a de l a o p e r a c i ó n 
c i r u r g i c a q u e le fué p r a c t i c a d a e n 
P a l m a d o ñ a M a r í a M o r e n t e T r i a s , es-
p o s a del C o m a n d a n t e de l P u e s t o d e l a 
G u a r d i a Civi l , d o n J u a n R a y a A r t a -
c h o . 
• R e p e n t i n a m e n t e c u a n d o m e n o s s e 
e s p e r a b a , v i s t o que h a b i a m e j o r a d o 
b a s t a n t e su p r e c a r o e s t a d o d e s a l u d 
fa l l ec ió a los 56 a ñ o s d e e d a d . 
DONA CATALINA CASTELL 
D o ñ a C a t a l i n a C a s t e l l « M e s a n e » 
e n c u a n t o n o s l l egó la t r i s t e n o t i c i a , 
a p e n a d o s y c o n m o v i d o s de h o n d a 
e m o c i ó n , n o s t r a s l a d a m o s a s u do -
mic i l i o m i e n t r a s r e c o r d á b a m o s los 
t i e m p o s p a s a d o s j u n t o s p o r t i e r r a s d e 
F r a n c i a , l u c h a n d o p a r a u n m e j o r b ie -
n e s t a r , c r i a r c o m o se d e b e a los h i j o s 
y p o d e r d i s f r u t a r u n d í a de u n a des -
h a o g a d a vejez . 
A fue rza de a b n e g a c i ó n , d e su f r i -
m i e n t o s , de u n c o n s t a n t e t r a b a j o y d e 
u n a a c r i s o l a d a h o n e s t i d a d c o m e r c i a l , 
n u e s t r a a m i g a , h a b i a l o g r a d o c i e r t o 
b i e n e s t a r m a t e r i a l p a r a los s u y o s , y 
m o r a l p a r a e l l a . P e r o h a b í a v i v i d o u n 
c a l v a r i o d e m á r t i r y l l e v a d o u n a m u y 
p e s a d a c r u z esos ú l t i m o s a ñ o s , y a u -
n q u e r e l a t i v a m e n t e j o v e n , el c a n s a n -
c io y l a s p e n a s u n i d a s a la e n f e r m e -
d a d , la h a b í a n e n v e j e c i d o a n t e s d e 
h o r a , y n o le p e r m i t i e r o n d i s f r u t a r 
u n o s a ñ o s d e b o n d a d o s a q u i e t u d a l 
l a d o cie su s h i j o s q u e r i d o s y de s u s 
n i e t o s p a r a q u i e n e s se d e s v e l a b a ; a p e -
n a s u n a s h o r a s a n t e s de d e j a r e s t e 
m u n d o e s t a b a t o d a v í a f o r m a n d o p l a -
n o s y e x p o n i e n d o p r o y e c t o s q u e p e n -
s a b a r e a l i z a r ; p u e s se s e n t i a v a l i e n -
te y d e r e o s a d e s e g u i r s i e n d o ú t i l , 
p u e s t o que r o d e a d a d e los s u y o s y 
v i é n d o l e s s a n o s y a l e g r e s se s e n t í a 
fel iz . 
P e r o q u e c o r t o s f u e r o n s e ñ o r esos 
d í a s d e d i c h a ; d e j a n d o a s u s h i j o s e n 
el m a y o r d e s c o n s u e l o , c u a n d o m á s la 
n e c e s i t a b a n . 
T a n t o a l e n t i e r r o c o m o al f u n e r a l 
a s i s t i ó u n i n m e n s o j e n t í o , e n t r e el 
c u a l m u c h o s A n d r i t x o l e s . 
A s u s a f l ig idos h i jo s P e d r o y A n t o -
n i o , a su n u e r a A n t o n i a , a s u s n i e t o s 
y e n g e n e r a l a t o d o s los f a m i l i a r e s , 
Paris-Baléares t r a n s m i t e n u e s t r a m u y 
s e n t i d a c o n d o l e n c i a y e l eva a l Cie lo 
u n a o r a c i ó n p a r a su e t e r n o d e s c a n s o . 
• D e s p u é s d e c o r t a , p e r o t r e m e n d a 
d o l e n c i a , s u f r i d a c o n c r i s t i a n a r e s i -
g n a c i ó n e n u n a c l í n i c a d e P a l m a , 
d o n d e le f u e r o n a p l i c a d o s t o d o s los 
m e d i o s q u e t i e n e a su a l c a n c e la C i e n -
c ia . F a l l e c i ó a los 28 a ñ o s de e d a d l a 
— D O N A A N T O N I A G E L A B E R T — 
s i m p á t i c a d o ñ a A n t o n i a G e l a b e r t «L lo -
b i n e » e s p o s a d e n u e s t r o b u e n a m i g o 
el c o n t r a t i s t a e n o b r a s d o n A n t o n i o 
A l e m a n y S e r r a , d e j a n d o a d o s a n g e l i -
t o s de c o r t a e d a d , q u e d e s g r a c i a d a -
m e n t e n o c o n o c e r á n el s a b o r d e los 
besos i m p r e g n a d o s d e c a l i d a t e r n u r a , 
q u e so lo u n a m a d r e p u e d e d a r , d e j a 
t a m b i é n e n el m a y o r d e s c o n s u e l o a s u 
m a r i d o , y a s u s p a d r e s q u e t a n i d o -
l a t r a d a la t e n í a n . 
D u r a n t e el d í a n u m e r o s o p ú b l i c o 
fué p e r s o n á n d o s e al d o m i c i l i o m o r t u a -
r io , p a r a t e s t i m o n i a r l e s a los f a m i -
l i a r e s la p r o f u n d i d a d de su a p e n a d o 
s e n t i m i e n t o ; y t a n t o al e n t i e r r o , c o -
m o a l f u n e r a l q u e se c e l e b r ó , se p u e d e 
d e c i r q u e a s i s t i ó el p u e b l o e n t e r o . 
A su a f l ig ido e s p o s o , a su h e r m a n a , 
a s u s h i j i t o s , a s u s p a d r e s , — s o b r e t o -
d o a su m a d r e , c u y o i n m e n s o d o l o r 
d a b a p e n a . — y a t o d o s los f a m i l i a -
r e s en g e n e r a l t e s t i m o n i a m o s n u e s t r o 
m u y se in t ido p é s a m e . 
WT- CON MOTIVO DE ABUNDAN-
TES NOTICIAS, DADAS POR NUES-
TROS CORRESPONSALES ; NOS ES 
IMPOSIBLE DE PUBLICAR LA TO-
TALIDAD DE LA CRÓNICA DE DI-
VERSOS LUGARES DE BALEARES : 
ESTAS SERAN TRANSFERIDAS EN 
EL PRÓXIMO PERIÓDICO DEL MES 
DE DICIEMBRE. 
14 PARIS-BALEARES 
L E S A V E Z - V O U S ? . . . 
Gibraltar, Espagnol 
U n i à l a p é n i n s u l e p a r u n e b a n d e 
d e t e r r e de d e u x k i l o m è t r e s d e l o n g 
s u r u n e t d e m i d e l a r g e , l e r o c h e r 
d e G i b r a l t a r à u n e supe r f i c i e d e c i n q 
k i l o m è t r e s c a r r é s e t u n e p o p u l a t i o n 
d e 17.985 h a b i t a n t s . V ig i e s u r l e d é -
t r o i t qu i p o r t e s o n n o m , i l r e g a r d e 
d ' u n c ô t é l ' A f r i q u e e t d o m i n e , d e 
l ' a u t r e , A l g é r i r a s e t s a b a i e à l a q u e l -
l e i l a p p a r t i e n t g é o g r a p h i q u e m e n t 
e t h i s t o r i q u e m e n t . 
L ' h i s t o i r e d e G i b r a l t a r , c ' e s t l ' h i s -
t o i r e d e l ' E s p a g n e . L e R o c h e r fu t l e 
P i r e m i e r p o i n t o ù d é b a r q u è r e n t l e s 
A r a b e s a u d é b u t d u V I H " s i èc le , p o u r 
e n v a h i r l a p é n i n s u l e . R e c o n q u i s e n 
1302 p a r F e r d i n a n d n d e C a s t i l l e , 
i l r e t o m b a t r e n t e a n s p l u s t a r d a u 
p o u v o i r d e s A r a b e s q u i l ' o c c u p è r e n t 
j u s q u ' à l e u r e x p u l s i o n d é f i n i t i v e e n 
1462. L e 4 a o û t 1704, u n e e s c a d r e 
a n g l o - h o l l a n d a i s e q u i c o m b a t t a i t e n 
f a v e u r d e l ' a r c h i d u c d ' A u t r i c h e , p r é -
t e n d a n t a u t r ô n e d ' E s p a g n e p e n d a n t 
l a g u e r r e d e S u c c e s s i o n , o c c u p a G i -
b r a l t a r . Les s o i x a n t e - d i x h o m m e s d e 
l a g a r n i s o n n e s e r e n d i r e n t p a s a u x 
1/833 A n g l a i s , m a i s a u p r é t e n d a n t 
a u l t r i c h i q n . C e f u t l ' a m i r a l b r i t a n -
n i q u e R o o k q u i , a b u s a n t d e s o n a u -
t o r i t é , d o n n a l ' o r d r e d ' a m e n e r l e 
d r a p e a u d e l ' a r c h i d u c e t d e h i s s e r 
c e l u i d e l a G r a n d e - B r e t a g n e . P o u r 
n e p a s d e v e n i r a n g l a i s , l a m u n i c i -
p a l i t é e t l e s h a b i t a n t s d u R o c h e r c e 
r é f u g i è r e n t a u v i l l a g e v o i s i n d e S a n 
R o q u e . Q u a n d e n 1713 l e t r a i t é d ' U -
t r e c h t m i t fin à l a g u e r r e d e S u c c e s -
s i o n , l ' E s p a g n e c é d a à l ' A n g l e t e r r e 
l ' u t i l i s a t i o n m i l i t a i r e d e G i b r a l t a r 
e t s e u l e m e n t c e l a . M a i s e l le n ' a j a -
m a i s r e c o n n u l a s o u v e r a i n e t é b r i t a n -
n i q u e s u r l a p l a c e . D e p u i s l o r s , d i -
v e r s e s t e n t a t i v e s o n t é t é f a i t e s p o u r 
e n r e p r e n d r e p o s s e s s i o n m a i s s a n s 
s u c c è s . Les p r e m i è r e s d é m a r c h e s d i -
p l o m a t i q u e s e n t r e p r i s e s d a n s l e m ê -
m e b u t r e m o n t e n t à 1718. 
••• Une centrale nucléaire va être 
construite en Catalogne 
U n e c e n t r a l e n u c l é a i r e d e 500 m W 
v a ê t r e c o n s t r u i t e e n C a t a l o g n e , a -
v e c l e c o n c o u r s d e l a F r a n c e , a a n -
n o n c é d a n s Un c o m m u n i q u é off iciel , 
l e m i n i s t è r e d e l ' I n d u s t r i e . L a c o n s -
t r u c t i o n d e c e t t e c e n t r a l e à u r a n i u m 
n a t u r e l m o d é r é a u g r a p h i t e e t r e -
f r o i d i a u g a z , s ' e f f e c t u e r a d a n s l e 
c a d r e d e l a c o o p é r a t i o n f r a n c o - e s p a -
g n o l e , q u i e s t p a s s é e ce s j o u r s - c i a u 
p r e m i e r p l a n d e l ' a c t u a l i t é , p a r su i -
t e d e l a v i s i t e d e M . P a l e w s k i , m i -
n i s t r e d e l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e 
e t d e s q u e s t i o n s a t o m i q u e s e t s p a t i a -
les d u g o u v e r n e m e n t d u p a y s v o i s i n . 
A u c o u r s d e s o n s é j o u r , q u i a d u -
r é u n e s e m a i n e , M . P a l e w s k i a e u 
d e s e n t r e t i e n s a v e c M M . L o p e z B r a -
v o e t L o r a T a m a y o , m i n i s t r e s d e 
l ' I n d u s t r i e e t d e l ' E d u c a t i o n N a t i o -
n a l e , q u i o n t p o r t é p r i n c i p a l e m e n t 
s u r l e s é c h a n g e s d e s p é c i a l i s t e s e t 
d ' i n f o r m a t i o n s t e c h n i q u e s se r a p p o r -
t a n t à l ' é n e r g i e a t o m i q u e . 
L e m i n i s t r e f r a n ç a i s , q u i a é t é 
r e ç u p a r l e G é n é r a l FJrancoj, a v e c 
q u i i l s ' e s t e n t r e t e n u c o r d i a l e m e n t , 
a v i s i t é é g a l e m e n t d i f f é r e n t e s i n s t a l -
l a t i o n s p a r m i l e s q u e l l e s , l a f a b r i q u e 
d ' u r a n i u m d ' A n d ú j a r , d a n s l a p r o -
v i n c e d e C o r d o u e . E n f i n , l e m i n i s t r e 
d e l ' I n d u s t r i e l u i a r e m i s s o l e n n e l l e -
m e n t l a G r i a n d - C r o i x d ' I s a b e l l e l a 
C a t h o l i q u e q u i l u i a é t é d é c e r n é e 
p a r l e C h e f d e l ' E t a t . 
-•- La découverte 
de l'Amérique : entreprise 
exclusivement Espagnole. 
Lettre du Marquis de Merry del 
Val, au congrès Américain. 
A l'occasion de l'approbation par 
le Sénat américain d'un projet de 
oi proclamant le 12 octobre jete na-
tionale aux Etats-Unis et à la veille 
de la discussion par la Chambre des 
Représentants, «l'ambassadeur 'd'Es-
pagne à Washington, le marquis de 
Merry del Val a adressé à différentes 
personnalités du Congrès, une lettre 
dans laquelle il dit : 
« E n m a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t 
d e l ' E s p a g n e , a u p r è s d u P r é s i d e n t 
d e s E t a t s - U n i s , j e m e r é j o u i s d e c e t -
t e m e s u r e q u i , s i e l l e e s t a p p r o u v é e 
d é f i n i t i v e m e n t , p e r m e t t r a a u P r é s i -
d e n t d e p r o m u l g u e r u n e lo i , g r â c e à 
l a q u e l l e ce p a y s s ' u n i r a à c e u x d e 
c u l t u r e h i s p a n i q u e q u i , à l ' i n i t i a t i v e 
d u p r é s i d e n t a r g e n t i n H i p ó l i t o I r t -
g o y e n , p r o c l a m è r e n t , e n 1962, c e 
j o u r f ê t e n a t i o n a l e . J e v o u d r a i s c e -
p e n d a n t a t t i r e r l ' a t t e n t i o n s u r l e 
f a i t q u ' i l n ' e x i s t e , d a n s a u c u n d e s 
i m p o r t a n t s d i s c o u r s p r o n o n c é s à c e t -
t e o c c a s i o n d e v a n t l e S é n a t , l a m o i n -
d r e a l l u s i o n à l ' E s p a g n e e t à s a c o n -
t r i b u t i o n e x t r a o r d i n a i r e à c e g r a n d 
e x p l o i t q u e f u t l a d é c o u v e r t e . C e t t e 
i g n o r a n c e d u r ô l e d e l ' E s p a g n e s e m -
b l e s e b a s e r s u r l a q u e s t i o n t r è s 
d i s c u t é e d u l i eu d e n a i s s a n c e d e 
C h r i s t o p h e C o l o m b , s a n s t e n i r c o m p -
t e d u f a i t q u e l e s i n n o m b r a b l e s c h e r -
c h e u r s e t h i s t o r i e n s q u i se s o n t c o n -
s a c r é s à c e t t e q u e s t i o n , n ' o n t j a m a i s 
p u r é s o u d r e l e m y s t è r e d e l a n a i s -
s a n c e e t d e s a n t é c é d e n t s f a m i l i a u x 
d u g r a n d n a v i g a t e u r . 
« E n t o u t c a s , l e l i e u d e n a i s s a n -
c e o u l ' o r i g i n e d e C o l o m b , e s t u n e 
q u e s t i o n d ' u n e i m p o r t a n c e s e c o n d a i -
r e , c o m p a r é e à s o n e x p l o i t q u i , l u i , 
n ' e s t p a s l é g e n d a i r e e t q u i c o n s t i t u e 
u n f a i t h i s t o r i q u e a b s o l u m e n t d é -
m o n t r é . A p a r t i r d u m o m e n t o ù c e 
n a v i g a t e u r , p a u v r e e t i n c o n n u , f r a p -
p a à l a p o r t e d u m o n a s t è r e e s p a g n o l 
d e l a R á b i d a , t o u t c e q u ' i l y a v a i t 
d a n s s a v ie d e m y s t é r i e u x e t d e p r o -
b l é m a t i q u e , d e v i e n t c l a i r e t c e r t a i n . 
L a l é g e n d e s ' e f face d e v a n t l a r é a l i t é . 
I l e n t r e a l o r s p a r l a g r a n d e p o r t e 
d e lTHis to i re e t d e l a p o s t é r i t é e t 
s ' i n c o r p o r e p o u r t o u j o u r s à l a v i e 
d e l ' E s p a g n e . » 
Le marquis de Merry del Val rap-
pelle à ce sujet que tous ceux qui 
collaborèrent à la grande entreprise 
de Colomb, sans aucune exception, 
étaient "espagnols, •depuis la Reine 
Isabelle jusqu'au dernier marin de 
ses caravelles. 
« I l n ' e s t d o n c p a s s u r p r e n a n t q u e 
n o u s , l e s E s p a g n o l s , n ' h o n o r i o n s p a s 
l a m é m o i r e d ' u n C o l o m b d ' u n e o r i -
g i n e i n c e r t a i n s e t n é b u l e u s e , m a i s 
q u e n o u s r e n d i o n s h o m m a g e à u n 
h o m m e d o n t l a p e r s o n n a l i t é e s t s c r u -
p u l e u s e m e n t d é f i n i e p a r l a l u m i è r e 
d e l ' H i s t o i r e : a m i r a l d e C a s t ü l e , 
v i ce - ro i e t c a p i t a i n e g é n é r a l d e s I n -
d e s q u ' i l d é c o u v r i t p o u r l ' E s p a g n e , 
e t d o n t l ' é c u a r m o r i a i p o r t a i t c o m -
m e f i è r e d e v i s e : « A l a C a s t i l l e e t 
à L é o n , C o l o m b a d o n n é u n n o u v e a u 
m o n d e ». 
« L e 12 o c t o b r e — c o n c l u t l a l e t t r e 
d e l ' a m b a s s a d e u r — e s t c é l é b r é d a n s 
les p a y s d e l a n g u e e s p a g n o l e c o m -
m e u n e d a t e q u i l e s u n i t p o u r t o u -
j o u r s e n t r e e u x e t à l ' E s p a g n e . A u x 
E t a t s - U n i s , n a t i o n o ù l a p r é s e n c e 
e s p a g n o l e h i s t o r i q u e e t a c t u e l l e e s t 
si f o r t e , j e c r o i s q u ' i l s e r a i t p a r t i -
c u l i è r e m e n t s o u h a i t a b l e q u e c e t t e 
d a t e d u 12 o c t o b r e n e so i t p a s s e u -
l e m e n t l ' o c c a s i o n d e r e n d r e h o m m a -
ge à l a m é m o i r e d e C o l o m b , m a i s 
q u ' e l l e d e v i e n n e u n s y m b o l e d e c e t t e 
u n i o n q u i e s t p r é c i s é m e n t l e b u t q u e 
s ' e s t f jxé l ' a l l i a n c e p o u r l e p r o g r è s ». 
• ¡L — L'Espagne : une histoire 
riche... 
L a p a u v r e t é d e l a t e r r e n ' a p a s 
e m p ê c h é l a r i c h e s s e d e s o n h i s t o i r e . 
S o n p r e m i e r t r é s o r e s t c o n s t i t u é p a r 
l ' u n i o n d e p e u p l e s d e r a c e s e t d e 
l a n g u e s t r è s d i f f é r e n t e s , q u i a p e r -
m i s d e f o r m e r u n e s e u l e p a t r i e a i m é e 
d e t o u s ses e n f a n t s . 
L ' E s p a g n e a é t é v i s i t é e , e t b i e n e n -
t e n d u i n f l u e n c é e e t m a r q u é e ) , a u 
c o u r s d e s é j o u r s p l u s ou m o i n s p r o -
l o n g é e , p a r l e s P h é n i c i e n s , l e s G r e c s , 
l e s C a r t h a g i n o i s , l e s R o m a i n s , l e s 
W ^ s i g o t h s e t l es M u s u l m a n s , p o u r 
n e c i t e r q u e l e s p r i n c i p a u x . L e s A r a -
b e s o n t t r o u v é n o t r e p a t r i e t e l l e m e n t 
à l e u r g o û t q u ' i l s p r o l o n g è r e n t l e u r 
v i s i t e p e n d a n t h u i t s i èc l e s . 
L a c o n q u ê t e d e G r e n a d e p a r les 
R o i s C a t h o l i q u e s e n 1492, e x p u l s a 
d é f i n i t i v e m e n t l e s M u s u l m a n s d ' E s -
p a g n e e t c o n s o l i d a l ' u n i t é n a t i o n a l e , 
e n c o n s t i t u a n t p o u r l a p r e m i è r e fo i s 
n o t r e p a y s c o m m e é t a t m o d e r n e . 
C ' e s t l ' é p o q u e o ù C h r i s t o p h e C o -
l o m b d é c o u v r e l ' A m é r i q u e a u n o m 
d e l ' E s p a g n e . 
N o t r e p a y s c o m m e n c e a l o r s l a c o l o -
n i s a t i o n e t l a c h r i s t i a n i s a t i o n d u 
N o u v e a u M o n d e , e t d e v i e n t , a v e c l e s 
H a g s b o u r g , le c e n t r e d e l ' e m p i r e u n i -
v e r s e l d e C h a r l e s Q u i n t . P h i l i p p e I I 
c o n t i n u e l ' œ u v r e d e s o n p è r e e t é t a -
b l i t à M a d r i d l a c a p i t a l e d u r o y a u m e . 
L ' E s p a g n e e s t à s o n a p o g é e ; e l l e 
f a i t p o u r l a p r e m i è r e fois l e t o u r d e 
l a f e r r e , e l le e n v o i e d e s m i s s i o n n a i -
r e s a u x I n d e s e t a u J a p o n , e l le é t a -
b l i t l es b a s e s d u f u t u r d r o i t i n t e r n a -
t i o n a l , e l le c iv i l i s e d e s p e u p l e s i m -
m e n s e s , c o n q u i e r t l es P h i l i p p i n e s e t 
c o m b a t à L e p a n t e , en f in , el le écri t 
« D o n Q u i c h o t t e ». 
P a r l e u r t e m p é r a m e n t p a s s i o n n é 
e t p o u r d e s r a i s o n s b i e n justifiées, 
l es E s p a g n o l s s o n t fiers d e l e u r his-
t o i r e d o n t o n t r o u v e l ' e m p r e i n t e , non 
s e u l e m e n t d a n s l e s v i l l e s m o n u m e n -
t a l e s m a i s a u s s i c h e z l e s m i l l i o n s de 
p e r s o n n e s q u i p a r l e n t e s p a g n o l et 
q u i s o n t i s s u e s d e n o t r e souche . 
C ' e s t u n e h i s t o i r e p l e i n e de v igueur 
e t d ' a l l é g r e s s e , c a r a c t é r i s é e p a r u n e 
f o r c e c r é a t r i c e e x t r a o r d i n a i r e c o n t r e 
l a q u e l l e v i e n n e n t se b r i s e r les restes 
d ' u n e « l é g e n d e n o i r e » q u i préoc-
c u p a a u t r e f o i s l e s E s p a g n o l s e t qui 
les f a i t rire m a i t e n a n t . C e t t e h i s to i re 
e s t v i v a n t e d a n s l ' E s p a g n e d ' a u -
j o u r d ' h u i q u i e s t t r è s l iée à l a fa-
m i l l e a r a b e ( d o n t l a l a n g u e a donné 
à l ' e p a g n o l u n e b o n n e p a r t i e d e ses 
m o t s ) ; m a i s q u i e s t s u r t o u t la sœur 
d e s p e u p l e s h i s p a n i q u e s d e l 'Amér i -
q u e e t d e s P h i l i p p i n e s . Q u e ceci n e 
v o u s i m p r e s s i o n n e p a s , n e croyez 
p a s q u e n o u s n o u s p r e n i o n s t o u s pou r 
d e s d e s c e n d a n t s d i r e c t s d u Cid. Pour 
n o u s , l ' h i s t o i r e d u p a s s é n e r ep ré -
s e n t e p a s u n p o i d s , e l le n o u s encou-
r a g e s e u l e m e n t à m i e u x c o n s t r u i r e 
ce l l e d ' a u j o u r d ' h u i e t v o i l à t o u t . 
(De la brochure « l'Espagne vous 
attend », de Máximo, éditée par le 
« Servicio Informativo Español ».) 
-•-II. — Dialogue des langues 
A l'occasion de la publication, par 
la revue « La Estafeta Literaria », 
d'une enquête effectuée sur la con-
sidération que doivent mériter de la 
part de l'Académie espagnole, les 
langues secondaires que l'on parle 
en Espagne, M. J. Fernandez Mén-
dez a écrit sous le titre ci-dessus, dans 
la « Hoja del Lunes » de La Corufia, 
les lignes suivantes : 
« C o m m e b o n n e p r e u v e d e l a vi-
t a l i t é d o n t j o u i t a c t u e l l e m e n t e n é-
t e n d u e e t e n p r o f o n d e u r l a l a n g u e 
g a l i c i e n n e , n o u s p o u v o n s af f i rmer 
q u ' o n n ' a j a m a i s é d i t é e n Ga l i ce 
a u t a n t d e l i v r e s e n l a n g u e v e r n a c u -
l a i r e q u ' a u c o u r s d e ce s a n n é e s de 
p a i x e t d e p r o g r è s . L a r e n a i s s a n c e 
i l y a u n s i èc l e , a t t e i n t d e n o s jours 
u n e s p l e n d e u r e n v i a b l e ». 
« N o u s n e s o m m e s p l u s , h e u r e u -
s e m e n t , à l ' é p o q u e o ù les l a n g u e s qui 
d i f f é r a i e n t d e l ' i d i o m e officiel de la 
n a t i o n , é t a i e n t c h a r g é e s d e ressen-
t i m e n t e t d ' a m b i t i o n s p o l i t i q u e s . Le 
l a n g a g e r é g i o n a l s e r v a i t a l o r s de 
t r e m p l i n p o u r d e s p i r o u e t t e s que le 
p e u p l e n e p a r t a g e a i t n i n ' a p p r o u v a i t . 
L e s t e m p s o n t c h a n g é . A u j o u r d ' h u i , 
n o u s p o u v o n s t o u s n o u s e x p r i m e r li-
b r e m e n t , s o i t a v e c les m o t s a p p r i s 
d a n s l ' e n f a n c e , s o i t a v e c d ' a u t r e s 
q u i r é p o n d e n t m i e u x à n o t r e sensi-
b i l i t é , s a n s o u b l i e r q u e l ' o n peut 
p a r l e r a v e c D i e u e t a v e c le d iable 
d a n s n ' i m p o r t e q u e l l e l a n g u e ». 
( S u i t e p a g e 15) 
PARIS-BALEARES I 
Le Savez-vous L 
( S u i t e d e l a p a g e 14) 
« L a c r a i n t e d e s l a n g u e s v e r n a -
c i l l a i r e s , c o m m e i n s t r u m e n t s p o s s i -
b les p o u r a t t e n t e r à l ' u n i t é n a t i o -
n a l e s ' e s t é v a n o u i e . L e d i a l o g u e d e s 
l a n g u e s e s t o u v e r t m a i n t e n a n t à 
t o u s l e s h o m m e s d e b o n n e v o l o n t é ». 
A l o r s , M a j o r q u i n s , s o y o n s f ie rs d e 
n o t r e l a n g u e m a t e r n e l l e : P a r l o n s - l à 
E c r i v o n s - l à . . . F a i s o n s - l à p a s s e r d a n s 
n o s « g loses » e t « p o è m e s », a f in 
q u ' e l l e t r a n s m e t t e à l ' h i s t o i r e l a r i -
c h e s s e d e s o n v o c a b u l a i r e e t l a c h a -
l e u r d e ses s e n t i m e n t s !.. 
III. — Le Livre Français 
de Religion... 
U n e e x p o s i t i o n d u L i v r e f r a n ç a i s 
d e R e l i g i o n a o u b e r t s e s p o r t e s à 
M a d r i d , a u P a l a i s d e l a B i b l i o t h è q u e 
n a t i o n a l e . C e t t e m a n i f e s t a t i o n q u i 
r é u n i t 1.500 l i v r e s , r e v u e s , b u l l e t i n s 
e t a u t r e s p u b l i c a t i o n s , a é t é o r g a -
n i s é e p a r l ' U n i o n d e s E d i t e u r s f r a n -
ç a i s d ' o u v r a g e s d e r e l i g i o n — D U 
25 S E P T E M B R E A U 5 O C T O B R E , 
l ' I n s t i t u t d e C u l t u r e h i s p a n i q u e d e 
M a d r i d a o r g a n i s é u n c o u r s i n t i t u l é 
« P a n o r a m a e s p a g n o l c o n t e m p o -
r a i n », p o u r é t u d i a n t s l a t i n o - a m é r i -
c a i n s e t p h i l i p p i n s . P r i n c i p a u x t h è -
m e s t r a i t é s : « L ' h i s t o i r e d e l ' E s p a -
g n e e t d e s o n a r t », « C o m m e n t l ' E s -
p a g n e e s t g o u v e r n é e », « L a f e m m e 
e s p a g n o l e d ' a u j o u r d ' h u i », « D é v e -
l o p p e m e n t é c o n o m i q u e » « L ' e s p a g n e , 
p a y s i n d u s t r i e l », « P o l i t i q u e soc i a -
l e », « D é v e l o p p e m e n t s c i e n t i q q u e 
a c t u e l », « L e t o u r i s m e ». Les c o n -
f é r e n c e s o n t é t é p r o n o n c é e s p a r l e 
m a r q u i s d e L o z o y a , p r é s i d e n t d e 
l ' I n s t i t u t d ' E s p a g n e , le d i r e c t e u r gé -
n é r a l d e l ' I n f o r m a t i o n , l e d o y e n d e 
l a F a c u l t é d e s S c i e n c e s d e M a d r i d , 
e t p a r p l u s i e u r s p r o f e s s e u r s d e l ' U n i -
v e r s i t é . 
T O U S L E S P R O D U I T * * D E P R O V E N C E 
ANTOINE MIRO Fils 
F R U I T S 
CHATEAURENARD-DE-PROVENCE 
Téléphone : 101 
TOUTE L'ANNEE 
D E Q U A L I T E 
CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE (Vaucluse 
Téléphone : 11 
RAISIN DE TABLE 
1 
1 
S 
I 
1 
COLLARES • BROCHES BRAZALETES PENDIENTES 
CRUCES • ROSARIOS Y TODA CLASE DE FANTASIAS EN PERLAS 
J O Y E R Í A 4- P I E D R A S ••• M E T A L F I L I G R A N A 
Plaza Pió XII. 9 
Teléfono : 16548 
PALMA DE MALLORCA 
Plaza RECTOR RUBÍ, 8 — Tel. 142 (3 líneas) 
MANACOR (Mallorca) 
TELEGRAMAS : PERMASA 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE 
Spécialités Espagnoles 
M M E G A R A U M A T E O 
C e n t r e C o m m e r c i a l d e l a T o u c h e B o u l e v a r d d e V e r d u n - T é l . 40-59-03 
R E N N E S (Ble -e t -Vi l a ine ) 
S O B R A S A D A S - L O N G A N I Z A S E p i c e s i m p o r t é e s d i r e c t e m e n t 
d e M a j o r q u e 
C H O R I Z O S 
B U T I F A R R A S - B U T I F A R R O N E S E x p é d i t i o n s d a n s t o u t e la F r a n c e 
HYERES - TOULON 
AGENCE COTE-D'AZUR 
TOUTES ASSURANCES 
Fernand SINTES 
C a d e t r e p l i é d ' A l g é r i e 
Av. d e s N a t i o n s - U n i e s , H Y È R E S (Va r ) 
Q U O T I D Î I I PSRPIGNAN-PALMA 
SERVICE CHARTER SPECIAL du 14 JUIN au 12 SEPTEMBRE 
Perpignan départ . . 10 h. C0 
Palma arrivée . . . 11 h. 30 
Palma départ 12 h. 0^ 
Perpignan arrivée . 14 h. C0 
TARIFS : aller : 100,50 f. — aller-retour : 181 f. — Enfants : 1/2 tañí 
TRANSFERTS Ville-aéroport et assistance COMPRIS 
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : V O Y A G E S B. P. 
39, Quai Vauban — PERPIGNAN — Téléphone : (69) 34.27.54 et S8 
Le Gérant: M . JOSEPH R I P O L L . 
I m p r i m e r i e D H I V E R & F I L S — 2 6 . B o u l e v a r d G a m b e t t a —: CAHORS (Lot i 
Agence de Voyages "ALCOVER" 
117, rue Maréchal-Joffre — LE HAVRE 
AVIATION — BALEARES 
LZS BALEARES L'HIVER 
TARIF SPECIAL 
•— Un tarif spécial : aller et retour — 
P A L M A DE M A J O R Q U E 
DU 1" NOVEMBRE 1964 AU 31 MARS 1965 
ALLER et RETOUR : Classe Touriste : 
PRIX DU BILLET : 395,60 francs. 
Validité : UN MOIS 
N O T E . — La portion RETOUR du voyage ne peut commencer 
avant le cinquième jour suivant lu date du DEPART du POINT 
D'ORIGINE. — Jour de départ non compris. 
PARIS-BALEARES 
PETITES ANNONCES 
W r JE VENDS, EN PLEIN 
r e n d e m e n t , d a n s le P a s - d e - C a l a i s , à 
c a u s e s a n t é e t d é s i r a n t m e r e t i r e r : 
u n F o n d s d e C o m m e r c e , F r u i t s e t P r i -
m e u r s , G r o s e t D é t a i l , M a g a s i n d e d é -
t a i l . G r a n d g a r a g e , B e l a p p a r t e m e n t 
m o d e r n e . E c r i r e : A b b é J o s e p h R i p o l l , 
T a n c a r v i l l e ( S e i n e - M a r i t . ) qu i t r a n s -
m e t t r a . 
(•••••••••••••••••••••••••••••••••••i 
tm- A LOUER PORTALLS 
N o u s , à 1 0 0 m è t r e s p l a g e a b r i t é e , à 
2 k m . 5 s o r t i e o u e s t d e P a l m a : Vi l l a 
m e u b l é e , Va i s se l l e , l i n g e , 4 c h a m b r e s 
( g r a n d s l i t s ) , s a l l e à m a n g e r , c u i s i n e , 
c h a u f f a g e b u t a n e , t o i l e t t e s , W . - C , 
j a r d i n , e a u , é l e c t r i c i t é , f r i g i d a i r e . L o -
c a t i o n m o i s a p r è s m o i s . Ecrire : M . e t 
M m e . J . B a r b o t , 36, p l a c e M é t e z e a u , 
D r e u x ( E u r e - e t - L o i r ) — F r a n c e . T é l é -
p h o n e : 159 à D r e u x . 
VILLA MEUBLÉE 
location mois par mois 
PUERTO de SOLLER 
à 50 m è t r e s d e l a p l a g e — S a l l e d e 
s é j o u r — c u i s i n e — 4 c h a m b r e s — 
S a l l e d e b a i n s — T e r r a s s e — G a r a g e 
— B u a n d e r i e — C o n f o r t m o d e r n e , 
g a z b u t a n e e t é l e c t r i c i t é . — Ecrire : 
Abbé Joseph Ripoll — Tancarville — 
( S e i n e - M a r i t i m e ) qui transmettra. 
A L ' A N C R E D ' O R 
M A I S O N F O N D E E E N 1830 
32, r u e T u r b i g o , P A R I S - 3 -
Tout pour la Pêche 
F a b r i c a n t l es c é l è b r e s c u i l l e r s « T e r r i -
b l e », « E c l a i r », « C y c l o n e », « S p é c i a l 
T e r r i b l e » — des c u i l l e r s e t d e v o n s 
« M a u r i c e L a u r e n s » — d e l a c u i l l e r 
p l o m b é e « L . P . S . » — d e s gaf fes e t 
é p u i s e t t e s « T o r p i l l e » — des p l o m b s 
« L . P . S . » à t ê t e d e p o i s s o n — d e s 
m o n t u r e s à p o i s s o n s m o r t « P r e s k a », 
« B o c c h i n o », « V a d r o u i l l e » — d e s 
m o u c h e s à h é l i c e e t m o u c h e s d e m a i 
« P r e s k a ». 
Articles de Chasse 1er Choix 
Munitions 
tm~ A VENDRE TRES BON 
c o m m e r c e , r a i s o n de s a n t é . Af fa i res 
t r e n t e a n s de p r o s p é r i t é . S p é c i a l i t é s de 
F r u i t s , P r i m e u r s , V i n s , L i q u e u r s , E p i -
c e r i e f ine , e t c . P l e i n c e n t r e d e Bor -
d e a u x , q u a r t i e r a f f a i r e s . A s s o r t i d ' u n 
bel a p p a r t e m e n t t o u t c o n f o r t . Ecrire : 
Abbé Joseph Ripoll, Curé de Tancar-
ville (Seine-Maritime), qui transmettra. 
COMPAÑÍA TRASMEDITERRANEA, s r 
SERVICIO CON BALEARES 
Alcalá, 53 - MADRID Vía Layetana, 2 - BARCELONA Muelle Viejo, s/n - PALMA 
S e r v i c i o s de V e r a n o 
del 1° de Julio 1964 al ?© de Sept i embre 1964. 
B A R C E L O N A — P A L M A 
• L u n e s 22 h . M a r t e s 11 h . y 22 h . M i é r c o l e s 22 h . 
J u e v e s 22 h . V i e r n e s 22 h . S á b a d o s 11 h . y 22 h D o -
m i n g o s 11 h . y 23 h . 
B A R C E L O N A — M A H O N 
• L u n e s a l a s 19 h . M i é r c o l e s a l a s 21 h . V i e r n e s a 
l a s 19 h . 
B A R C E L O N A — I B I Z A 
• L u n e s 19 h . M i é r c o l e s 21 h . J u e v e s 22 h . S á b a d o s 
19 h . 
P A L M A — B A R C E L O N A 
• L u n e s 11 h y 22 h . M a r t e s 22 h . M i é r c o l e s 22 h . 
J u e v e s 11 h . y 22 h . V i e r n e s 22 h . S á b a d o s 22 h . 
D o m i n g o s 11 h . y 23 h . 
P A L M A — M A H O N 
• M a r t e s a l a s 21 h o r a s . 
P A L M A — I B I Z A 
• M a r t e s 13 h . J u e v e s 13 h . S á b a d o s 13 h . 
P A L M A — V A L E N C I A 
• L u n e s 21 h . M a r t e s 22 h . V i e r n e s 21 h . D o m i n g o 
10 h . 
P A L M A — A L I C A N T E 
• L u n e s a l a s 18 h o r a s ; M i é r c o l e s a l a s 20 h o r a s . 
PALMA C A B R E R A 
• V i e r n e s 8 h . 
P A L M A — C I U D A D E L A 
• V i e r n e s a l a s 22 h o r a s . 
M A H O N — B A R C E L O N A 
• M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s a l a s 19 h o r a s . 
M A H O N — P A L M A 
• M i é r c o l e s a l a s 21 h o r a s . 
B 3 I Z A — B A R C E L O N A 
• M a r t e s 19 h . J u e v e s 19 h . V i e r n e s 11 h . D o m i n g o 
19 h . 
I B I Z A — P A L M A 
• L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s a l a s 13 h . 
B 3 I Z A — V A L E N C I A 
• M i é r c o l e s a l a s 19 h o r a s . 
I B I Z A — A L I C A N T E 
• V i e r n e s a l a s 19 h o r a s . 
V A L E N C I A — P A L M A 
• M a r t e s , S á b a d o s a l a s 21 h . ; D o m i n g o a l a s 22 h . 
• S o l a m e n t e e n A g o s t o : J u e v e s a l a s 11 h o r a s . 
• S o l a m e n t e e n J u l i o y S e p t i e m b r e : V i e r n e s a l a s 
19 h o r a s . 
V A L E N C I A — I B I Z A 
• J u e v e s a l a s 20 h o r a s . 
A L I C A N T E — P A L M A 
• M a r t e s 21 h . M i é r c o l e s 11 h . S á b a d o s 21 h . D o -
m i n g o s 22 h . 
A L I C A N T E — I B I Z A 
• M a r t e s a l a s 19 h o r a s . 
C A B R E R A — P A L M A 
• V i e r n e s . 
C I U D A D E L A — P A L M A 
• L u n e s a l a s 22 h o r a s . 
C I U D A D E L A - A L C U D I A 
• S á b a d o s a l a s 14 h o r a s . 
A L C U D I A — C I U D A D E L A 
• L u n e s a l a s 12 h o r a s . 
MAJORQUINE 1 7 - 1 8 A N S , e s t de -
m a n d é e d a n s f a m i l l e M a j o r q u i n e d u 
N o r d , p o u r s ' o c c u p e r d ' e n f a n t s e t m é -
n a g e . B o n n e s r é f é r e n c e s e x i g é e s . — 
Ecrire : Abbé Joseph Ripoll, T A N C A R -
VILLE ( S e i n e - M a r i t i m e ) — q u i t r a n s -
m e t t r a . 
JEUNE FILLE FRANÇAISE, 2 2 
a n s , s e c r é t a i r e t r i l i r . ' gue : A n g l a i s , E s -
p a g n o l , A l l e m a n d . C o n n a i s s a n c e s e n 
d o u a n e s . C h e r c h e e m p l o i s e c r é t a r i a t 
ou r é c e p t i o n n i s t e g r a n d h ô t e l — b o r d 
de m e r p o u r s a i s o n o u a n n é e . Ecrire : 
Antoine Vich, 44, r u e de Pilleux à 
N A N T E S ( L o i r e - A t l a r . t i q u e ) . q u i t r a n s -
m e t t r a . 
MÉNAGE MAJORQUIN 
c h e r c h e d e p r é f é r e n c e d a n s l e Sud-
O u e s t ou O u e s t , f ru i t e r i e -a l imen ta -
t i o n s p i r i t u e u x — e n g é r a n c e ou achat 
si g r a n d e s f a c i l i t é s a c c o r d é e s . — 
— Ecrire: Cadets de Majorque — 25, 
rue Sebastopol à Reims. 
